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3 B C B ONT-A. üiiión Postal. 
12 meses $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 ld.i; $ 6-00 „ 
1P i * o o l o e 
Isla íe Cute. 
d o S u u s o x * i i 3 0 i < í > i 3 . : 
12 meses fl5-00 plata 
6 id. f 8-00 id. 
*3 id f 4-00 Id. Haljana. 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id | 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
D i a r i o de i a M a r i n a 
A cargo de los Sres. García y Me-
néndez ha quedado ost-ihlecida, desde 
esta fecha, la acucia del DIARIO DK LA 
MARINA en Managua, y con dichos se-
ñores se entenderán los que deséen 
suscribirse á este periódico. 
Habana 19 de Agosto de ]n03. 
El Administrador, 
J. M. VlLl.AVKRDE. 
Desde esta fecha queda eslablecidu 
la agencia del DIARIO DE LA MAUINA, 
en Caimito de Guayabal, á cargo dol 
Sr. D. Robustiano Fernández, y con 61 
se entenderán los que desóen ser sus* 
criptores de este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 31 de Julio de 1003. 
EL ADMINISTRAUOR, 
.7. M. Vi l laverde. 
A cargo del Sr. D. Antonio Hernán-
dez, queda establecida Ja agencia del 
I>IARIO DE LA MARINA en Congojas, y 
con 61 se entenderán los que deseen 
suscribirse á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana 30 de Julio do 1903. 
E l . ADMINISTRADOR, 
. / . M . V i l l averde 
Telegramas por ei caWe. 
SKKVICIO TELEflHAFICO 
DEI. 
D i a r i o de l a M a r i n a -
Ai. DIARIO DK I.\ ¡MARINA. 
HABANA. 
D E A C O C H E . 
TUMULTO 
M a d r i d , Ayosto í. —Ha ocurrido en 
Bilbao una colisión entro un ^rupo 
d« separatistas regionales, conocidos 
por bizcaitavrusy y otro de republi-
canos. 
I A I policía tuvo que intervenir, dis-
persando á viva fuerza los grupos. 
Del choque entre unos y otros re-
sultaron varios heridos y muchos con-
tusos. 
TRANQUILIDAD 
Ha fracasado por ahora la huelga 
general que se habla anunciado para 
hoy. 
I>e todas las provincias llegan im-
presiones relativamente tranquiliza-




Cuatro por cienté^, 77.S>0. 
Servicio de la Prensa Asociada 
L A VOTACION 
Jtoma, Agosto /.0—Por lo poco que 
se sabe del Cónclave, parece que es-
tán todavía muy distantes los cardo-
nales do llegar si una avenencia, aun 
cuando so mant ienen muy compactos 
los partidarios del cardenal Rampo-
11a, cuya candidatura denota una 
marcada tendencia á adquirir mds 
fuerza, 
Dícese que en ol primor escrutinio 
el cardenal Bampolla obtuvo vointe 
votos; Serafino Vannutelli, doce; Got-
ti, siete; Oreglia, cinco; Di Pietro y 
Capecelatro, cuatro cada uno; Aglíar-
di, tres; repartiéndose los demás en-
tre varios otros cardonales, que obtu-
vieron solamente de uno á dos votos 
cada uno. 
E n el segundo escrutinio el carde-
nal BámpoIIa continuó llevando la 
ventaja, siguiéndole los cardenales 
Vannutelli, DI Pietro, Oreglia, Cape-
celatro, Gotti, Agiiardi y Svampa en 
el orden (pie se les nombra. 
Dicese que los partidarios del car-
denal Rampollá se mantienen firmes. 
CALOR SOFOCANTE 
Ha hecho esta tarde un calor tan 
sofocante, que el cardenal Coullé se 
lia enfermado, y ol cardenal Cretoni, 
IJIH' padece de anemia, quedó postra-
do durante algunos monuMiíos, y ha 
manifestado ol «leseo de retirarse del 
Cónclave, por serle imposible perma-
necer ikiás tiempo encerrado; pero lo-
g-raron los demás cardenales disua-
dirle, á cuyo objeto lo acompañaron 
en su celda. 
CARDENALES ENFERMOS 
So ha sabido que ol cardenal Herre-
ro y Espinosa padece del corazón, pe-
ro se encuentra, asi como ol cardenal 
Langenieiix, más aliviada <le las do-
lencias que les» aquejaron. 
E L CARDENAL RAMPOLLA 
P a v i s , Agosto i ,0—jjfi Temps h» re-
cibido de Koma un telegrama espe-
cial, en el cual se le dice hay razón 
para creer qiie el cardenal Itampolla, 
que lia obtenido el mayor número de 
vo<os en los dos primeros escrutinios, 
ha determinado, en vista de la fuerte 
oposición que encuentra su candida-
tura, retirarla, recomendando á sus 
partidarios que voten por el cardonal 
Di-Pietro. 
LA DEUDA 
Washlnytiyni Agosto / . - - L a deuda 
de los Estados Unidos ha tenido du-
rante el pasado mes do Julio, un au-
mento de <̂"í.í>; Í.G7I. 
TRIBUNA HUNDIDA 
I s o n d ¡ e s . Agosto 1—Con motivo do 
haberse hundido una tribuna en 
Pertb, Escocia, resultaron heridas 30 
do las personas que presenciaban un 
desafio de Cricket. 
VISITA REGIA 
Lisboa, Agosto i—El Hoy y el Prín-
cipe heredero de Portugal han visi-
tado la escuadra americana surta en 
la rada de este puerto. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto Io-
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
5.3 i-l á G por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á 14.83.37. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.85.05. 
Cambios sobre París, 60 dfV, banqueros 
á 5 francos I9.3j8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(V, ban-
queros, á 04.18ilG, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109. Ii2. 
Centrífugas en plaza, 3.211-32 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 90, costo y Üete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3il6 cts. 
Azúcar de miel,en plaza, 2.15[16 
cts. 
Manteca dol Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harina patente Minnesota, íl $1.75. 
Por ser hoy día festivo en Inglaterra, 
no hay cotización. 
Londres, Agosto 
Azftcar centrífuga, pol. 96, á 93. Gd. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
E l c o l g a d o r 
" C h a m p a s " 
Ponemos hoy á la venta, (mas bien para entretenernos en 
algo que para hacer dinero), un artículo de primera necesidad 
en forma de colgador de ropa. Es de acero y del mismo pue-
de n colgarse cuatro sayas 6 cuatro pantalones en im espacio 
i. n n Í-J /-v r> /-v I". Ti Jl 1 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO IIT-Importafloros íe mneliles para la casa y la oficina, 
AGENTES GENERALES EH CUBA DE LA MAQÜINA " U N D E R W O O Ü " 
DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 1903. 
FÜNCION CORRIDA 
¡ G R A N M A T I N E E ! 
A LA UNA Y MEDIA. 
EL TERRIBLE PEREZ. 
POR LA NOCHE 
Reprise de la zarzuela en trea actos 
L A B R U J A 
A LAS OCHO. 
c n*. 1371 
114» FÜNCION DE LA TEMPORADA 
1 Ag 
¡GUAN KEBA.JA D E PKKCIOS: 
Grillós 1% 2'. ó 3er piso ain entrads. $6-93 
Palcos l?ó2í piso ídem 13-00 
Luneta con entrada $1-10 
Entrada general fO-6J 
Entrada a tertulia ó paraíso §0-3) 
Azúcar do rQ:nolaeha, á entregar ea 80 
días, 8s. 
Consolidado», ex-interés, .1 91.5[16. 
Descuento, Banco Inglatena, 3 por 100. 
Cuatro por 100 espaflol, a 90.1|8. 
I'arís, Agosto /? 
Renta frunza 3 por 100, ex-interéa 
97 francos Sü céntinio-í. 
r 
Aspecto de la Plaza 
jigosto /v de 1903. 
Azúr.iire.t.—K\ mercado cierra firme y 
sin operaciones. 
Cambios. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y firmeza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d[v . 20.7^ 21 
" 6Üdiv . 20.3[8 20.1i2 
París, 3 div . 6.7j8 7 
Hamburgo, Sdjv . 5.1 [4 5.3i8 
Estados Unidos 3 dpv IO.ÓIS 10 .3i4. 
España, s; plaza y 
cantidad 8 djv. 21.3̂ 8 21.1J4 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. —3Q cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.1 [8 & IQ.S\S 
Plata americana . IO.I18 & 10.3i8 
Plata española . 79.̂ 2 á 79.5i8 
Valores y Acciones—Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco E>pañol, á 66. 
50 id. id. id., & 65.3I4. 














B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL do la Iflla 
de Cuba contra oro 4>4 á 4>̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79̂  ^ "9̂  
Üreenbacks contra oro español 10 fi 10)4 
Comp. Vend, 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P.g Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento p imera hlpoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cien fuegos á Víllaclara 
Id. 2.' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. U id. Gibara á Hol̂ uin 
Id. lí San Cayetano ¿ Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2; Gas Consolidado 
Bonos Hipotecnrios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla do 
Cuba 1386 
ACCIONES . 
Banco Espafiol de la Isla de CuDa 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limilada) 
Compañía de Caminos:de Hierro 
de Cárdenas y Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de í̂atanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preleridaa 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica do Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara & Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 


















COLEGIO B E COREEDORES 
CAMBIOS 
Banqneros Comercio 
Londres, 3 div 2VA 
„ 60 div 20̂  
París, 3 div 114 
Hamburgo, 3 djv b}í 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div JOJÍ 
España si plaza y cantidad, 
8 div tOi 
Greenbacks 10̂  
Plata americana lOJ-íí 
Plata española 79̂  







p | P 
:9M p.8 v 
12 p. auual 
c 1315 6121-Ag 
_ AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3^ arroba. 
Id. de miel, po.arización 89, 2)í 
VALORES 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones col Ayuntamiento 
ílí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 115̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 93 
Id. id. id. id. en el extranjero...̂ ' ím¿ 
Id. li id. Ferrocarril de Cienfue-
gos J16 
Id. 2í id. id. id 10a 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 105 110 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. 1- hipoteca de la Compañía de 

















65̂  60 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C; de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 90̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste ^ 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 43 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Híspano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 
Habana. Agosto i: de 1903.-E1 Síndico Presi-



















V A X ' O K E S D E T R A V E S I A 
Agio. 
SE ESPERAN 
2 La Navarro, Saint Nazaire. 
,, 2 Chalmette: New-Orleans. 
„ 2 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 2 Marghérlta; Génova y escalas 
„ S Orizaba, N. York. 
„ 3 Loisiana, N. Orleans. 
„ S Laneoburg, Mobüa. 
,, 4 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
,, 4 Print Adalbert: Veracruz. 
,. 5 Havana, New York. 
,, 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
„' 6 Mainz: Bromen y escalas. 
,, 6 Conde Wiíredo: Barcelona. 
9 Gracia, Liverpool. 
,, 10 Esperanza. New York. 
,, 10 Mainz, Bremen y escalas. 
,, 11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 12 Miguol M. Pinillos: Barcelona. 
„ 12 Morro Costle: New York. 
„ 19 Méxioó; New York. 
SALDRAN 
Agto. 2 La Navarro: Veracruz. 
„ 3 Orizaba: Progreso v Veracruz. 
„ 4 Manuel Calvo: Colon y escalas. 
,, 4 Ciudad de Cádiz: Voracrúz. 
,, 4 Louisiana: Nuevá Orleans. 
4 Lauenburg: Mobila. 
M 5 Vigilancia: New-York. 
„ 5 Pnnz Adalbert: Hamburgo. 
11 8 Havana: New York. 
,, 10 Esperanza: Veracruz y Progreso, 
i, 10 Roland: Bremen y escalas. 
11 12 Monterey. New York. 
„ 12 México: New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 1: 
De Gónova y esc. en 23 di as, vp. esp. Manuel 
Calvo, cp. Oliver, ton. 5617, con carga ge-
neral y 137 pasajeros para la Habana y 167 
de tránsito á M. Calvo. 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS: 
Para Now-York, en ei vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. H. Brierley—A. Alcántara—I. Angel— 
D. Valdés—C. Miíler—M. Larrinaga y Sra.— 
A. Pompos—J. Congo—S. H. Mackintosh—M. 
Beau—J. Danevan—J. Donovan—J. Peppino 
y 2 de fam.—E. Sanz y Sra.—H- Castro—Salus-
tiano Sanz y 2 de fara.—J. M. Merban-J. Omet-
ta—P. Dordos—J. A. Solar y Sra.—R. R. Mar-
ke—G. H. Thomas—E. Zauetti—B. G. Davis— 
E. Camuoho—S. Batt—Dr. J.Frias—L. Menidi-
11o—J. del Monte y Sra.—L. Crespo—E. Tery 
y Sra.—Brí Curbelo—O. Emuge—Carmen Es-
corgo—J. Smith y Señorara—Emilio Roolands-
Luisa, Fermín é Isabel Torralba—María Gam-
ba—George Henriquez—T. V. Aguilera—C. M. 
Scammel y Sra.-J. Steffan—Ana Quesada do 
Céspedes—Juan P. O'Farrill—Enrique Perenal 
—Manuel Artaduv—Manuel Canjada y 1 de fa-
milia—A. Buzzalon—C. González Benito Cas-
tand—Enrique Porto—Francisco Sotolongo— 
Nector Zayas—G. H. Reed Jorge Dumols— 
E. A. Plerco—F. Robuston—José M. Campos-
Lorenzo y Angelo Curbelo P. Menéndez— 
Juan C. Escobar—Marqués de la Real Procla-
mación—María, Manuel y Carlos Morales—Ra-
fael Gallardo—Justo Callado—María, Estefa-
nía é Ignacio Hernández-José Santaella—Ade-
lina García—Julio Estral José Rodríguez-
Juan Bobuna y i de familia—Guillermo Zaldo 
Armando Calafat y2 de familia Aurelia 
Fonts. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascolto. 
Sres. A. Hdez.—P. Oliva—M. Navarro—A. 
Garrido—C. Molina—B. López y 4 hijos—J. Pe-
fialver—M. Baños—B. Peraza—A. Rosa—Enri-
que Pendas—M. Winter—S. García—Francisco 
y Rafael—H. Backer-R. Vazquez-M. E. Short 
y J. A. Muñoz. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppc Corvaja, por L. 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
COmP- , r T7 * 1 I 
Progreso y Veracruz, vp. am, v ijiiancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. NuovaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Colon, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo. 
Veracruz, vp. franc. La Navarro, por Bndat, 
MontrosyCp. • • _ ,, 




Nueva York, vp. am. Morrro Castle, por Sal-
y Cp. 
1752 tercios tabaco en rama. 
40 pacas idem, idem. 
40 bles, tabaco en rama. 
3.433.635 tabacos. 
341 Ib. picadura. 
2766 huacales piñaa 
52 id. aguacate. 
1 bl. viandas. 
1 huacal mangos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
Capital f 1.000,000-00 
Fondo de Reserva | 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 $ 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1903 $5.555,916-41 
OFICINA CENTBAL OUBA NUMERO 27, HABANA 
SUCURSALES 
Santiago de Cubil, Cienfuegos, Matanzas, Cárdenas y Manzanillo 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comoroio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cicenta agena. 
Giro de Le tras . Cartas de Crédi to . 
Pagos por Cable. C a j a de A Horros. 
C o m p r a y Venta de Vafores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; asf 
como en todos los puntos oomerclalos da la República ue'Ouba. 
C-1349 Id 17 Ag 
1 id. plátanos. 
41 pacas guana. 
500 cueros. 
42 bles, piñas. 
121 btoa. efectos. 
1696 piezas caoba. 
440 s[c asfalto. 
12.000 cajas cigarros. 
9.000 si azúcar. 
esas 
y S o c i e d a d e s . 
COLEfílO MARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos dol 
Monte Pío, correspondientes al mes de Julio 
f)róximo pasado, pongo en «onocimlento do as personas que disfrutan dol mismo, que pue-
den hacer efectiva la pensión de dicho mes en 
la Tesorería de esto Colegio, sita on Amargura 
32, en cualquier día nábil, do 8 ao ia mañana a 
4 do la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio do apoderado con poder 
bastante.—Habana lí de Agosto de 1903. 
«7. M , B a r r a q u é . 
7591 3-2 
DEL 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECCION DJ] INSTRUCCION 
SECRETARIA. 
Curso de 1903-1904:. 
Desde esta focha queda abierta en esta Se-
cretaría la Matrícula para el curso antedicho, 
para las asignaturas de LECTURA, ESCRITU-
RA, GRAMATICA CASTELLANA, GEOQA-
FIA, HISTORIA. ARITMETICA, ARITME-
TICA MERCANTIL Y PRACTICA COMEIU 
CIAL, TENEDURIA DE LIBROS. INGLES, 
TAQUIGRAEIA, DIBUJO LINEAL, EIBUJO 
NATURAL, de ADORNO y do COLORIDO. 
Las Matrículas se expedirán de 7 á 9 do la no-
che, do los días laboraoles, prévia la exhibi-
ción del recibo de cuota del mes en que so so-
licite la matrícula. 
Las clases empezarán el martes próximo, día 
4 de Agosto. 
Habana 30 de Julio de 1903.—El Secretario, 
F. Torrens. 7495 5t80-lmA2 
DEL 
C O M E R C I O D E _ L A H A B A N A 
Secciones (le Instrucción, Filarmonía 
y Recreo y Adorno. 
Estas Secciones debidamente autorizadas 
por la Junta Diiectiva, han acordado celebrar 
en los Salones del Centro una Velada con bai-
le al flnal la noche del domingo 2 de Agosto 
próximo, con motivo de la repartición de pre-
mios á los alumnos y apertura dol curso esco-
lar de 1903-1D04, siendo requisito indispensable 
para asistir á ella la presentación á la comisión 
de puerta del recibo dol presente mes. 
NOTA.—Se recuerda que está vigente la dis-
posición de la Alcaldía Municipal, respecto á 
la no asistencia do niños menores de ocho años 
esta clase de fiestas. 
OTRA.—La comisión no permitirá el acceso 
al local á las personas que por su traje desdi-
gan do la cultura, así como hará retirar de los 
salones sin necesidad do dar explicaciones á 
toda persona que crea inconveniente ó altere 
el orden, para lo cual está autorizada por el 
Reglamento. 
Habana, Julio 30 de 1£03.—El Secretario, J. 
Noy* 7494 3130-1 m2 
G e t o EspaM k la H a t o 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á 
lo que previene el articulo 7S en su inciso 2í 
del Reglamento, so convoca por este modlo á 
los Sres. Asociados para que concurran á la 
Junta general extraordinaria que tendrá efec-
to en los salones de este Centro en la noche 
el día 3 del próximo Agosto á las siete y me-
dia de la misma. 
En esta Junta se tratará de la modificación 
de parte ó del todo del Reglamento porque se 
rige este Centro, cuya petición so ha hecho 
con arreglo á lo que previene el artículo V. en 
su inciso 1°. 
Habana, Julio 30 de 1903. 
Francisco de Balboa. 
C x312 4-30 
Ferrocarriles Unidos de la Habana Y Alma-
cenes de Reila. Limitada. 
(Compañiíi InteniacionaL) 
CONSEJO DE LA HABANA. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los Señores 
accionistas para la asamblea general que ten-
drá efecto el martes 4 de Agosto próximo,'á 
las dos de la tarde en los altos de la Estación 
de Villanueva, con objeto de recibir un infor-
me del Conselo de Londres, relativo álas ope-
raciones que na realizado la Compañía duran-
te el semestre terminado en 30 de Junio de 1902 
y de someterle el balance general y las cuen-
tas correspondientes al mismo.—Advirtiéndose 
que la Juntase constituirá bastando dos accio-
nistas personalmento presentes y que los pode-
res ó cartas poderes de los que representen á 
otros, deberán depositarse en las oheinas de la 
Compañía 48 horas antes, cuando menos, de la 
señalada para la Asamblea general. 
Habana 23 de Julio de 1903. 
Francisco M. Stcegcrs, 
Secretario. 
C-1297 10-24J1 
Sociedad de Beneficencia 
- DE — 
— N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A — 
D© orden dol Sr. Director, y en cumplimien-
to d© lo prevenido on el articulo 85 del Regla-
monto, so cita á los señeros socios para quo 
concurran á la Junta general ordinaria que 
¡tendrá livgar el próximo domingo, día 2 do 
Agosto, á la una ao la tarde, en punto, en los 
saTonoa dol Centro de Dependientes. 
Habana 29 de Julio de 1903.—El Secretarlo. 
B. Dardot. C—1311 8t30—SmSÍ 
Mp hago cargo do la gestión do toda cla-
se do asuntos y comisiones on las ofici-
nas páblicafl y do Tribunales. Así como tra-
mito on brove plazo teet*montaríaa, declarato-
rias do horedoros, consejos de familia, expo-
fllontes voluntarlos y juicios on reclamación 
do toda claao de dorochos: abono todos los gas-
tos queso originen, cobrándolos á la termina-» 
clóu del asunto. También aatíclpo dinero á 
cuenta on los casos quo haya garantía. Ma-
nuel Valiña, Cuba 62, do 1 á 4. 
7568 4-2 
Algunas personas suponen, erróneamente, 
quo nuestra patento "Krajewski" no cubre la 
fabricación y venta de desmenuzad oras en los 
Estados Unidos para eü exportación á Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas. 
La validez de loe derechos que protejo el re-
ferido privilegio ha sido va peclarada y reco-
nocida en el juicio que siguió la uKrajowskI 
Pesant Co." contra "Birmlngham Company" 
Como todas nuestras patentes están en vigor 
y se hallan debidamente inscritas en esta Isla, 
oreemos nuestro deber hacer público que per-
seguiremos iudioialmente en reclamación da 
daños y perjuicios, á los fabricantes, vendedo-
res y compradores ó oualesquiora otras perso-
nas quo utilicen desmenuzadoras quo conten-
gan los inventos y mejoras á que se refiere la 
patento "Krajewskl" y quo no nayan sido ad-
quiridas do nuestra Fábrica. 
c 1322 
Kraje ivshL Pesant Co. 
alt 15-2 Ag 
Escuela de Oficios jara Varones de Ciiía 
Santiago do las Vegas.—Contaduría. 
Dispuesta por la Junta Administrativa de es-
ta Institución la adquisición en pública subas-
ta do diez mulos ó muías para los trabajos 
agrícolas de la misma, de orden del Sr. Presi-
dente do dicha Junta se convocan licitadoros 
para la expresada subasta, que tendrá lugar á 
fas diez a. m. dol día 6 del mes de Agosto pró-
ximo, en la Secretaría de la referida Junta Ad-
ministrativa, Cuba 29, Habana, donde so ha-
llan do manifiesto los pliegos do condiciones y 
modelos deproposiciones. 
Santiago de las Vegas. Julio 30 de 1903—Al-
fonso Amonabar, Contador. 
o 1318 3-1". 
m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A R O A D E L A 
MEDICO—CIRUJ A NO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más agudo dolor 
de diento ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
J>c venta en todas las boticas 
26-14 Jl 
-l 
" L A C E U 55 
Por encontrarse inhabitable por 
su estado ruinoso la casa de la Calza-
da del Monte 28, se traslada el Esta-
bleciiulento Á la misma Calzada, Mon-
te 385, frente á la calle Estévez, don-
de pueden sus antiguos parroquianos 
hacer los pedidos por el mismo Telé-
fono núm. 1 . 3 0 3 -
7375 15-28 Jl 
S I K T O I V Í ^ S o ^ n s T - A - S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francéŝ . 
Mr. Roig, deja teñido en UM minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color naturai. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta do la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso v suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas, 7082 15-19 Jl 
2 D I A R I O D E I Í A " M A R I N A " — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 2 de 1903. 
tí 
51 Consejo Provincial de la 
Habana, sa'tisfeoho de haberse 
asegurado contra viento y marea 
la cantidad-de 42.519,99 anuales 
para satisfacer $200 por mes á 
cada Consejero, acordó en su se-
sión más reciente saludar á los 
demás Consejos y participarles 
que además de haber terminado 
«us trabajos en el período legal, 
"ha mantenido la ley y los dere-
chos emanados de la Constitu-
ción, para bien de la descentrali-
zación administrativa y polít ica 
que informa la carta fundamen-
tal de la Repúbl ica y que tanto 
interesa á las demás provincias." 
"Que tanto interesa á los con-
sejeros de las demás provincias", 
quiso sin duda decir el Consejo 
de la Habana, porque aquellas, 
si algún interés tienen con res-
pecto á este asunto, y harto cla-
ramente lo han demostrado to-
das, es que desaparezcan unos 
organismos impotentes para rea-
lizar ninguna obra út i l ni para 
desempeñar función ninguna de 
gobierno 6 de administración 
provechosa á la causa pública. 
E s curioso y revela además 
una despreocupeción rayana en 
la inconsciencia, hablar de des-
centralización administrativa y 
política y basar en esos princi-
pios la existencia de los Consejos 
provinciales y la conveniencia de 
que subsistan, en un país donde 
el Gobierno central ó nacional, 
por causas que no hay por qué 
exponer en este momento, ha te-
nido necesidad de absorber todas 
las funciones esenciales de la ad-
ministración, aun aquellas que 
pertenecen exclusivamente á la 
vida munipal y regional, donde 
la región existe legalmente: la en-
señanza, la beneficencia, las obras 
públicas de carácter local, la sa-
nidad y hasta el embellecimiento 
de las poblaciones. 
De los $318.049'56 que forman 
el total del presupuesto de gastos 
del Consejo de la Habana, salvo 
una de $100.000 para carreteras, 
la partida más elevada es la del 
sueldo de los consejeros, cuya 
atención absorbe mayor canti-
dad que el Gobierno de la Pro-
vincia, los caminos, la Estación 
Experimental Agr íco la , la Es -
cuela de Artes y Oficios y las ca-
lamidades y socorros. Por otra 
parte, dadas las cantidades que 
se asignan para esas atencionas y 
las demás del presupuesto, éste 
se invertirá totalmente en retri-
bución del personal, con excep-
ción de la partida de $100.000 
para carreteras, á la cual no se le 
dará tampoco inversión adecua-
da. 6 por lo menos provechosa, 
porque es escasa para realizar 
ninguna obra de relativa impor-
tancia. ¡Y para obtener ese resul-
tado infecundo y aun perjudicial 
para los intereses públicos, ahue-
ca el Consejo de la Habana la 
voz hablando de descentraliza-
ción administrativa y política! 
Quizá, y sin quizá, haya sido 
prematura la manifestación rego-
cijada hecha por el Consejo de 
la Habana á sus congéneres del 
resto de la Isla, de haber dado 
cima á sus trabajos, porque el 
presupuesto que ha formado es 
ilegal, y por ilegal, nulo. E l inci-
so onceno de la ley del Emprés-
tito establece que "todos los ar-
tículos y objetos gravados por ella 
no podrán ser objeto de nuevos 
impuestos industriales por el E s -
tado, la Provincia ó los Munici-
pios"; y el artículo 96 de la Cons-
titución preceptúa que los acuer-
dos de los Consejos Provinciales 
podrán ser suspendidos cuando 
"fueren contrarios á las le-
yes." 
Como la ley del empréstito 
afecta en cuanto á la tributación 
á los vinos, licores, cervezas, si-
dras, aguas artificiales, fósforos, 
tabacos, cigarros, azúcar y naipes, 
he ahí otros tantos artículos que 
será necesario excluir del 30 por 
100 de recargo sobre la contribu-
ción industrial votado como pre-
supuesto de ingresos por el Con-
sejo Provincial de la Habana. E s 
verdad que la facultad de suspen-
der los acuerdos de los Consejos 
es potestativa y no imperativa 
para el Gobernador de la Provin 
cia y el Presidente de la Repú 
blica, pero los perjudicados tie 
nen abierto el camino de la resis 
tencia legal, úti l izando el recurso 
de reclamar la declaración de que 
determinada ley es contraria a 
Código Fundamental del Estado 
Mas no habrá en el caso de 
que se trata de apelar á ese extre-
mo, porque si no el Gobernador 
de la Provincia, el señor Estrada 
Palma, guardador de la Consti-
tución, no vacilará en anular un 
presupuesto que sobre su inutili 
dad manifiesta en cuanto se re 
fiere al interés público, tiene el 
grave defecto de estar en contra 
dicción abierta con un acto del 
Congreso que ha sido promulga-
do como ley de la República. 
DE 
Tenemos á la vista la Memoria de la 
labor efectuada por la Junta Directiva 
de esta importante Asociación en el se 
guudo trimestre del año, aprobada por 
la Junta General que se celebró el pa 
sado mes de Julio. En ella, y de una 
manera clara precisa y concreta, se fi-
ja el trabajo efectuado por la misma, 
haciendo constar de una manera palma-
ria su crecimiento en socios y en capi-
tal y su estado desabogado y próspero. 
En los seis meses transcurridos del 
afío actual aumentó en 491 socios, te-
niendo en 30 de Junio, 1.497 socios 
más que en la misma fecha del afío an-
terior; habiendo alcanzado en el mes 
próximo pasado, la respetable cifra de 
15.109 asociados. 
También explica con precisión el 
ascendente de su capital y mejoramien-
to, consistiendo en la fecha en que cie-
rra el trimestre de un Activo de 
610.492-24 pesos en oro español, 
17.378-73 pesos en plata y 150.000 en 
moneda americana; su Pasivo es de 
149.825-31pesos en oro español, 
17.378-73 en plata y 150.000 en moneda 
americana, resultándole un Capital Lí-
quido de 460.6G6-93 pcsos en oro del 
caño español, capital que en los seis 
meses que van transcurridos de este 
año ha tenido un aumento de 35.265-12 
pesos, (cuyo aumento está incluido en 
esa cifra) 
Eeseña todos, y son muchos, los tra-
bajos efectuados; y en verdad, no pode-
mos resitir el deseo de copiar el final de 
dicha Memoria, porque en él se precisa 
lo que es y vale esta ya hoy potente so-
ciedad, prueba evidente de lo que pue-
de una buena administración, diáfana 
y sencilla, dice así: 
aAquí debía terminar esta labor, pe-
ro muéveme la curiosidad á echar una 
mirada retrospectiva ála época en que 
se llevó á cabo el empréstito de 250̂ 000 
pesos moneda ameHcana (1*? Julio de 
1902) de los que solo se tomaron 150 
mil pesos en dicha especie, quedando 
los otros 100,000 de reserva, para el 
momento en que puedan necesitarse 
fondo» para hacer frente á los pagos de 
las obras del nuevo Centro; y nos en-
contramos que, en el año transcurrido 
de esa operación de crédito, de cuya 
operación solo se tomó la suma antes 
expresada, para el pago de las casas 
Prado 57 y 59 que ocupa el Casino Es-
pañol por virtud del contrato con la an-
terior dueña de las mismas, casa Pra-
do 61 y solares Morro 60 al 66 (canti-
dad la tomada que no cubrió por com-
pleto el valor de dichas fincas) la 
Asociación ha afrontado con su» recursos 
propios, al pago durante ese año, de 
50,757.88 pesos oro español, 48.90 pe-
sos plata y 92.80 pesos cy. por las 
obras efectuadas en el nuevo Centro. Ha 
pagado además 4106 pesos oro por la 
adquisición de la finca, marcada por la 
calzada de Jesds del Monte, con el nú-
mero 100; ha levantado hipotecas y cen-
ses que pesaban sobre las casas Prado 
57 y 59 y solar de Morro 62, ascenden-
te la primera á 2643.25 pesos oro y 
94.50 pesos oro el segundo y satisfe-
cho los intereses del empréstito deven-
gados en el afío, por valor de 10,089,90 
pesos moneda americana; pagó los gas-
tos del empréstito que suman 2888.92 
pesos oro; en total, y sin contar las su-
mas invertidas en el año en mobiliario, 
enceres, obras de ornato, ampliación, 
etcétera, (que son respetables; ha pa-
gado después de cubrir sus gastos ordi-
narios las importantes sumas de 61,190 
pesos 55 centavos oro del cuño español, 
48.90 en plata y 10,182.70 pesos mone-
da americana." 
Como se dice muy bien en las prece-
dentes líneas, los números son elocuen-
tes, y el resultado de las gestiones de 
la Directiva demostrado queda; siendo 
evidente que esta simpática Asociación 
marcha á la cabeza de todas las que de 
su índole hay establecidas en esta culta 
capital. 
En su quinta uLa Purísima Concep-
ción", de cuya importancia y buena 
administración ya nada hay que decir, 
pues es pública y notoria, solo haremos 
público que durante los meses de Abril 
á Junio fueron asistidos 1546 enfermos, 
de los cuales fallecieron siete; lo que 
acusa un promedio de mortalidad de 
cuarenta y cinco céntimos por cada cien 
asistidos; dato elocuente en sí, con solo 
mencionarlo; y sin comentarios, porque 
él mismo se comenta. 
El Dr. Moas, (D. Baltasar) que di-
rige el establecimiento, teniendo á su 
cargo á la vez la Clínica de cirujía, 
practicó en ese tiempo 251 operaciones 
de cirujía mayor, todas con feliz éxito 
y con igual resultado 15 el oculista doc-
tor Fiutay (hijo). 
Con lo expuesto basta para dar í 
comprender la importancia bien gana 
da de la respetable "Asociación de De 
pendientes del Comercio". Nuestros 
plácemes más sinceros á la Directiva y 
álas inteligentes personalidades que 
cooperan en la medida de sus fuerzas 
al engrandecimiento de la institución 
que tantos beneficios reporta á sus mo-
chos socios, á quienes también telicita-
mos; porque á su unión y cordura, tan-
tas y acasiones demostrados, en los trein-
ta y tres años que de existencia tiene 
la Asociación, se debe en mucha parte 
tan brillante resultado y hace augurar 
para el porvenir mayor auge aun, una 
vez que inaugurado su nuevo Centro, 
implante en él los nuevos beneficios 
que tiene ya acordados su Junta Direc-
tiva. 
TRAMA DESHECHA^ 
Enterados algunos miembros de la 
Asamblea Municipal de la Habana del 
partido Republicano Conservador, de 
que por los liberales nacionales se tra-
taba de elegir anteayer, barrenando 
la orden mím. 519, á cuatro Concejales 
cuyos cargos se eucuentraban vacantes 
por renuncias, se entrevistaron con al-
gunos miembros de la Directiva de la 
misma y después de un cambio de im-
presiones se acordó nombrar una Co-
misión compuesta de los señores Luis 
María Rodríguez y Ledo. Federico de 
Cardona, á fin de que se entrevistaran 
con los Senadores y Representantes de 
dicho partido, con objeto de que hi-
cieran conocer al Presidente de la Re-
pública, la trama que trataban de ha-
cer los liberales. Después que la Co-
misión se entrevistó con algunos H 
ellos, ó imposibilitado de venir á , 
Habana el Senador Ldo. Carlos I pla 
rraga, hizo uso del teléfono para iir 
dir el nombramiento, pues se pos?6,' 
habla con elSr. Secretario de Gobern 
ción, inmediatamente el Sr. Presiaen?' 
de la Asamblea convocó á la Direct. 6 
á sesión extraordinaria y una \-ez reVa 
nida, de tomar algunos acuerdos y 
clararse en sesión permamente, se noJ!" 
bró una comisión para que pasara á 1 
Presidencia y enterara al Presiden^ d 
lo que ocurría, á la vez que esa con?-9 
sión, compuesta de los señores Agüe-1' 
Roig, Vera y Barrena, este último ^ 
mo Concejal, pasara también á ver ¡ 
Secreiario de Gobernación para QU 
con arreglo á la orden 519, resolvior' 
la consulta que el 8r. Barrena, com̂  
Concejal, y á nombre de los del partido 
Republicano Conservador le hacía 
Pasó la Comisión á ver al Sr. Yer 
quien, después de entáhado del obietó 
de la visita, comunicó al Gobernado» 
Civil el propósito del Gobierno de ha 
cer cumplir la expresada orden 619' 
quedando por lo tanto imposibilitado^ 
los liberales para hacer el pastel de 
acuerdo con los republicanos históricos. 
La Directiva de la Asamblea y ia i 
Comisión de Gobierno que se reunon el 
lunes tomarán un acuerdo importante 
según se nos dice. ' 
j i t r a h e S t o 
Ante el Secretario de Estado y Ju&. 
ticia prestó ayer el juramento de lev 
para ejercer el cargo de Primer Secre. 
tario de la Legación de Cuba en Ma-
drid, el señor don Cosme de la Tol 
rriente. 
N̂ECTAR SODA" 0 "TRIPIE-SEC. 
Tóincse SODA CREAM del DECANO. • 
CURA SÉ 
REUMATISMO, 













OC&iBNTA ANOS X>n ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de S W A I M (ante* en Phitadetphia) 
flAMES F. BALLARD. ST. LOUIS, MO.. E . U. DE A. 
De venta. Farmacia del Dr. Jrohnson, Obispo No. 53, Habana. 
j m . "ca. 1 . s J . o n . tíLe „ A - : M L i g : i . e : K % c u r a t o d a s l a s t o s e s . 
Vapores de traTesía, 
SOUTHERN PACIFIC 
Hama New Orleaus steainsliíp Une 
MORGAN L I N E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana' 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
tres de la tarde pa-
I ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOÜISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, ñete é itinerarios. 
Joseph Tjallande, 
Agente Ciencral 
J . W. Flanuíían, 
Sub-Agente General 




Galbán 5' Comp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
se y : Í S 
19 Jl VAPORES CORREOS 
k la CmÉa 
A N T E S D E 
AlTT0in0_L0PEZ T 
E L VAPCKB 
CIUDAD DE C i D I Z 
Capitán Quevedo 
saldrá para V E R A C R U Z 
el dia 4 de Agosto á las cuatro de la larde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carjra á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO Mt 
E L V A P O R 
M A P E L CALVO 
Capitán Olivcr 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Onáíra, Ponee, San Juan de Puerto 
Kieo, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
el 1 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúnano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 11 y la carga á bordo basta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
Fundándose en esta disposición la Compafiía | 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no [ 
lleve claramente estampado el nombrê y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Informará su Consignatario: 
M.CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
C 1188 78-1 Jl 
ComiMía General Trasalláníica 
-DE-
Linea de Grandes Valores 
Trasatlánticos 
D E r i N I L L O S I Z Q U I E R D O & C a . , 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal rom el Gobieruo Francés. 
PARA V e r ae r uz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 2 de 
Agosto, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: PEKDIUGEON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con c( nocimientos di 
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 




Uñm CORREOS ALEMANES 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
El rápido vapor español de 6.000 toneladas 
Capitán Subiño 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Agos-
to DIRECTO para los de 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA, 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Tambierí̂ admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , U n o . y C o m p » 
OFICIOS iíi 
NOTA: Este vapor es el último que salga en 
en la actual temporada, 
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KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza ilotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo locual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerot; y del orden y régimen interior de ios 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de hii equipaje,su nombre y el puerto 
de dtstino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.'* 
V I A J E _ D I R E C T 0 
O Q ' F L T J - Ñ J k . 
Saldrá el día 10 de Agosto, directamente 
para España el magnífico vapor alemán 
R O L A N D 
DE 3,G00 TONELADAS. 
Capitán Randermann. 
Lleva pasaje de cámara y de tercera para la 
CORUNA á precios muy módicos. 
HAY COCINA ESPAÜOLA " « 8 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
rios. 
SCHWAB & TILLMANN, San Igna-
cio 70, Habana, Apartado 229, fren-
te á la Plaza Vieja. 
7471 12-30Jl 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas regulares y lias mensuaíes 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cien fuegos, Sant iago de 
Cnba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
M A M O M A M I A , 
Capitán M. Mnttrich, ' 
Salió de St. Thomas el jueves 16 del actual y 
se espera en este puerto el dia 20. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la 
señores cargadores su. 
carga en ano ó mis pri 
' Cub, 
'̂sposición dalos 
-es para recibir 
la costa Norte y 
Sur de la Isla de a re que la carga 
que se ofrezca sea su fie. . ¿¡ara ameritar la 
scala. Dicha carga se r.u;nite para HAVRE 
e )IAM BURGO y también para cualquier otro 
yunto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
ponveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEff-YCKE 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
jes para los vapores KAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUEST EISMARCIf, MOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cberburgo), 
LONDRES (Plymoutli) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n'.' 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece é los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más iníormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
San Ignacio 54. 
c 1356 
Apartado 1 2 9 , 
1 Ag 
La carga so recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes. Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten 
drán oue pasrar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
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Vapores costeros. 
roía í B i M i S i t 
SERVICIO PARA ACOSTO, 1003 
COSTA NORTE 
W a r d Lina 
NEW Y O R K 
AJSD 
CUBA MAÍti 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
166 Jun. 1 
BTEAMSH1P 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Balicndo para New York los miércoles á las 
10 a. m. y los e-ábados á la una p. m. Los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Drizaba Progreso y Veracruz Agto. 3 
Vigilancia New York — 5 
Havana New York — 8 
Esperanza Progreso y Veracruz — 10 
Monterey New Yorn — 12 
Morro Castle. New York — 15 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 17 
Drizaba New York — 19 
México New York — 22 
Monterey Progreso v Veracruz — 24 
Esperanza.... New York — 28 
Morro Castle. New York — 29 
Havana Progreso y Veracruz — 31 
Vigilancia New York Stbre. 2 
He expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tampico, como sigue: 
En lí clase f30-00 oro americano 
En intermedio 514-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de al 
linea. 
La Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linca de WARD tiene vapores construidoe 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Üni-
do>-
MEJICÜ: Se venden boletines á todas par-tes ce Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tamnico. 
NE W YORK.: Vapores directos dos veces á la ecmana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los íerrocarrües via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
A fiN* n 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorf-cs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
C en fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
lo i viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
E l vapor 
V i i e l t a b a i o 
Capitán GDIRY • 
Saldrá del muelle de Luz para SAN CAYE-
TANO, LA FE y GUADIANA con (transbor-
do) los miércoles á las nueve de la noche y de 
la FE los viernes á las dnce de la noche para 
llegar al muelle de Luz, los sábados á las diez 
de la noche 
BRecibirá carga en el muelle de Luz los mar-
tes y miércoles. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
banas, Bahía Konda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas y Arroyos 
6 vice versa, hará este vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
COSTA SUR 
E l vapor 
V e g u e r o 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Olicinas de esta Compañía, Oficios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyds 
o 1344 i Aíí 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
H O R T E R A 
CAPITAN 
D O . V J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 4 de Agosto i 







y Sant agr«> «ie Cuba. 
Admite carga hasta las 3 di la tarde del 
día de salida. 
ÜRiHJIlENlPSEfilOSDíilSI 
Para Nuevitas $15-00 |12-03 
„ Puerto Padre fcS-OO f20-00 
„ Gibara y Holguin. $23-00 |20-00 ! 
„ Mayarí $23-00 f22-00 fl3-03 
„ Baracoa f28-00 $22-00 f 13 -00 
„ Ouantánamo fiS-OO $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba. $23-03 $20-00 f 12-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N T E D i l O G. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitón GONZALEZ 
TAllIFÁS EN ORO ESPAÑOL: 
I'ARA mu Y mmm 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaie en 1? $ 7-OD 
Id. en 3? $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
l>e Habana ít Caibariéu y viceversa 
Pasaje en lí $10-80 
Id. en 3i | 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-50 
TABACO 
De Caibariéu y Sa^ua á Habana, ü5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Caro teeral á Fleíe Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cionfuegos v Palmira á $0-55 
„ Caguaguas á $0 SO 
„ Cruces y I.ajas á $0-65 
„ Santa Clara 6 fÔJJ 
„ Esperanza á $0-30 
„ Rodas á $0-30 
Para más Informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO G. 
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N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Harnlntrg A m e r i c a n L i n e ) 
PARA LA CORUJA, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá sobre el 5 de AGOSTO PROXIMO, el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRÍNZ ADALBERT. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trat 
merado. J ^ en )g$ 
Los pasajeros con sus equipaies serán trasladados libres de gastos á bordo del vap 
remolcadores de la Empresa. " • f á flete co-
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos dir̂ ct(i? „0ña v En-
. Holanda, Bélgica. Francia, España,,^ trasbordo en Havre 
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia 
burgo, á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3*- p a v a l a C o r a ñ a $ 2 ( > - 5 0 o r o e s p a ñ o l . 
Para más poi menores y datos sobre fletes y pasajes ̂ eiidase al agente 
Correo A p a r t a d o 7'¿'J. Cable: U E I L M U j T . ¡Sun l u i u i a o o*. - " ^ i A 
D I A R I O D E 1.A M A H I N A — E d i c i ó n de la, maíaaa.—Agosto 2 de 1903, 
U P R E N S A 
Con cuánto dolor do su cora-
zón, E l M u n d o , que anteayer nos 
dijo "tenía completa la informa-
ción de los sucesos de Cauto el 
Paso, pero los dió como rumores 
á fin de no producir alarma y 
preparar la opinión á tan desagra-
dables noticias,^ habrá escrito 
ayer estas otras palabras: "Digá-
moslo francamente: la prensa no 
ha querido alarmar al país, la 
prensa "toda", de "todos los ma-
tices y uacionalidades" ha pro-
cedido con cautela y discreción." 
Esta declaración, al día siguien-
te de poner al DIARIO como chu-
pa de dómine por haber copiado 
los telegramas oficiales en la sec-
ción de noticias y de haberle 
atribuido una "plancha" cuando 
dudaba de la existencia de la 
secunda partida, sería para nos-
otros el mejor desagravio si antes 
no fuese la única salida que le 
quedaba en el dédalo de confu-
siones en que se vió perdido, des-
pués que la falsedad de aquel 
levantamiento puso en evidencia 
la otra falsedad de que tenía "la 
completa información" de suce-
sos que no se realizaron. 
"Falsa fué la noticia"—tiene 
que confesar por fin—"y, como 
es natural, la tranquilidad re-
nace"... 
Pero como esta confesión, 
así en seco, sería demasiada pali-
nodia, el colega quiere atenuarla 
sosteniendo la retirada con esta 
flecha á lo partho: 
". . . la tranquilidad r e n a c e , 
aunque deje la huella de una 
duda serena (!¡) en aquellos es-
píritus que no se avienen á las 
alarmas (¿?) de los gobernadores 
provinciales." 
Y para que esa tranquilidad se 
consolide, el colega añado: 
Se supone que la partida de Cauto 
existió, pero que, con noticias del fin 
de los sublevados en Bueycito, se di-
solviera, regresando cada cual á su casa, 
afectando el aspecto de quien no lia 
roto un plato. 
"¿Se supone,,, nada míls? Afir-
me desde luego E l Mwndo que la 
partida exist ió de hecho. Pues 
¿no tenía él "la información com-
pleta de los sucesos de Cauto el 
Paso?" 
Andarse con repulgos cuando 
Be tiene la certeza de las cosas, 
es el procedimiento más cursi 
que conocemos, porque revela 
querer y no poder levantarse de 
la caida en decúbito supino que 
ha sufrido de esta vez E l M u n d o 
ante la opinión. • 
i? 
» • 
Efi la primera plana del mis-
mo colega, para que se vea me-
jor, encontramos esta noticia: 
Trabajando en una casa en fábrica 
situada en la calle de Gervasio, entre 
Ban Eafael y San Miguel, se cayó de 
una altura de más de catorce piés, Ili-
ginio López, natural de España, de 30 
años, vecino de la calzada de Belas-
coaín, número 119. 
" Solo sufrió contusiones leves. 
E l colega titula esa noticia: 
"Siete vidas, como los gatos." 
Bien merecida se tiene esa fra-
se el obrero, por dos razones: 
Por ser español y por no ha-
berse muerto de la caída. 
No hay duda: E l M u n d o es un 
gran defensor del proletariado. 
E l Cubano L i b r e , de Santiago 
de Cuba, que visitó á su regreso 
de la Habana á los generales R a -
bí y Lora, recoge las impresiones 
que estos señores sacaron del pa-
lacio de la Presidencia, y dice: 
E l Presidente Estrada Palma les in-
formó de todo lo hecho, desde un prin-
w a d o ^ ' ^ enel *sunto de la 
paga del Ejercito, y para probar la ver-
dad de sus informes, les enseñó docu-
mentos justificativos de cuantos traba-
jos se han realizado parala rectifica-
ción de las listas militares y la prepa-
ración del empréstito. Las listas han 
sido separadas por cuerpos de Ejército. 
L a del primer cuerpo, ya terminada* 
aparece encabezada por el subteniente 
Arias (Tomás). Todas las listas se pu-
blicarán, con la suma liquidada que 
corresponde á cada miembro del Ejér-
cito, y á cada uno se le entregará un 
comprobante de lo que se le debo, do-
cumento formal y solemne, que tendrá 
la fuerza y el valor de cheque. Al mis: 
mo tiempo que se publiquen las listas, 
funcionará una comisión, en la Haba-
na, para oir y satisfacer las reclamacio-
nes que se hagan por los acreedores. 
De un momento á otro embarcará la 
respetable comisión que, autorizada por 
el Congreso y el Presidente, va á ges-
tionar la operación del empréstito para 
la paga, en las mejores condiciones, vi-
sitando, al efecto, las más grandes ins-
tituciones bancarias de los Estados Uni-
dos y Europa. Forman dicha comisión 
un Representante, un Senador y un 
Magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
La paga se hará efectiva apenas que-
de contratado el empréstito, y en todo 
se invertirá el tiempo materialmente 
necesario para realizar semejantes ope-
raciones de crédito y dinero, ya garan-
tizadas suficientemente por la Repúbli-
ca de Cuba, que no tiene ninguna deu-
da anterior y que cuenta con recui-sos 
bastantes para responder al compromi-
so del empréstito. 
Los generales Lora y Rabí, que ja-
más hicieron pactos con la mentira y 
la deslealtad, y cuya existencia entera 
es un ejemplo magnífico de patriotismo 
y honor, declaran que siempre tuvieron 
fe en las promesas del gobierno respec-
to de la paga del Ejército; pero que 
ahora es más grande y más profunda 
en ellos la convicción que abrigan en 
el mismo asunto. 
La paga del Ejército—afirman los 
heróicos caudillos de Baire—es un de-
recho indiscutible, y muy pronto ha de 
ser un hecho real, efectivo y benéfico. 
Todo está perfectamente dispuesto y 
acordado para conseguirlo así. Y si nos-
otros—terminan los generales Rabí y 
Lora—no estuviéramos convencidos de 
todo esto, de la verdad de las cosas y 
de la honradez del gobierno, se lo di-
ríamos también al pueblo y á nuestros 
queridos compañeros de armas, y re-
nunciaríamos los puestos oficiales que 
tenemos, para ir á confundirnos • entre 
los patriotas que. por amor á Cuba, su-
fren y esperan, con la abnegación del 
honor y de la fe. 
Dentro de pocos días, cuando llegue 
el Presidente á esta provincia y recorra 
algunos pueblos del interior, los gene-
rales Rabí y Lora, para complacer un 
noble deseo del gobierno, le mostrarán 
al Sr. Estrada Palma un contingente de 
unos treinta mü hombre*, treinta mil an-
tiguos soldados de la Revolución, y 
ahora los más resueltos y firmes defen-
sores de la paz nacional, bien supremo 
é indispensable para obtener el apete-
cido éxito de la paga y consolidar por 
el trabajo y el derecho la prosperidad 
de la República. 
De ese proyecto de presenta-
ción ó revista no teníamos noti-
cia alguna. 
Conveniente debe de ser cuan-
do el gobierno se complace en 
ella y por lo visto se realiza para 
satisfacer sus deseos. 
L a s D o s R e p ú b l i c a s , del Cama-
güey, lleva á mal que el partido 
conservador cuente allí con el 
apoyo del «Círculo de Trabaja-
dores.» 
Pues no será porque los con-
servadores brinden con huelgas á 
los obreros, como los nacionales. 
Tal vez por eso; porque las con-
denan, y tienen además un pro-
grama de reformas serio, en lo 
c[ue se refiere á esas clases, á las 
que, s i no prometen destinos, 
tampoco desamparan en la vía 
pública, ni las llevan á la cárcel, 
buscan los obreros en ese partido 
consuelo á las decepciones sufri-
das mientras apoyaron á los par-
tidos exaltados. 
Siquiera, en el seno del parti-
do conservador, tienen la seguri-
dad de que, cuando un obrero se 
caiga de un andamio y tenga la 
suerte de no reventarse, no lo 
comparará ninguno de sus órga-
nos á un gato con siete vidas. 
E l C a m a g ü e y dice que la si-
tuación política allí «va despeján-
dose», porque serán sólo tres los 
partidos que han do disputarse el 
triunfo. 
¡Hombre! ¿Pues cuántos eran 
antes? 
Vamos, serían tantos como ve-
cinos. 
No queremos pensar en la con-
fusión que resultaría viendo salir 
triunfantes de las urnas todos los 
nombres del padrón municipal. 
* * 
He aquí los partidos que toma-
rán parte en la lucha venidera: 
E l partido liberal moderado, que di-
rige el doctor don Manuel Ramón Bü-
y que, según parece, cuenta con 
elementos Buflclentes y prestigiosos, á 
la vez que connotados en la polítlcá. 
E l partido nacional radical, que se 
cree reconocerá por jefe al señor Men-
doza Guerra, secundado por los seño-
res Xiques, Loinaz y Guillén, contando 
con una parte del elemento pertene-
ciente al que fué partido nacional. 
E l partido nacional moderado, cuyo 
jefe ĵio se conoce aún, pero que estará 
representado por los señores Duque 
Estrada, Luis Vilardell, Lópe Recio y 
Tomás Recio, y que espera recoger, lo 
mismo que el Radical, una parte del 
extinguido Nacional. 
P e r o , ¿qué denominaciones 
nuevas son esas? ¿Qué programas 
tienen esos partidos, que, por lo 
visto, no están conformes con los 
de las dos grandes agrupaciones 
conservadora y nacional? 
Buenas cosas vamos á ver en 
el Camagüey, si de aquí á las 
elecciones no mejora ese estado 
de anarquía é indisciplina que 
hace de aquella política un caos 
y de aquel distrito un p a n d e m ó -
n i u m . 
E n la ú l t ima sesión del Conse-
jo Provincial se acordó nombrar 
varias comisiones. Pero ninguna 
de corrección de estilo, 
Y no se diga que no hace falta. 
He aquí la ú l t ima moción apro-
bada, que la está pidiendo á gri-
tos: 
^Que se envíe—dice—una comunica-
ción de salutación (on, on) á los demás 
Consejos provinciales, manifestándoles 
haber terminado este Consejo (para 
evitar la repetición, bastaba decir: el 
nuestro) sus labores en el período de-
terminado por la ley, indicándose ( in-
dicándoles, porque sif/uen rigiendo los 
Cornejos) que las dificultades, y (los, 
6 suprimir el las anterior) obstácu-
los superiores á nuestros esfuerzos 
no nos han permitido realizar las obras 
más provechosas que nos proponíamos 
para nuestra provincia, pero que he-
mos mantenido la ley y los derechos 
emanados por (emanados DE, no POR) la 
Constitución, para bien de la descen-
tralización (on, on) administrativa y 
política que informa la carta funda-
mental (no hay tal carta fundamental, 
sirio una Oonstitución en toda regla; y si 
el autor quiso evitar un nuevo ON, debió 
escribir: el código fundamental, que es más 
pasadero). 
Como se ve, en este proyecto 
de "comunicación de salutación" 
se da la fórmula para todo, me-
nos para el saludo. 
Por lo cual no nos extrañaría 
que en ella dejasen de cumplir 
con ese deber de cortesía los con-
sejeros. 
Temor tanto más natural, cuan-
to que el objeto que podemos 
llamar preferente del mensaje 
parece ser darse tono esos seño-
res y recomendarse por su celo 
de la Constitución al asombro y 
la envidia de todos los Consejos 
de la isla de Cuba. 
Habana Io. de Agosto da 1993 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo I X de la circular número 11, 
de 8 de Febrero del año próximo pasa-
do de la Oficina del Comisionado de 
Escuelas Públicas, se convoca para exa-
men, que se ajustará á las siguientes 
reglas, á las aspirantes que deseen in-
gresar como alumnas en la Escuela for-
mal de Kindergarten de esta ciudad, 
para cubrir las vacantes ocasionadas 
por las que fueron aprobadas en los 
exámenes de Junio último: 
I . Los exámenes se celebrarán en 
la capital de cada provincia el lunes 24 
del corriente mes. 
II . Las asignaturas sobre las cuales 
versarán los exámenes, y el máximun 




Gramática l ^ 
Composición 15 
Ortografía 15 
Historia de Cuba y América 12 
Fisiología ó Higiene 12 
Escritura, 12 
Total 105 
I I I . Los exámenes serán conducidos 
en la forma que previene la Orden 127, 
serie de 1901, del extinguido Gobierno 
Militar de Cuba. 
IV. Las aspirantes serán seleccio-
nadas en el orden siguiente: 
19 Las que lian recibido, durante el 
presente año escolar, cierta instrucción 
en alguna de las clases de Kindergar-
ten establecidas en la República. 
29 Las que sean maestras en ejer-
ció0- ^ J A 
39 Las que posean certificado de 
Maestra, pero que no tengan aula á su 
cargo. 
49 Las que no se encuentren en nin-
guno de los casos anteriores. 
V En la selección á que se hace re-
ferencia en el párrafo anterior se ten-
drá también en cuenta el numero de 
puntos obtenidos, en estos exámenes, 
por las aspirantes. 
Y I . Todas las aspirantes deberán 
L A E P I L E P S I A 
0 ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADICALMENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE OCHOA 
Véase lo que de ellas dice E l Médico Práctico.—<rE3 un producto sancionado por la experiencia de más 
de 20 afios, y cuya base es el bromuro de potasio químicamente puro. Sus resultados son tales, que allí 
donde la medicación polibrumorada fracasa, obtienen estas pastillas un éxito. Su asociación es tan ingeniosa 
que, contra lo que sucede con el uso prolongado del bromuro, el apetito se estimula, las fuerzas renacen, 




Prospectos gratis. De venta en todas las farmacias acreditadas. Representantes en la Isla de Cuba 
B. Larrazabal (S. en C.) Riela número 99. 
DEPOSITO G E X E R A L , ' BERNARDO OCHOA, C O R R E D E R A B A J A 15 Y 17, MADRID. 
C-4303 alt 16-26 Jul 
B E I L L A N T E 8 
y e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é coñacs us ted ú n a 
1 
P A T E W T E 
Es m iodos lleves ei la esfera la rótiilo m i t e 
CUERVO Y SOBRINOS 
CTNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y 
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contestar á las mismas preguntas, las 
cuales serán preparadas en esta Ófici-
úa y remitidas con la debida anticipa-
ción á los Superintendentes Provin-
ciales. 
V I L A cada provincia corresponde 
el siguiente número de aspirantes: 




Puerto Príncipe 0 
Santiago de Cuba 1 
Total 9 
Y I I I . Serán preferidas las aspiran-
tes que reúnan las siguientes condicio-
nes: refinamiento y cultura; no tener 
menos de 17 afíos ni más de 28; sentir, 
natural y expontáneamente cariño ha-
cia Jos niños, y poseer conocimientos 
dé plano y canto. 
IX. Los Tribunales de Exámenes 
deben cerciorarse do que las aspirantes 
reúnen las condiciones morales y la sa-
lud y robustez necesarias. 
X. Las aspirantes remitirán sus so-
licitudes de exámenes al Superinten-
te de Escuelas de la provincia en que 
residen, antes del ;día 20 del corriente 
mes. 
X I . Cada Superintendente Provin-
cial presidirá al Tribunal de examen 
dó su provincia, sin actuar como cali-
fioidor. 
A l L ..Esta oficina designará en su 
oportudicíad las personas que han de 
formar1 el Tribunal de cada Provincia. 
X I I I Todas las consultas sobre es-
tos exámenes, so dirijiráu á los Supe-
rintendentes Provinciales, y éstos las 
comunicarán á la Superintendencia de 
Escuelas, sin perjuicio de adoptar pro-
videncias urgentes, caso necesario. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Instrucción Pública. 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
E L CORREO D E ESPAÍTA 
E l vapor correo español Manuel Calvo 
que fondeO en puerto ayer, procedente 
de Gónova, Barcelona, Cádiz y escalas, 
condujo cargga general, correspondencia 
y 187 pasajeros para la Habana y 157 
de tránsito 
E L MORRO OASTLE 
E l vapor americano de este nombro 
salió ayer para New York, con carga 
general y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
Ayer tardo salló para Cayo Hueso el 
vapor americano Mascotíe con carga, co-
rerspondencla y pasajeros. 
REfilSTRADOHES 
Ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Mazanzanillo, con la 
categoría de tercera clase y fianza de 
un mil pesos, el señor don José R. Gar-
cía Meuocal. 
D E N O R T E A S U R 
OLA CARTA DE LA CONDESA 
No puede nefrarse la inflnenoia fiel ejemplo 
aún en cosas tan naturales como lo es el senti-
miento de la admiración ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa da Fronsac escribiese 
desde e 1 Norte d e 
Francia el siguiente 
mensaje: 
"Chateau de Vildor 
(Pas-de-Calais.)— Es-
toy sumamente satis-
fecha del dentífrico 
conocido con el nom-
bre de Dentol, y no 
puedo ya emplear nin 
gón otro", 
para que desde Bur-
lat (Herault), que se 
encuentra al Sur de la 
República, se apresu-
rasen laa señoritas de 
Sra. CoMesa fle Fronsac ^ S ^ S I t 
rrespondiente testimonio al autor del maravi-
lloso dentífrico. 
No habríamos reparado en esa circunstancia 
si todavía no nos encontrásemos con otra car-
ta de Burlat, pero esta vez es de un caballero: 
(¿Seguirá la Influencia del ejemplo?) 
"Burlat (Herault).—Muy Sr. mío: Le agra-
dezco vivamente el cofrecillo muestra que ha 
tenido V. la bondad de enviarme.El Dentol es 
verdaderamente el dentífrico más prodigioso 
que yo he conocido, poro es el caso que he 
concluido ya con la muestra y no puedo pres-
cindir de él. — Firmado, Claudio GRAND-
CROIX." 
El Dentol e8; en efecto, y así nos explicamos 
los testimonios procedentes, un dentífrico so-
beranamente antiséptico y dotado de un per-
fume agradabilísimo. 
Esta triple creación, pues sabido es que exis-
te Agua, Pasta y Polvo x)entol, está rigurosa-
mente preparada con arreglo á los trabajos úl-
timos de Pasteur, destruye todos los malos mi-
crobios de la boca, y del mismo modo impido 
6 cura con certeza la caries de los dientes, las 
inflamaciones de las encías y las enfermedades 
de la garganta con la circunstancia, además, 
de que álos pocos días de hacer usoaelDentol 
se ve que los dientes adquieren una blancura 
brillante y el sarro 6 tártaro desaparece, que-
dando en la boca una sensación de frescura 
deliciosa y persistente. 
Aplicado puro por medio de una bolita de 
algodón en rama, el Dentol.calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DH JOSH 
SABRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEC 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
MONI GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Agular.— 
TOA YO T COLOMER.—FnANCISCO TAQUEOHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Ouba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4á, Ma-
rina baja.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matayveas: S. SILVEIRA, y Cíj Farmacón-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, en todas las Farmacia» y Droguerías. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTÍFRICO HIOIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
E l i x i r dentífrico 
Pasta dentífrica 
D e l D r . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las perfumerín-s 
y boticas de la Isla. 
26-14JI 
Vd. verá perfectamente 
Si compra sus lentes en 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO 54. 
ES L A CASA DE CONFIANZA 
PIEDRAS del BRASIL l! de lí.—Cristales blaa-
eos y ahumados de todos los números. 
Armaduras para lentes y espejuelos de oro, 
aluminio, nikel y carey. 
Espejuelos de oro de 14 k. rellenado garan« 
tizaao por 15 años. Piedras del Brasil á f4.24 
de oro macizo á centén. 
OPTICA, JOYERIA Y ESGRIMA. 
Más do 2.000 Gemelos para Campo, Teatro y 
Marina, desde f2-50. 
"EL ALMENDARES" 
O B I S P O 54, 
C-1361 alt 1 Ag 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnratiTa, fiprizwite 7 itonslitüyente 
Emulsión. Creosotada 
nmHunEipn. DE BABELL. \ 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
de 
J . V A L E S Y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HAMNA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agosto 2 de 1903. 
Use siempre para toda clase de dolores las fricciones Antirrenmáticas del DR. GARRIDO, 8 0 cts. el frasco en todas las farmacias, rlii t io, m. m 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Julio SI de 190S. 
AZUCARES. — Confiando en que los 
refinadores délos Estados Unidos tendrán 
forzosamente que reanudar sus compras 
en esta Igla, tan pronto como estío ago-
tados sus acopios de azúcares crudos, su-
puesto que tendrían que pagar precios 
más altos en Europa y Java, estos tene-
dores se ban mostrado poco dispuestes á 
operar á los precios vigentes y por lo tan-
to, ninguna venta de consideración se ha 
dado á conocer durante la semana que 
acaba de transcurrir. 
Dícese que las existencias disponibles 
apenas alcanzan á 200.000 toneladas, que 
es una cantidad muy inferior á la que 
quedaba por vender el año pasado, en 
igual fecha, no obstante haber sido esta 
zafra bastante mayor que la precedente. 
El mercado cierra quieto, pero muy 
sostenido y en la ausencia de ventas, re-
petimos nominalmente nuestras anterio-
res cotizaciones: de S.Tjie á3.9[16r8. ar., 
por centrífuga de buena clase de em-
barque y polarización de 95i96 y de 
2.7il6 á 2.9[16 rs. arroba, por azúcar de 
miel, pol. 88(90. 
El promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol, 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Mayo 3.36 rs. ar. 
Junio 3.22.4jf) rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SA COS 
Existencia en \° 
de Enero.... 
Recibos hasta 
ol 31 de Julio 
Total 
Salidas has ta 


























Debido ¡i U continuación del buen 
tiempo, ha seguido mejorando el estado 
de los campos de caña que ofrecen en todas 
partes un magnífico aspecto, por lo que 
se creo generalmente que la zafra venide-
ra excederá á la anterior, si no se presen-
ta algún contratiempo inesperado que 
eche á perder tan brillante perspectiva. 
Bajo el convencimiento de que los pre-
cios del azúcar han do regir más eleva-
dos el año entrante, los hacendados es-
tán haciendo cuanto pueden para aumen-
tar su producción, notándose grande ac-
tividad en toda la región azucarera y más 
particularmente en el distrito de Cienfue-
gos, en el cultivo y limpieza do los cam-
pos y la preparación de terrenos para 
nuevas siembras de otoño. 
MlKL DR CAÑA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace y los precios rigen 
enteramente nominales. 
TAHACO.— Jíama. —Continúa notán-
dose regular animación en esta plaza pa-
ra la adquisición de los lotes, de clases 
C( avenientes de la Vuelta Abajo y Par-
tidos, que se van realizando á precios de 
alza. 
La demanda se mantiene activa por la 
rama vieja de Remedios, que obtiene 
precios más elevados á consecuencia de 
su mayor escasez, mientras que el taba-
co nuevo de la misma procedencia no 
tiene comprador, por no gustar su ca-
lidad. 
Torcido y Cigarros. — Prevalece regu-
lar animación en casi todas las fábricas, 
tanto de tabacos como de cigarros, sien-
do generalmente mayor la que se nota en_ 
las independientes. 
AGUARDIENTTK.—Con demanda mode-
rada, los precios rigen más firmes, de 
$10 á $11 loa 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, de 125 galones, 
Incluso el envase, y de $7>< á $8 idem el 
de 20 grados, los 130 galones, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL,—Con corta demanda, ma-
yormente para el consumo local, los pre-
cios de este espíritu rigen hoy de $22 
á $23 la pipa de 173 galones, marcas 
de primera, y de $19 á $20 id. por las 
de menos crédito. 
C E R A . — L a blanca continúa escasa y 
sostenida, de $30 á $32 qtl., según clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $27 6 $28 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.—La escasez de papel hace 
que no obstante la corta demanda que ha 
prevalecido esta semana, los tipos hayan 
regido al alza y cierren hoy muy soste-
nidos á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.— Regulares 
operaciones efectuadas esta semana en la 
Bolsa, han comunicado mejor tono á las 
cotizaciones de las acciones de determina-
das empresas, que cierran algo más al-
tas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 3.429.489 
En la semana... " 
$ 361.817 
TOTAL hasta el 
31 de Julio " 3.249.489 " 861.817 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 822.162 " 7.143 





En la semana... " 
TOTAL al 31 de 
Julio $ 
Idm. igual en fe-
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E l D i a H o de La M a r i n a , de 
Madrid, ha publicado con el pre-
cedente t í tulo el siguiente her 
moso y bien escrito artículo de 
nuestro respetable amigo el señor 
don Víctor Con cas, á, propósito 
del libro que acaba de publicar 
en la corte el joven oficial de ma-
rina, señor Salas, y que ha mere-
cido elogios de toda la prensa. 
Lo insertamos sin perjuicio de 
hablar por nuestra cuenta de tan 
notable obra, y consignando de 
paso que los que quieran adqui-
rirla entre nosotros pueden diri-
girse al hermano de su autor, 
nuestro no menos querido ami-
go el amable dueño del gran ho-
tel E l L o u v r e , quien ha recibido 
y tiene á la venta algunos ejem-
plares de la misma: 
Ya el Diario lia dado noticia y su-
cinta idea del importante libro acabado 
de publicar por el Teniente de navio 
don Francisco Javier de Salas, en el que 
este joven Oficial reverdece los laureles 
de su difunto padre, General de la Ar-
mada, famoso Académico de la Histo-
ria y de la Lingüística española. 
El libro de Salas, admirable en su re-
dacción y estudio, al par que ameno en 
el relato, es auto todo un mentís á los 
D E B I L I D A D NEURASTENIA 
CONSUNCION C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h f e n s 
Principio ferruginoso vital de Ifí sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Presento por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda. 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a h s mujeres y a los niños. 
V I N O . Jarabe, E l i x i r , Drageas, G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombro DE3CH1ENS y la íinna Adrián, PARIS 
\ m m m s s ESPECIFIGO DEL GONOCOGCUS - MIXTURA AINiTISÉPTICA, 
PRESERVACIÓN Y CURACIÓN 
Suprime el dolor y cura en algunos días los Derrames antianos ó recientes. 
Lo más frecuentemente hasta con un solo frasco. Esta INTECCIÓN de efecto rápido 
y durndero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PARIS — A . . . C3-<Z3StJffil^T. FarmacéuUco-O'iimicn. 40, me des Acacias - PARIS 
Depositarios en LA Habana ; "VivicieL de J O S É S A K ^ A . é KLiJ Q. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA. FLAQUERA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAU. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se coran radicalroeota coa 
e l E X - I ^ S S K . , 
e l V S 2 V O 6 l a 
S F r a m i o » Mayores 
Diplomea de Honor 
ÍO Modaiias de Oro 
2 ModalIntt de F la tA , 
TONICOS f ú f RESONSTITUYENTES 
)DCROfiOS REQENERAOORe?. QUINTUPUIC A IM DO CAS FUERZAS 
Deoosnos en todas tes prlndo&les farmacias 
DIOCSTtON 
^ N I C Q - N U T R I T l V Q j CACAC 
El mejor y el mas agradable de los tómeos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en Ia¿ Principales Farmacias. 
soñadores de la paz nnivers-al, pues en 
el breve plazo de medio siglo, no ha ce-
sado de tronar el cañón en todos los ma-
res del globo; y son tantos los combates 
y tantas las guerras que han ocasionado 
la oposición de intereses y de pasiones 
humanas, que sería ciego el que creye-
ra que estamos próximos á la soñada 
Arcadia, y que las naciones pueden en-
tregarse tranquilas á la buena fe y á la 
caballerosidad del más fuerte. 
Comienza el libro por el primer com-
bate sostenido por buques acorazados, 
cual fué en la guerra de Crimea en 1855, 
el ataque y destrucción por lal baterías 
flotantes francesas de los fuertes acasa-
matadosde los rusos en Kinburn; pri-
mera lucha, no de cañón contra cañón 
que eran iguales, si no de protección 
contra protección, resultando vencedo-
ra la mejor, que en este caso, era la que 
estaba á flote. 
Siguen después por su orden la gue-
rra de secesión americana, profunda-
mente estudiada y luego la de España 
contra las repúblicas aliadas del Pací-
fico. | 
En esta campaña censura con justa 
crítica las relaciones entre lo que po-
dríamos llamar la parte moral y mili-
tar del bombardeo del Callao por Mén-
dez Xiíñez. 
Fué ésta, s¡u duda, una espléndida 
victoria; pero de no haberse obtenido 
con las pocas averías que sufrió, nues-
tra Escuadra hubiera merecido doble 
censura, pues la Escuadra española ha-
bía emprendido una operación pura-
mente romática, sin objetivo militar al-
guno, para quedar sin municiones fren-
te á la Escuadra aliada, que estaba in-
tacta; y la que los accidentes del bom-
bardeo podían convertir en muy supe-
rior á la nuestra: siendo éste el acerta-
do juicio militar del joven publicista. 
Sin embargo, al estudiar Salas esta 
campaña, deja de hacer una observa-
ción que aparece en uno de los escritos 
de un oficial actor de aquellos sucesos; 
observación que revela la existencia de 
un cáncer social, qued esgraciadámente 
ha aparecido de nuevo en nuestra últi-
ma infortunada guerra con los Estados 
Unidos. 
En efecto antes y después de ella ha 
funcionado impunemente en Madrid, un 
comité insurrecto cubano á ciencia y 
paciencia de todo el mundo, teniendo 
acceso á todas partes, y sin que hubie-
ra puerta cerrada para ellos en ningún 
centro de la gobernación del país: y así 
también, cuando la campaña del Pací-
fico, los periódicos de Lima publicaban 
íntegras las instrucciones que el Almi-
rante de la Escuadra recibía tres días 
después en las islas Chinchas, con mu-
cho aparato de reserva. 
Conocido, pues, por aquellos Gobier-
nos que la intención y las órdenes del 
nuestro era evitar la guerra á toda cos-
ta, no hubo desmán ni insulto á que no 
se atrevieran, siendo precisamente esta 
cirenustancia lo que hizo inevitable la 
guerra, la causa de las malas condicio-
nes en que aquélla se emprendió, laque 
nos costó la pérdida de la goleta Cova-
douga y el suicidio del Almirante Pa-
reja; y hubiera ocasionado la pérdida 
de toda la Escuadra á no haber corlado 
Mémiez Núñez toda relación con la tor-
peza y horrenda ignorancia de nuestros 
hombres de Estado. ¡Como en 1898! 
Describe Salas de mano maestra la 
campaña de Dinamarca contra Austra 
y Prusia aliadas, en que fué vencido 
Tegethoff, el después inmortal vence-
dor de Lissa. Sigue después la insurrec-
ción de Creta: la guerra franco-alema-
na: la insurrección cantonal española: 
la revolución de Piérola en el Perú, en 
que resalta un nuevo ejemplo de la uti-
lidad de los blindajes en el combate en-
tre el monitor peruano ff/íasc«r contra 
los cruceros ingleses Shah y Amethiste. 
Estudia concienzudamente la presión 
de la Escuadra inglesa en la guerra 
turco-rusa, que terminó aquélla sin dis-
parar un tiro en el tratado de San Sté-
fano: lugo, la guerra en Chile contra 
Bolivia y Perú, tan fecunda en ense-
ñanzas de operaciones combinadas de 
mar y tierra. 
A ésta siguen, la campaña de Túnez 
por los franceses, con tomas de Sfax y 
Bizerta: el bombardeo de Alejandría: 
las proezas de Courbet en China y las 
revoluciones de Chile, el Brasil y la 
Argentina. 
No puede menos el libro que dedicar 
profundo estudio á la guerra chino-ja-
ponesa, y termina, como es consiguien-
te, con la de España con los Estados 
Unidos, que estudia con un criterio 
militar y político que, por sí sólo, ava-
lúa el libro como lo mejor escrito has-
ta la fecha. 
Como en la campaña del Pacífico, 
ap:irecen al desnudo nuestros hombres 
de Estado, cual si la palabra Patria no 
tuviera significación para ellos. 6 que 
las condiciones de previsión y Gobier-
no no entrara en la obligación de los 
que, voluntariamente, echan sobre sus 
hombros la pesada carga de la gober-
nación del país. 
En la parte militar, aparece claro en 
el libro de Salas la necesidad de que la 
estrategia y la dirección política de 
todo conflicto vayan acordes á un mis-
mo fin: y en la táctica resalta evidente 
la ventaja de los blindajes desde las 
primeras operaciones de Crimea; el 
combate del Monitor con el Virginia-, el 
del Huáscar, que hemos citado; el de 
Lissa, en que los acorazados austríacos 
tuvieron sólo tres muertos y cinco los 
italianos, aparte de los buques total-
mente perdidos, como el Ré d} Italia y 
Palestra, mientras que los buques no 
blindados que tomaron parte en la pelea 
tenían sus cubiertas sembradas de cadá-
veres. A esto se agrega justamente la 
enseñanza de los combates de Cavite y 
Santiago de Cuba, que hace resaltar la 
necesidad de la protección, no como 
pretenden algunos en busca de la abso-
luta invulnerabilidad, sino en la defen-
sa de un gran tanto por ciento de im-
pactos para que les combatientes pue-
dan seguir peleando, pues los muertos 
no luchan ya, y por aso y para eso se 
mata al prójimo en la guerra. 
El estudio de este hermoso libro, es 
indispensable á los profesionales, pues 
hoy el estudio de la estrategia tiene 
por base y fundamento el estudio de la 
historia; pero es mucho más necesario 
á los demás españoles que forman la 
opinión, los que desconociendo la Mari-
na y su historia en su ceguera llevan á 
España al abismo, sin darse cuenta de 
que cometen un crimen de lesa patria. 
VÍCTOR M. CONGAS. 
A S ü m V A R I O S . 
LAS LISTAS DEL EJÉRCITO 
En Apéndice al número 27 de la Ga-
ceta, comenzaron á publicarse el vier-
nes, las listas de los individuos del 
Ejército Libertador cuyos haberes han 
sido liquidados. 
Dicho Apéndice contiene las letras 
A. B. C. correspondientes al Primer 
Cuerpo de Ejército y entre los indivi-
duos que mayores sumas alcanzan figu-
ran los siguientes: 
José Agustín Cebreco, de Coronel ^ 
Mayor General $17,343.22. Joaquín 
Castillo Duany, de soldado á Brigadier 
$14,720.66. Luis Bonne y Bonne, de 
Capitán á Brigadier $14,914.32. De-
metrio Castillo Duany, de soldado á 
General de División $12,276.82. 
Emiliano Beatón Arrieta, de Coman-
dante Teniente Coronel $11,921.99. 
Ventura Beatón Arrieta, de Teniente 
Coronel á Coronel $10,193.16. Rafael 
Benítez Benítez, de Sargento á Tenien-
te Coronel $9,037.99. Adeouto Carvajal 
Duarte, de soldado á Teniente Coronel 
$8,916.88. Mariano Corona Ferrer, de 
soldado á Comandante $7.671.33. 
Desde ayer ha quedado establecido 
en la Secretaría de Gobernación el Re-
gistro de Reclamaciones, donde se reci-
birán las que cualquier ciudadano quie-
ra hacer respecto á la inclusión, exclu-
sión ó rectificaciones en las listas. 
El Registro estará abierto durante 
las horas de despacho. 
Las personas que envíen sus recla-
maciones por correo deberán dirigirla 
así: ^Secretaría de Gobernación, Re-
gistro de Reclamaciones"; y cuidarán 
de consignar en ellas su dirección para 
que pueda remitírseles el recibo corres-
pondiente. 
TOMA DE POBESTÓN 
E l señor don Carlos Elcid nos parti-
cipa en atenta esquela haber tomado 
posesión dél cargo de Juez de primera 
instancia del distrito del Sur de esta 
capital, para el que fué nombrado por 
decreto del señor Presidente de la Re-
pública con fecha 24 del raes anterior. 
Las oficinas del Juzgado del Sur que-
dan instaladas en Oficios n. 4. 
Agradecemos la atención al Sr. Elcid 
y le deseamos feliz acierto en su nue-
vo cargo. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
Rita, de 622 toneladas, para rascar y 
pintar los fondos. 
ESCRIBANOS INTERINOS 
Han sido nombrados escribanos inte-
rinos de los Juzpados de primera ins-
tancia de los Distritos del Norte, Este 
y Oeste respectivamente, los señores 
don Antonio Roca é Ibáfíez, don José 
Hurtado y Castellano y don Manuel 
V. Cautos. 
FRONTÓN EN NUEVA YORK 
En el local del Frontón ^Jai-Alai" 
A C U D A U D . A L A 
• B o t i c a S a n J o s é # 
á comprar sus medicituis y pruebe los sabrosos lle/'rescos da 
CON JARABES DE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
I Ag 
B8Ba (18 ¡ M m y miuimuanui 
Constituida bajo las leyes de Cufc. 
(ESTABLECIDA 1903) 
nCINAS—CUBA Z S — HABANA 
i el seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 el: 
Pólizas de 280 á 4u0 pesos 
da 260 á 520 
Ir.c, em nizaci6n semana 1 
Facilidades y ventajas para el asociado 
Beneficios en casos de accíaentej enfermedad'y muerte 
Eeclamacionc-s pagadas í l r: de pruebas completas. 
C. nnm. 890 78-̂ 3 My. PIDAJSSa SOLICITUDES. 
celebraron anoche una Junta los inte-
resados en la empresa del proyectado 
Frontón en Nueva York. 
Concurrido se vió el acto, habiendo 
dado cuenta la Comisión que fué nom-
brada anteriormente, de haber hecho 
suscripciones hasta unos $150.000 en 
acciones. 
Acordóse aumentar el número de los 
que forman dicha Comisión para que 
ampliara las suscripciones hasta el mí-
nimum de $250.000. 
Una vez que el número de acciones 
dé la cantidad indicada, se verificará 
otra reunión para acordar la manera 
de llevar á cabo el proyecto del Fron-
tón en Nueva York, 
PARTIDO REPUBLICANO HISTÓRICO 
Asamblea Municipal 
Se cita á los señores Delegados á la 
Asamblea Municipal del Partido Re-
publicano (Histórico) para la Junta 
que habrá de celebrarse el lunes próxi-
mo á las ocho de la noche en los salo-
nes del Círculo, entre-suelos del Teatro 
Payret; para proceder á la discusión 
del Reglamento y dar cuenta con otros 
asuntos de interés para el Partido.— 
Habana, 31 de Julio de 1903.—El Se-
cretario, P. S., D r . M. Calvo. 
SOCIEDAD DE DEPENDIENTES DE 
HOTELES, RESTAURANTS Y FONDAS 
De orden del presidente se cita á to-
dos los socios de esta colectividad, pa-
ra que concurran á la junta general ex-
traordinaria, en continuación á la orden 
del día 30 del anterior, que tendrá lu-
gar el lunes 3 á las nueve de la noche 
en Marte y Pelona. 
Habana 2 de Agosto de 1903. 
El Secretario, Anget Diaz. 
«¿Al imento Mellin 
Hace que la leche le siente á 
su niño. 
BUEN SERVICIO 
La policía Secreta de esta ciudad, aca-
ba de prestar un importante servicio, con 
la captura de 2 individuos conocidos por 
"El Gallego Colorado" y "El Asturiiano 
Rubio", los cuales aparecen complicados 
en el asalto y robo á mano armada, efec-
tuado en la madrugada del mes próximo 
pasado, en la bodega de D. Ensebio Lili, 
en el poblado del Manguito. 
Estos individuos en unión de otro que 
no ha sido habido, se presentaron en el 
establecimiento citado, titulándose ban-
didos de ia partida capitaneada por Casa-
ñas. 
Al asaltar la bodega amenazaron de 
nmerte y amarraron á un dependiente, y 
después trataron de pegar fuego para cu-
yo efecto, impregnaron en petróleo la 
puerta de una habitación en que ae había 
encerrado el Sr. Lili, al notar su presen-
cia é intenciones. 
Los bandidos lograron después do gran-
des efuerzos hacer salir del cuarto al se-
ñor Lili y después le obligaron que les 
abriera la'caja de caudales, de la cual ro-
baron unos tres mil pesos. 
La policía en sus investiiraciones ha lo-
grado tener la certeza de que loa deteni-
dos han sido los autores de este hecho. 
La captura de ellos se logró en la no-
che del viernes en los momentos de en-
contrarse reunidos en un café de la calle 
de San Isidro. Ambos individuos han si-
do identificados con los nombres de Pa-
tricio López Abellcira (a) "El Gallego Co-
lorado" y Manuel SánchezTolosa (a) "El 
Asturiano Rubio": ambos han sufrido 
condenas en el presidio Departamental de 
esta plaza. 
Al practicarse un registro en su perso-
na, se le ocuparon á López Abellcira, 85 
pesos billetes de los Estados Unidos, 10 
oro moneda americana. 8 centeiKs, .un 
reloj, un luis y ñ pesos plata. A Sánchez 
se le ocupó H pesos (JO centavos plata, un 
portamonedas, un reloj y leontina. 
También en la habitación que ocupaban 
en una casa de la calle de Acosta, se ocu-
pó un par de zapatos nuevos, y un frag-
mento del DIARIO DE LA MARINA, don-
de se daba cuenta del asalto y robo de la 
bodega del Manguito. 
Los detenidos han sido puestos á, dis-
posición de la autoridad competente. 
Alimento Mellin 
Hace las carnes duras y los 
miembros robustos. 
Kellm's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
PIDASE SIIIEA DE PIE 
€734 26-10 JI 
\MEDICiCION 
% v \ ANTID1SPEPTICA 
4 grcuulíida 
Curación do la Dispepsia, 
Oustralsia, Vómitos de 
las embarazada» Con-
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CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones d« 
la boca por los métodos más modeir 
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos nnls inoicnsivos. 
Dentaduras postisas de todos lo» 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las ciases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26 -14.11 
NUESTROS B O r a t t n MSRflS t 
^ para los Anuncios Francosas son ios ^ 
I SraMAYENCE F A V R E J C 3 | 
^ 18, rúa de la Grange-Bateliére, FARIS • 
y Grajeas de (Mbert 
AFECCiOffiES SIFILÍTICAS 
ViCiOS M U S A R S R E . 
\ Producíoa rerdaderos fácllmecte toierftrtoftF 
por el estómago y los IntccUao*. 
£<(/«««• Itt Flnntt dtl 
I Dra iaEnr j itBouTBorsY. IUWM*. i 
Prescritos por los prtfD-a miAtcos. MaOOMrÍKC.K OM Û a IMITAOIONB* 
Se obttene un 
H i B i o s s m m 
por medio ds las Fililíes Orientales 
que ra 2 BMAi deurrollan j endurecen & los saaos,hacen dsiapnreccrUe salidns > tm- OH-, de loa liombroa y dan al Butto ' una gracinsalozania.Aprobiirías por lat veraiuoociat módicat,oo btniticisptrt lá 
l$tlud y courienen 6 loa más delicado! temperamentos. — TralamieDto fátil. ., ,, . , , Re«ir.tado duradero. — El frasco roo noticia fr. 6.35.J RATÍÉ,P!i,~.5, P i's.VentpKU.Paria.g*. En 1.a fía baña.-V» de JOSÉ SABR Aé HIJO 
A 
Curados ttt Ui CltíARiüLLOS 9"C? £5! i 
6 el P O L V O Cor II Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias Ka todas Ittt buenas Farmacias. . Por mayor : 30,rué Saint-Laxare,París.' 
Exltlr teta F'rmt tobra ".toa Oltar'Hlo. 
S T L É 
Alimento Completo 
P A R A 
L o s N i ñ o s 
C a s a de H E N R I N E S T L É , 
16, rué du Parc-Royal» PARIS. 





t m u m itibUSA iUSlAHTAIEA 
LA UMfCA para Unir IM Cabelle» y la tarM m * é m e«toroa, 
81M OE8CNORASAR artM da «a aptÍMatM. 
rtwmrnnK-r' i~r mi-,* 
SOLUCIÓN PAUTAUBERGE 
al O l o i - l i i a r o - f o s f a t o da» C a l C r e o s o t a c i o 
JElrezedio i las E N F E R M E D A D E S DEI. P ^ S Í L t i A S 
m á s eücaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G Ü E » 
| para m a r ; fias B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9M», Hu. Laouée, P ^ « Í S » L¡i¿5Í^ 
Ossconílar da la* lalUaianaa j «laU la füiaa L PAUÍAUat»̂  ÍSÍWrww 
JÍIÁWáO D E I J A M A I I I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A g o s t o 2 d e 1 9 0 3 . 
érúnieg, P. Giralt.—Z)í/?/o?nacía J/^/OSO-
//(.-, Enrique J . Varona.—J/iVíos de 
antaño, poesía, Mercedes Matamo-
rc-.—Estafeta de Urganda, Atanasio 
\ { \ V V T O . — E l honor, Ch. Ch.—Pallens, 
po'sía, M. Lozano Casado.—-Por 
prescripción facultativa, Ventura 
Aguiiar.—Pisto Mcuic/icgo, poesía, 
Atanasio Rivero. 
IVIi estimado compañero Antonio 
Martín Lamí, (A. Nitram) el más jui-
cioso y consecuente de ios revisteros, 
que escribe crónicas y otros excelentes 
trabajos en E l ComerciOy lamentíibase 
estos últimos días de que no reine á 
menudo cierta unidad de criterio entre 
los periodistas que juzgan aquí las fun-
ciones teatrales. 
De igual modo se conduele el querido 
compafícro de que algunos, colegas 
pequen de benévolos con las obras es-
trenadas, porque esto da lugar á más 
de una suposición nada favorable al 
crítico. 
Dado el carácter serio y pundono-
noroso de A. Nitram, hallo perfecta-
mente lógicos sus cuidados, que se ins-
piran en el mejor deseo. 
Mas, fíjese el compañeros en el modo 
como van las cosas de Imundo, y ase tra-
te de política, de literatura, de arte ó 
de mora!, y observe que apenas hay dos 
individuos que estén de acuerdo en uu 
todo sobre cualquier asunto de la vida. 
Los teatros solo por casualidad podrían 
Ber una excepción de la regla. 
V eo materias de arte, crea el amigo 
que la uniformidad de pareceres nos 
abui i iría más pronto; y por otro lado, 
sería la muerte de la crítica. E l mismo 
leetor que busca en varios periódicos 
los juicios de diferentes plumas, halla-
ríü posado y monótono el conjunto de 
apreciaciones poco discrepantes. 
Afortuií.idamente. no es ni puede ser 
así en detalle, porque cada hombre mi-
ra bus cosas ;i través de diferente prisma, 
que es el canicter, la inclinación, el 
teuiperamento artístico, el rnodo de ser 
personalísiino de cada uno; y todo esto 
bar;' (IUO, sin desconocer el valor abso-
luto de uua obra en sus líneas generales, 
el críl ico juzgue por sus impresiones, ha-
cit-iMto resaltar úea!>riclío? matices, pun-
tí»S de vista y tonalidades que no ven 
todos de igual modo. 
De ahí surgen las distintas- aprecia-
ciones, sin que ninguna pueda achacar-
Be precisamente á error, ni á falta de 
Binceridad. 
Y en lo qne respecta á las obras que se 
estrenan en Albisu, cabe un mundo de 
digresiones. No basta conocer á fondo 
las reglas del arte. E l crítico no es una 
Bimple máquina de pensar. Tiene tam-
bién corazón y predileccioues por tal ó 
jual género ó variedad artística; y to-
¿o esto, sin coartar la independencia 
de criterio, influye en las decisiones del 
iuicio y da un carácter personal, un se-
llo característico y cierta vida propia 
á las opiniones emitidas. 
A un cronista, por ejemplo, le gus-
tan más las comedias de salón que las 
de carácter popular. A mí, por el con-
IrariO; me deleitan sobremanera los ti-
pos callejeros en su variedad pintoresca 
de trajes y actitudes, sus desplantes 
iugénuos y sus ocurrencias desenfada-
das; al paso que me aburre la mouoto-
jcía horrible de los fraques y las levitas 
legras, y las fórmulas de etiqueta que 
mueven las figuras como si fueran mu-
ñecos de cartón. A otro le revientan los 
chulos, los toreros, los soldados y los 
paletos, y le cansa el ver siempre'esta 
ralea de personajes grotescos y ordina-
rios: mientras yo no me harto nunca de 
Terlos bullir y saltar en la escena, por-
que son la nota genial, animada y pin-
tbresea de cada pueblo, la verdadera 
fisonomía social del país 6 provincia en 
que se desarrolla el cuadro. 
L a alta sociedad en Madrid, París, 
Londres, San Petersburgo y Filaddíia, 
como hs de Barcelona, Santander Cá-
diz y Fá Habana ofrecen siempre ün 
mismo aspecto, usan idénticas ceremo-
nias en ei trato y dan poco juego á la 
Mnv r ' r aUtor cómico ó dramático. 
Muv distinto es si buscan en el arroyo 
€l personal típico de una obra escénica. 
Conozco demasiado qne con estas re-
flexiones solo he de convencer al que 
¿e antepatio piense como yo, y de nin-
gún modo al tenga otros gustos opues-
tos; y si este es un crítico de arte, no 
hay duda que diferiremos en el juicio 
de una misma obra, sin que se nos pue-
da tildar de injustos. 
Injusticia fuera en todo caso, sí el 
cronista pretendiese en nombre del ar-
to, que todos los demás tuvieran el 
mismo guato que él. Yo en particu-
lar nunca supongo que otros están 
equivocados cuando no coincideii con-
migo en el modo de pensar. Considero 
en primer lugar que no todos tenemos 
la misma idiosincrasia artística ó lite-
raria, y de aquí que muchas veces, cnan-
do una obra no me gusta, me inclino á 
Ber benévolo y tolerante, porque me 
digo: ¿quién sabe si á otros les ha gus-
tado! 
Nadie es infalible; y el público me-
nos que nadie, por más que se tengan 
por inapelables sus fallos. He leído 
que algunas óperas, como Fausto y 
JíormOj fueron silbadas en sus estrenos, 
y que pasó lo mismo con algunas parti-
turas de Wagner, y no^obstante, el pú-
blico las oye con delicia al cabo de 
treinta y pico de anos. 
Yo puedo decir que algunas obras 
fracasadas me gustaron, y que otras de 
gran éxito me caen pesadas con̂ o au | 
plomo. Algunas me parecieron mal 
al principio y después les fui tomando 
afición. Esto le pasa también á mu-
chos; lo que hay es que no todoa tie-
nen la franqueza de confesarlo. 
No significa esto último falta de 
ecuanimidad en el espíritu para juz-
gar la£ cosas. L a anomalía consiste en 
que no siempre está el ánimo dispuesto 
ni la atención propicia, para hacerse 
cargo de lo que nos impresiona; y por 
otro lado, ya he dicho que cada crítico 
tiene su criterio moral ó patriótico y 
sus aficiones predilectas á tal ó cual 
género ó estilo de arte; y el concepto 
formado se resiente de todos estos par-
ticulares sin perjuicio de la buena fé. 
Tocante á lo de que las genialidades 
de un cronista pueden dar pasto á la 
murmuración, no le arriendo la ganan-
cia al que haga caso de habladurías; 
porque de ellas nadie escapa. Hamlet 
decía á Ofelia: "Aunque seas más fría 
y más pura que la nieve, no te libra-
rás de la calumnia." 
Si un crítico es blando, dicen que es 
un estómago agradecido; si es exigen-
te y severo, suponen que tiene hambre; 
y si es inconsecuente, afirman que le 
entra el apetito á ratos. Solo des-
puós de muerto, el crítico pasa por im-
pecable. 
L a mayor parte de los revisteros son 
imparciales y desinteresados. Pero á 
veces un cronista de bien se hace el 
sueco no por maldad, sino por que hay 
artistas que reciben elogios sinceros, 
una y otra vez, sin que les ocurra dar 
las gracias al que les hace justicia. 
Es lo más y lo menos que se debe dar 
en justa correspondencia. Solo se 
acuerdan del crítico cuando les pega; 
y el qne no es dado á pegar, castiga con 
el silencio; ahí está el quid de algunas 
informalidades del cronista. A l más 
desinteresado de ellos no deja de gus-
tarle que le agradezcan la atención. 
P. GIRALT. 
e o i a g T T e o s o f í a 
Consideradas en abstracto las rela-
ciones internacionales, parecen materia 
fácil de concertar. L a vecindad, la 
comunidad de lengua, la posesión de 
industrias comunes ó correlativas, la 
semejanza de instituciones, la identi-
dad ó similitud de creencias se presen-
tan, á primera vista, como otros tantos 
vínculos capaces de unir á pueblos por 
otra parte diversos. ' Y en esta idea se 
inspiran los sociologistas coetáneos, 
cuando dividen tos habitantes de la tie-
rra, no por naciones, sino por grupos 
de civilización. 
Tan pronto como se desciende á con-
siderar los hechos en concreto, resulta 
muy otro el espectáculo. Los Estados 
que debían presentarse más ligados 
son los que se presentan más desuni-
dos; y por siglos ha sido un principio 
indiscutible de prudencia política re-
celar más del más vecino. Las fronte-
ras se consideraban lugar de peligro 
y combate; y donde la naturaleza no 
elevaba una cadena de montañas ó 
ahondaba una cuenca marítima, el hom-
bre se esforzaba por formar uu de-
sierto. 
E l sentimiento y la idea de solidari-
dad de los ciudadanos de un Estado 
entre sí han andado bastante camino; 
los de la solidaridad de los pueblos, que 
están elaborando una misma forma de 
civilización, se aceptan ya generalmen-
te en el orden teórico; pero distan mu-
cho de imponerse en la práctica- Des-
de los puntos de vista en que suele co-
locarse el pensador moderno, cuando 
considera este problema, pocos han re-
sultado tan embarazosos como el de la 
permanente hostilidad de las naciones 
inglesa y francesa, á pesar de las co-
rrientes de mútua influencia de ideas, 
que entre ellas han existido y existen, 
y de la extraordinaria importancia de 
su colaboración, no menos real por ser 
á veces del todo involuntaria, en la 
obra grandiosa del progreso humano. 
Si dos comunidades de hombres pa-
recían llamadas á entenderse y concer-
tarse fácilmente eran éstas. Sus áifér 
reucias étnicas no son fundamentales. 
De los tres tipos que la antropología 
novísima pretende señalar en la com-
posición de la población europea, los 
dos que predominan en la Gran Breta-
ña y Francia son los mismos, aunque 
la mezcla difiera en las proporciones. 
L a base de su civilización es la misma, 
por más que la organización económi-
ca haya ido avanzando eu líneas hasta 
cierto punto divergentes. Y precisa-
mente las diferencias que la adapta-
ción, tanto material como psíquica, ha 
ido imponiendo á los dos núcleos de po-
blación son de las que se completan en 
una armonía superior, para permitirlas 
cooperar con fuerzas y caracteres pro-
pios á la obra común de mejorar la con-
dición y la mente humanas. 
Si, en términos generales, posee el 
inglés el espíritu inductivo y el francés 
el deductivo; si el primero necesita 
se ni ir bajo su planta el terreno fir-
me de los hechos, y al segundo le 
place confiarse al espacio, y abrir las 
alas de la abstracción; si domiiia al an-
glo-sajón la fiebre de la actividad, al 
franco-celta la pasión del ideal; ¿qui.'-n 
no advierte que estas manifestaciones 
mentales ó afectivas no son sino los con-
trapesos de una sola balanza, que ne-
cesita de entrambos para no desviarse 
del fiel? 
Por eso, no obtante las guerras san-
grientas y tenaces y la rivalidad encar-
nizada de su diplomacia, estos dos pue-
blos enemigos, llamados por la natura-
leza á auxiliarse, no á destruirse, han 
estado cambiando siempre utilidad' - é 
invenciones, creencias é ideas. Fácil 
es seguir el flujo y reflujo de esa co-
rriente que atraviesa en dos distintas 
direccioues el estrecho, lo mismo en las 
modas qne en las instituciones, en la 
exteriorización artística que en las teo-
rías filosóficas. Ingleses y franceses han 
estado tratando de exterminarse por 
mar y por tierra; y las ideas inglesas y 
las ideas francesas se han estado atra-
yendo unas á otras para formar siste-
mas más completos, en provecho de 
ambos pueblos, y, por ellos y á través 
de ellos, en beneficio de la humanidad. 
Eesulta por todo lo indicado intere-
sante en grado sumo la actual aproxi-
mación de los gobiernos inglés y fran-
cés, llevada á cabo por iniciativa del 
rey Eduardo, á quien han secundado 
con muy buena gracia y tino MM. Lou-
bet y Delcassé. Los que aman sobre 
todo la paz y el progreso del mundo no 
pueden menos de sentirse regocijados 
por el espectáculo confortante de las 
fiestas de París en obsequió de Eduar-
do V i l , y de Londres en honor del Pre-
sidente de la República francesa. 
Entre los pormenores de estas últi-
mas ha habido uno, que adquiere relie-
ve especial, por las consideracionas ex-
presadas en estas líneas. De los varios 
mensajes presentados á M. Loubet nin-
guno significa, menos desde el pun-
to de vista político, ni más desde el 
punto de vista humano, que el de la 
4'Sociedad Positivista de Londres." No 
contiene solo las frases de mera corte-
sía, que pueden dirigir hombres bien 
educados y francos á uu huésped bien 
quisto. Contiene bastante más. L a 
comprobación de la existencia, en ple-
na civilización inglesa, de un foco de 
irradiación del pensamiento francés. 
No se me ocurre que pueda darse nada 
más galante para el obsequiado, ni que 
diga con más claridad á los simples es-
pectadores, donde quiera que se en-
cuentren, que es vano separar lo que la 
naturaleza, por su íntima energía, tien-
de á unir. 
No hay que buscar aquí las secretas 
afinidades que hicieron tan acepta la 
doctrina positivista al espíritu inglés. 
Lo cierto es que Augusto Comte fué 
profeta en Inglaterra antes que en su 
patria; y de esta suerte ha sido una de 
las causas activas de la presente inte-
ligencia de ambos pueblos. Suceso que, 
de ser duradero, deberán contar entre 
los más faustos todos los espíritus ena-
morados de la luz, cualquiera que sea 
su foco. 
ENRIQUE JOSÉ VARONA. 
29 de Julio. 
—«tí*-— 
X I I I 
Llega el aroma suave de las flores 
á la cerúlea bóveda estrellada, 
y no llegan al dios de mis amores 
les suspiros del alma enamorada. 
Siempre vivo entre angustias y dolores 
por tu grato recuerdo atormentada; 
y no escuchas, amor de mis amores, 
los suspiros del alma enamorada. 
¡Oh brisa de los valles perfumada! 
hálitos de la selva embriagadores! 
pajarillo escondido en la enramada! 
llevadle al dulce amor de mis amores 
los suspiros del alma enamorada!... 
X I V 
Cuando vuelven las aves á su nido, 
cuando en los bosques se adormece el viento, 
la musa del amor vierte en tu oído 
profundo y melancólico lamento. 
Para animar tü corazón dormido, 
para fijar en mí tu pensamiento, 
la musa del amor vierte en tu oído 
profundo y melancólico lamento. 
Si pudieras saber cuánto he sufrido! 
si pudieras sentir como yo siento 
el dolor de la ausencia y del olvido! 
¡Oh musa del amor! vierte en su oído 
este profundo y tétrico lamento!... 
X V 
Yo te siento venir, luz de mi vid . 
como un ritmo de amor, si estoy despie rta, 
yo te siento venir si estoy dormida, 
que siempre está mi corazón alerta. 
De la dicha más grande y más cumplida 
el alma te abre la dorada puerta; 
que en insoomnios inquietos, ó dormida, 
está por tí mi corazón alerta. 
Y sentiré también, cuando esté muerta, 
tus pasos eu la tierra humedecida 
que cubrirá á tu amante, muda y yerta, 
porque en eterno sueño aunque dormida 
siempre estará mi corazón alerta. 
MERCEDES MATAMOUOS. 
de Uiganda 
A I S r . Doctor 
Estiban Borrero Echevarría, 
en Puentes Grandes. 
Con el correo que vnesa merced se 
sirvió de enviarme llegó á mí la misiva 
de vuesa merced, y por ella y por las 
noticias que tan por menudo vuesa 
merced me dá del suceso de su salud, 
pídele albricias y dóyselas, esperando 
las haga buen acogimiento, en fe de 
que en el dar no hay engaño. Vuesa 
merced se ha despachado muy á su sa-
bor y á gusto mío, dando á mis letras 
mayor estimación de las qne ellas me-
recían y yo esperaba; pero pues mi so-
licitud tuvo correspondencia tan de mi 
agrado y es de sandios despreciar oca-
siones con que regalarse el espíritu, oso 
coger esta del cabello y torno á escribí-
He por provocar su péflola, á trueque 
y temor de que en viendo vuesa mer-
ced mi pliego le reciba como á enemi-
go, y tras del ¡abrenuncio?, qne excla-
mará vnesa merced, le rechace dicien-
do á grandes voces: oxte, tal, y allá va-
yas, rayo! 
Bien se me alcanza, aunqne Bachi-
ller indigno, que de tantos martillazos 
como di sobre la enfermedad de -vuesa 
merced más tuvieron su yunque eu la 
herradura que en el clavo, pues que 
vuesa merced me declara muy puntual-
mente que respira bien y no come mal, 
que no padece de reumas, ni las mue-
las le roban el sueño, ni el amor ni 
el desamor le desvelan, ni lia menes-
ter de tisanas, fervidillos, enjuages, 
edemas, cataplasmas y arropamientos 
que ahuyenten del cuerpo de vuesa 
merced el enemigo de su salud; pero, 
con todo, vuesa merced se está enfer-
mo y postrado, y, esto, y el error mío, 
de que vuesa merced no me sacó, res-
pecto de la enfermedad que le postra, 
y que vuesa merced no declara, callán-
dola por desconocida ú ocultándola por 
otras razones, aguijón es qne picando á 
la tordilla de mi curiosidad, préstale 
alas y anímala á galopar y á romper 
cinchas en busca de la causa que á vue-
sa merced retiene en el lecho en que 
yace. Advierto á vuesa merced, antes 
de que vuesa merced lo advierta, qne 
siendo la curiosidad mía y mía la ima-
ginación que la hurga, todo aqueste 
galopar ha de reducirse á trote cochi-
nero, y á Dios sean dadas. 
Con qué mal vive vuesa merced cosa 
es que vuesa merced no anota, dejando 
así mi curiosidad como sin boda y com-
puesta, y pues eu mi buena amistad es 
obligación el saber los males de vuesa 
merced para darme cata de acometellos, 
arrollallos y vencellos en fin, y me acu-
cia el deseo de acorrer á vuesa merced 
en su abatimiento, hago esta mi segun-
da salida en busca de sus desventuras, 
prometiendo ó amenazándo á vuesa 
merced, de hacer la tercera si agora no 
acertare con el clavo. 
Vuesa merced no padece de las en-
fermedades materiales que en otros mis 
pliegos dije, y esto, en gran parte, me 
obliga á desviarme de la materia de 
vuesa merced y á poner asedio á su al-
ma, dándola por tomada, ya que por si-
tiada la doydesde este punto y hora. 
De las cuatro pestes que al mundo 
afligen, envidia, ingratitud, soberbia y 
avaricia, yo sé muy de corrido que 
vuesa merced no sufre; de envidia, "por-
que dice San Pedro Chrysólogo que: 
1 'sólo combate los alcázares del corazón, y 
antes que las entrañas lo sientan, cautiva 
y lleva en prisión la misma alma, señora 
del cuerpo"j y vuesa merced tiene su 
alma en su almario, y no hay temor de 
que follones la afrenten ni corchetes la 
prendan ni alcaides la guarden, y su 
alma en su palma; de ingratitud, por-
que aunque dijo Que vedo que lila in-
gratitud es hnnbre, y el hombre república 
de ingratiti(dcs", antes observó el Ecle-
siástico, hijo de Sirach, de los ingratos: 
iiLaprimera señal es que besan la mano 
al que dá, mientras reciben. L a segunda 
que en los promelhnientos humillan su 
voz", y vuesa merced no ha besado ma-
no si no fué blanca, por dádivas amoro-
sas, y por escrito, como pie de misivas 
(q. b. s. m.), amén que yo juro que 
vuesa merced no ha humillado su voz 
más que cuando padeció de ronquera; 
de soberbia porque de ella dice David: 
"Mi todos los soberbios tiene Satanás cata 
de aposento: en todos es huésped", y ni 
vuesa merced es hospedero, ni aunque 
lo fuere diera hospedaje al diablo, ni 
se sabe de vuesa merced que tenga los 
demonios en el cuerpo, que es cristiano 
viejo vuesa merced y se signará y per-
signará cada noche y cada mañana. 
Con más, que si vuesa merced presumie-
ra tener el enemigo malo dentro de sí, 
me hubiera enterado del suceso, y yo se 
lo echara fuera á hisopazos á trueque 
de moler las costillas á vuesa merced; 
de avaricia, porque dijo el doctor A n -
gélico Santo Thomás: "J&á avaricia es 
contra Dios, contra sí y contra él próxi-
mo. No tiene amistad con nada} ni con 
nadie-, pues ni la tiene con Dios, ni consi-
go ni con el próximo", y la vuesa mer-
ced ama á. Dios y al prójimo como á sí 
mismo, y es muy amigo de sus amigos, 
aunque, como discreto, temerá del me-
jor amigo la mayor pedrada, por aque-
"llo do 
"no hay amigo para amigo; 
las cañas se vuelven lanzas", 
y ade amigo á amigo la chinche". 
Pues no padeciendo de aquellos ma-
les, ni de estas pestes, ni de pobreza, 
que vuesa merced tiene buen pasar, 
¿de qué padece vuesa merced? Xo será 
del mal de miedo de morirse? E l enfer-
mar desto es casi pedir la tumba y dar 
en ella huido de toparla. Bien dijo 
Marcial: 
"Matóse Fanio al huir 
de su enemigo el rigor: 
Pregunto yo: No es furor 
matarse por no morir?" 
Vuesa merced es justo varón, y, 
pues, como justo, no habrá remordi-
miento qne pellizque su conciencia, án-
tes deseará que temerá la muerte; por 
más que creo yo, en lo poco que se me 
alcanza, que la virtud en su medio l ó -
gico es esperar la muerte sentado; no 
á escondite, como se espera al ingles, ni 
impaciente, como se espera carta de la 
señora de nuestros pensamientos. 
Y si tampoco es de miedo de morir-
de lo que vuesamerced sufre ¿de qué 
diablos ó serafines sufre la vuesamer-
ced, que no doy en su mal por más 
apreturas en que pongo el celebro, y 
no como pensando en ello, y así voy 
abusando, ahusando, de tal manera, que 
temo que tan impertinente adivinación 
me lleve de la mano á hacer bodoques? 
Dése vuesa merced cata de declarár-
melo, pues que ya mi curiosidad anda 
por las encruci jadas de este misterio 
como bagaba andorrera, qn6 aunque sé 
que por avcriguallo no han de pagar-
me aniega ni otra ayuda de costa, tal 
vez se pone eu el magín alguna liviana 
idea qne en estando en él se hace seño-
perjuicio del buen pensar, y á ella, aun-
que liviana, humillamos todos los pen-
samientos de provecho. 
Para mi santiguada que no está su 
Madalena para los mis tafetanes, y 
aunque mi deseo no es de ál que de ser-
ville, sin que interés le mueva, hago 
propósito do salir victorioso en la de-
manda, mejor cnanto más aína. 
Diérame Dios el poder de Tais, aque-
lla gran cortcsanaza que atrajo á los 
atenienses, y yo atrajera para cónsul-
talles el caso á todos los Hipócrates y 
Galenos que por el mundo campan; pe-
ro, pues quiero y no puedo, deje vuesa-
merced que mi pensamiento se salga á 
campo traviesa, que siempre él fué 
trincapiñones y no ha de extrañar el 
mal camino; ajee él como yo amusgo, 
receloso de no valer á vuesamerced, y 
deje vuesamerced que discurra la lógi-
ca, señora y reina mía, aunque sólo soy 
sumulista. 
Echo mi razón á rodar como perino-
la, y sáleme por suerte la letra J . Es 
que acaso y por ventura padece vuesa-
merced juanetes? Fácil remedio: á las 
doce por filo de la noche de San Juan 
parta vuesamerced un huevo, eche la 
clara en una palangana de agua fría, y 
cómase la yema; si la clara forma como 
un barco, recíbalo vuesamerced á libre 
plática, y pregunte: ¿Marineritos sois? 
Y si contestaren que sí son, pídales re-
medio para ei juanete y aprópieselo 
vuesamerced; si no contestaren ó lacla-
ra no hiciere barco, cómase la clara, y 
no se perderá todo; porque es señal de 
que el juanete, ó no es jii¡inete ó está 
mal bautizado, y tal vez es Perantón. 
Y vuelta á rodar la dicha perinola 
dame la letra H . 
iVuesamerced padece de hipo? Ha-
blara vuesamerced para mañana: meta 
vuesamerced la cucharada en azúcar, 
rocíela de vinagre y tómeselo; y si con-
tinuara el hipo, oprímase el nervio 
frénico del diafracma, y si aún así, que 
no lo creo, hipare la vuesamerced, mé-
tase la vuesamerced una mordaza en 
la boca, aunque la vuesamerced se 
ahogue, que puesto que muera vuesa-
merced se irá derechito y en volandas 
al otro mundo con la satisfacción, que 
no es moco de pavo, de haber vencido 
al hipo. Esto es probado, pero, pues 
la vuesamerced es discreto, bien puede 
perdonar el bollo por el coscorrón y 
quedarse á hipar toda la vida. Es fa-
ma que este mal desparece con un 
susto, y siendo fuerte cosa y no fácil-
mente hacedera asustarse uno á sí mis-
mo y de sí mismo, asústese vuesamer-
ced de otro; llame el médico vuesa-
merced, que en viéndole se asustará de 
él, y mal año para el hipo. 
Por tres veces enseña la perinola de 
mi razón la letra 8, y no padeciendo 
como no creo de vuesamerced, enfer-
medad musical que empezando con Sí 
acabe esdrújula, doyine á- pensar que 
á vuesamerced le abaten los sabañones, 
le agobia el baile de San Vito ó le aque-
ja la solitaria. Para todo habrá reme-
dio y barras derechas. 
Los sabañones huyen, como huyeron 
de Pilatos, lavándose las manos en 
agua menorj el baile de San Vito se le 
suspenderá, con tres lanzadas que le 
dé en la nuca un bastonero en lo más 
animado del baile, ó bien encomendán-
dose á San Pascual Bailón, padre de 
San Vito y ejecutor de su música. Si el 
son es de pavana, vuesamerced busque 
en su ingenio una salida de pavana y 
perderá, el compás. L a solitaria tiene 
más fácil remedio; siendo ella hembra 
sola no hay sino buscarle macho 
(machito, pichón) y en poniéndoselo á 
su lado ella tendrá compañía y dejará 
de ser solitaria ó yo soy porro. Si vue-
samerced me arguyera que en esa fa-
milia no hay machos, yo le diré que la 
yerra vuesamerced por más de media 
barba, y que ahí está el solitario de 
Yuste, que no me dejará mentiroso. 
Vuesamerced me conteste por la pos-
ta, despachando su correo á las del 
alba, si di en la enfermedad, si dando 
se aplicó el remedio y si aplicándoselo 
está la vuesamerced sano, lo cual no se-
ría gran maravilla; antes me maravilla-
ra yo de que, á pesar de mis remedios, 
vuesamerced adoleciera aún, que tanto 
fuera decirme que estoy más ayuno de 
ciencia que de pecar? 
Sólo por esta consideración debe la 
vuesamerced sanar, y yo se lo pido por 
la ciencia empírica donde más alto se 
contuviere. Si vuesamerced lo hiciere 
así yo se lo pagaré con las sentenas; 
si no, vuesamerced se arme y escude, 
que yo cerraré con la vuesamerced á 
lanzadas, aunque vuesamerced no me 
asista á la lucha y corra jobos. Lonji 
mos me llamo, lanza he y habré de 
alancear á la vuesamerced aunque el 
mesmo Vargas Machuca le delieuda. 
No sino metedme el dedo en la boca ¿fue 
halládole habéis el chupatintas! 
ginaciones, y pues ellas más le acredi-
tan de estudiante docto quede paje an 
da riego, téngole en opinión, y esta es 
fija, de quien ha comido la sopa boba 
en Salamanca ó en Alcalá, y estudiado 
humanidades en Alcalá ó en Salaman-
ca y graduándose de ellas en una d« 
las dos Universidades que dije. Pera 
aún y teniéndolo en opinión de docto, 
como en verdad le tengo, he de acenso 
jarle no se meta en asuntos de faquirei 
y deje á los theosofistas que sean bien-
venidos con su tío, que no padre. Bu da, 
á su frente; que como ellos traigan dt 
su teosofismo y de su budismo lo mu-
cho bueno que el budismo y el teosofis-
mo en sí encierran, ellos pueden ser re-
cibidos con palio y á toque de atambor, 
siempre que ellos se tengan en buenas y 
no cansen con sus visiones de espíritu, 
que no les permitirá ver crecer la yeiw 
ba; con sus comunicaciones extranatu. 
rales, que no aventajarán á la telegra-
fía sin hilos de los modernos tiempos, 
así comuniquen con el alma de J ú a i 
de Urdemalas; con sus pretensiones dt 
hegemonía sobre el resto de las gentes, 
que no les pondrá á más altura del ni-» 
vel común, que es la talla de un perra 
sentado. Manténgase vuesamerced que-
do, que bien se está Santiago en Eoma, 
y deje á los sectarios que dije que re-
vuelvan á Roma con Santiago, que y<i 
le fío que parirán ratón. 
Pregúntame vuesamerced que dónda 
me gradué de Bachiller, temiendo aca-
so que yo sea graduado por Osuna. Na 
en mis días, más alto pico; bachiller 
soy y, á mayor abundamiento, Perantón 
del bachillerato.- Graduóme en Oviedo, 
que fué gran ventura, pues sepa vuesa 
merced que en aquellas aulas twvq 
asiento el saber y el enseñar; que allj 
enseñaron Estrada el sabio. Barrio jí 
Mier el doctísimo, Alas el culto y av i -
sado, Melquíades el grandilocuente, 
Posada el estudioso, Buylla el socialis-
ta, Altamira el obrero teórico, y, part 
que sea verdadero que lo malo y lo búa 
no se hermanan, enseñan allí también, 
Beijano y Murías de Velón, rabos de la 
constelación luminosa, que enseñar i 
no aprender. 
De Dios en ayuso que temo no da( 
fin á esta plática, y porque mis temo* 
res no sigan ni me apesadumbren a h ó -
rrele á vuesa merced la que tendrá de 
suponerla más larga aún, y por esto y 
porque no se parezca á liberalidad de 
pobre doy fin, ürrno y rubrico. 
Le besa las manos su devoto. 
BACHILLER ATAXASIO SI VERO. 
P. D. 
L a pareja de méritos sucumbió á 
mordiscos de la chiva; bestezuela ce-
rrera más mala que sarna. Cuando vue-
sa merced sea servido de mandarme el 
juego de café, me comeré la.chiva por-
que aquel viva á buen recaudo.Estoy cu-
rioso deque me diga si el juego de cafó 
es con lecho ó con gotas y si es lícito ó de 
los prohibidos por envite ó azar; sea lo 
que fuere, será recibido con los brazos 
abiertos y los ojos cerrados; así sea de 
Sevres, así honre la alfarería. De los dos 
libros que vuesamerced dice mandó 
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ra y reina de las principales, con grave 
Dióme tanto gusto la misiva de vue-
sameced, por más que en ella no pun-
tualizara sus males, que Dios torne en 
bienes, como la vuesamerced merece y 
este Bachiller desea; dióme tanto gusto, 
digo, y vuelvo á decir, que quedé un 
buen espacio suspenso, no sabiendo si 
admirar más en ella destilo ó las malí-
ciíis; pero pues eso y más podía espe-
rarse del buen ingenio de vuesamerced, 
salíme pasito de mis imaginaciones y di 
en otras, que fueron las de imaginar á 
la vuesamerced calzado con atacadas, 
vestido de pedorreras y cubierto con 
papahígo, la mano en la cruz de la ne-
gra y el pensamiento en sutilezas de 
galán andante, pulsador de lira, canta-
dor de trovas, convencedor de donce-
llas y fruta de almena, víctima de al-
gún verdugo castellano de aquellos de 
la dichosa edad y dichosos tiempos en 
que el cantar madrigales cabe los mu-
ros de algún castillo tenía por pago un 
nudo endiabladamente corredizo. Sus 
agudezas me burlan también estas ima-
(PAgina medioeval) 
Ambrosio de Lourdes era un caba-
llero francés que vivió bajo el reinado 
de los Médicis. 
Amaba con fraternal cariño á su 
hermana, á la que doblaba eu edad, y 
con la cual había hecho las veces de 
un padre cariñoso. 
Huérfana muy joven, la educación 
de aquella corrió á su cargo, y amante 
en extremo de la pequeña Teresa, él 
mismo fué su preceptor. 
Hay veces en que las inclinaciones 
pueden más qne los consejos paterna-
les, que las reprensiones fuertes y que 
los buenos ejemplos. 
Con Teresa ocurrió esto. 
De nada sirvieron los esfuerzos de 
Ambrosio para dirigir á su hermana 
por el camino de la virtud y de una 
recta moral; ella desoía los consejos, 
olvidaba las advertencias, y escudada 
en la cariñosa ternura de su hermano, 
burlábase de los castigos cou que éste 
pretendía hacer respetar sus 'sevenís 
órdenes, encaminadas á labrar en lo 
porvenir, la felicidad de Teresa. 
Los años pasan con una rapidez de 
que no nos damos cuenta sino al vol-
ver la vista hacia atrás; así fué que 
cuando el ya cuarentón señor de Lour-
des tornó la mirada al pasado, se quedó 
suspenso, viendo que su hermana, ra-
yando en los veinte años, seguía siendo 
una niña caprichosa, vana é ingober-
nable. 
Dolióse entonces de no haber sido 
más severo, de no haber empleado me-
dios eficaces para evitar el mal, que 
antes naciente y pequeño, habíase he-
cho grande y crónico: y cuando un 
mal degenera á este estado, es casi im-
posible extii parlo, m n c h o j m á s s i han 
transcurrido los años sin haber hecho 
nada por eliminar la semilla que lo 
produce. 
Tarde se daba cuenta el buen caba-
llero del punible abandono en que, 
por la venda del cariño, que ocultaba 
á sus ojos los defectos de Teresa, 
la había dejado llegar á aquel estado. 
Era imposible dominarla, contrarres-
tar sus caprichos, oponerse á sus de-
seos, por descabellados y periudiciales 
que fuesen. 
Ambrosio de Lourdes veía llegar 
con horror el momento en que. abando-
nado el capullo de la oiñen, la crisá-
lida se convirtiese eu mariposa. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 2 de 1903. 
Comprendía que al despertarse en 
ella nuevos deseos, al soñar con otros 
horizontes, como no podía menos de 
suceder, su loea fantasía sin freno que 
la contuviese, la llevara muy lejos, 
tal vez á una desenlace fatal, inevi-
table. 
Como el espíritu del mal no duerme 
nunca para tormento de los justos, 
lo que temía Ambrosio, lo activó 
aquel. 
Había en el viejo castillo de los 
Lourdes un paje que era la admiración 
de todas las gentes. 
Cuando el paje Andrés bajaba al 
llano con su laúd, rodeábanle en él 
los pecheros, suplicándole que cantase. 
Su voz dulce y delicada tenía los 
murmullos del río, el trinar de los pá-
jaros, el susurrar de la fronda. 
En ella había sollozos y risas, lamen-
tos y gritos de alegría, suspiros y son-
risas. 
En una de las góticas torres del cas-
tillo entonaba á menudo sus canciones, 
melancólicas ó alegres, pero el alma 
puesta siempre en ellas. 
La joven Teresa no pudo, ni por 
lograrlo hizo nada, sustraerse el en-
canto de aquel paje do rubias guedejas 
y tez de rosa, que cuando entonaba sus 
dulces endechas, parecía algo sobrena-
tural, divino. 
Una noche plácida, serena, del mes 
de Julio, en la atmósfera tibia que 
rodeaba el castillo, resonó una canción. 
El laúd doliente, triste, acompañaba 
en sentidas notas, la cariciosa voz, ve-
lada por las lágrimas del paje Andrés, 
que cantaba con armonía quejumbrosa, 
endechas reveladoras de la pena de un 
alma enamorada de un imposible. 
Enmudeció el trovador; el silencio 
de la callada noche, interrumpido un 
momento, volvió á caer sobre los cam-
pos dormidos, tras las postreras notas 
del laúd, desgarradoras como sollozos... 
Un arpa dejó oir sus voces sonoras. 
De los altos ventanales del castillo salió 
un canto dulce, vibrante de pasión y 
Ijentimiento, y hendió los aires esta 
estrofa: 
"No temas, rendido amante; 
ten confianza, trovador, 
que si á mí subir no puedes 
hasta tí bajaré yo." 
Aquella cálida noche de verano ha-
cía huir el sueño de los párpados. 
Ambrosio de Lourdes no dormía. 
Sentado en un ancho butacón de cue-
ro, aspiraba con deleite la suavísima 
brisa, que penetraba perezosa por la 
ventana de su alcoba. 
Escuchó la canción del paje sin darle 
importancia, pero cuando oyó las notas 
del arpa, fijó su atención. 
La voz de su hermana le hizo tem-
blar, al percibir aquel verso lihasta ti 
bajaré yo'7, su rostro enrojeció de ver-
güenza y de dolor. 
¡Su hermana! ¡Ella que llevaba por 
sus venas la noble sangre de tantas ge-
neraciones de cruzados í! 
Su orgullo, su sangre azul de añeja 
prosapia agitábase con violencia... 
Su pensamieuto miraba hacia el por-
venir. 
Veía á sus abuelos levantarse de sus 
tumbas á exigirle cuentas de su honor 
inmaculado. De su hermana, la niña 
loca, jamás lograría otra cosa que la 
deshoura. 
Era necesario prevenirse, evitar que 
el baldón cajéese sobre la familU. 
El claustro era poco. Los males se 
cortan de raíz. 
Por su mano preparó el veneno, y 
fatídicos, huecos, sonaron en el miste-
rio de la noche los pasos de Ambrosio 
de Lourdes que marchaba á la torre en 
que dormía su hermana. 
Luego volvió á sus habitaciones, 
tambaleándose como un beodo, los ojos 
llenos de lágrimas y los labios temblo-
nes por la emoción, y al cruzar por la 
galería en que se hallaban los retratos 
de los Lourdes, dijo con voz solemne: 
—Dormid tranquilos; yo velo por 
vuestro honor. 
C u . C u . 
P A L L E N S 
Señor! ¿qué hacer. Señor, cuando se tiene 
el pecho como un féretro vacío 
y el cansancio del alma se apodera: 
¿qué hacer, cuando en el ánimo pereco 
el magnético soplo que lo diera 
impulso y movimiento, 
y postrado en cobarde desaliento 
el corazón se calla 
y se busca el remedio, y no pareeo. 
y el supremo ideal, y no se halla? 
¿Qué hacer en estas horas ¡di, Dios mío! 
cuando horrible la duda nos despeña 
con ímpetu bravio, 
y con cálculo frío 
más de lo que queremos nos enseña? 
Cuando presa del bárbaro egoísmo 
hacemos el análisis de un modo 
que hasta en nosotros mismos 
encontramos el lodo? 
¿Qué hacer, cuando ni gritos ni sollozos 
al corazón arrancan un latido 
cuando ya nuestro espíritu abatido, 
insensible á la luz, no se alboroza; 
insensible á la sombra, no se espanta, 
y ni ríe ai canta 
ni reza, ni suspira, ni solloza? 
¿Qué hacer cuando no existe 
el bien y la alegría que soñamos? 
¡Está.todo tan triste; 
tan tristes son las cosas que miramos 
Horizontes sin luz, fríos, desiertos 
¿Qué hacer, Señor, qué hacer, cuando ya 
(inciertos 
sentimos adversión hacia la vida, 
delante del cadáver de un suicida, 
de sepulcros abiertos? 
A veces en mis noches espectrales 
imagino en los sueños y delirios 
sarcófagos y cirios 
y rezos y responsos funerales, 
y siento como doblan las campanas, 
y detrás de un sarcófago perplejo 
miro seguir en forma de cortejo 
confusa y silenciosa caravana. 
Y luego que el tropel de mis visiones 
lo disipan mis párpados abiertos, 
prorrumpo con amargo desvarío; 
¿por qué yo soñaré; por qué. Dios mió, 
con dobles de campanas y oraciones, 
con cirios, con sarcófagos y muertos? 
No sé lo que me espera, 
no sé lo que me aguarda: 
la vida sin amor, me desespera; 
sin cariño ni afectos, me acobarda, 
¿En dónde hallar la dicha en que ahora 
(pienso 
que suavice la angustia en que me inmolo? 
¡Señor, vivo tan solo 
en medio de este mundo tan inmenso! 
Dame tú que lo puedes el remedio 
que Heve de sí el tedio 
que á mi espíritu embarga: 
no dejes que la carga 
de esta vida sin luz la precipite; 
no dejes que entregado á mis sombríos 
pensamientos, sucumba; ni que impíos 
llenen mi alma de perfidia y dolo; 
¡quiero morir. Señor, entre los mios; 
no quiero morir solo! 
M. LOZANO CASADO. 
En el año de 18S9 estaba agregado á 
la Secretaría particular de la embajada 
española de París, á las inmediatas ór-
denes de mi comprovinciano D. Fer-
nando de León y Castillo, que siempre 
ha sido y es gran protector de los ca-
narios. 
Otro comprovinciano mío, joven de 
gran talento y de muy vasta ilustra-
ción, que residía en la capital do Fran-
cia desde hacía muchos años, periodis-
ta, encargado de las librerías de Bouret 
y de Hachette, secretario político de 
dicha embajada hasta hace poco, y ac-
tualmente en Madrid de diputado á 
Cortes, Francisco Gutiérrez Brito, me 
facilitaba trabajo de traducciones del 
francés al español á tanto la página, 
cuyo aumento de entradas pecuniarias 
era más de apreciarse en aquella ciu-
dad de los placeres y de las comodida-
des más apetecibles. 
Me tomé tan á pecho las dichosas 
traducciones, que cierta vez trabajé des-
de las siete de la mañana hasta las tres 
de la madrugada del día siguiente, sin 
más descansos que los ineludibles al 
almorzar y al comer. Disfrutaba, co-
mo siempre, de buena salud: era in-
vierno, los tejados de París estaban cu-
biertos de nieve, se había apagado la 
chimenea en mi pequeña habitación de 
hombre soltero, y el frío y el cansancio 
de tantas horas de trabajo no interrum-
pido habían hecho que mi mano no 
trazase ya más que garabatos ininteli-
gibles. Tiró con despecho la pluma 
sobre la mesa, conté las páginas tradu-
cidas y pude ver que había ganado 
cincuenta francos. 
Desde entonces empecé á padecer de 
palpitaciones del corazón, de las que 
hice poco caso en un principio; pero 
luego, al notar que me causaba al subir 
los 104 escalones que conducían á mi 
aposento, calle de Saint Honoré, casi 
esquina á la calle Eeal, entró más en 
cuidado y fui á consultar á un médico 
especialista, al doctor Bernard, calle 
de 1' Echiquler, núm. 40. 
Después de un prolijo reconocimien-
to me aseguró que no tenía nada, que 
las palpitaciones deberían provenir de 
una simple afección nerviosa; me pres-
cribió un régimen especial y me encar-
gó, sobretodo, que no tomara nunca vi-
no si no tenía la seguridad de que fue-
se puro, porque la fucsina, que entra 
generalmente en la composición de los 
vinos adulterados, me ocasionaría mu-
cho daño á la larga. Desdo entonces 
no tomo vino, y hasta la fecha mi salu 1 
ha sido inmejorable. 
Cierta tarde, ya muy entrada la pri-
mavera, cuando todos los árboles de la 
gran ciudad estaban vestidos de folla-
jes espesos y las acacias mostraban sus 
blancos ramilletes perfumando el aire; 
cuando dorados y tibios rayos de sol 
producían encantadores reflejos en los 
cristales de las ventanas de los edifi-
cios, en las cornisas de denegridos mo-
numentos y especialmente en la dorada 
cúpula de los Inválidos; cuando, en fin, 
los gorriones, los cariñosos gorriones 
de París, se acercaban casi á la mano de 
los paseantes para obtener una miga de 
pan, se dió un c meierto al aire libre 
en la plaza-jardín frente al Bon Marche, 
en la confluencia de las calles de Sevres 
y de Babilonia. 
Tuve á bien asistir al brillante con-
cierto, y después, por variar, determi-
nó comer en un restaurant de los alre-
dedores. Un mozo me presentó la lis-
ta, le pedí los platos que me agradaron, 
y ya comenzaba esa tarea ineludible de 
nutrir el organismo, cuando me pre-
guntó: 
—¿Qué vino va usted á tomar? 
—Yo no tomo vino—le contesté. 
Se separó algo contrariado, y al cabo 
de unos inst: n es se me volvió á acer-
car para repttirme la pregunta: 
—¿Qué viuo va usted á tomar, se-
ñor? 
—Ninguno. Ya se lo dije á usted 
antes. 
A poco se me aparece el dueño del 
restaurant para hacerme la pregunta 
siguiente: 
—Señor, ¿quó vino desearía usted 
tomar? 
Ante tal insistencia, de obligarme á 
tomar vino, me incomodé; pero luego 
le dije con la mayor calma: 
—Repetidas veces le he manifestado 
al mozo que no tomo vino; y no lo 
quiero ni lo puedo tomar por prescrip-
ción facultativa. 
Con tal respuesta se dieron por satis-
fechos, y me dejaron en paz. 
Cuando después me trajo la cuenta el 
mozo, observó una diferencia inexpli-
cable, de veinte céntimos, ó sean cua-
tro centavos. 
—¿De qué proviene esta diferencia?— 
le pregunté. 
—No lo sé, señor, pero el dueño se lo 
dirá. 
'i 
Y, en efecto, el dueño, le maítre, sa-
tisfizo mi curiosidad diciendo: 
—Señor, ésta es la ganancia que yo 
hubiera tenido si usted hubiese tomado 
vino. i 
—C'est bien, c'st tres juste—repli-
qué. 
Y le pagué la cuenta íntegra, y salí 
del restaurant muy contento de no ha-
ber tomado vino por prescripción 
facultativa. 
Ahora, querido lector, me perdona-
rás que te haga también una pregunta: 
—¿Qué vino tomas? Con ó sin pres-
cripción facultativa, procura que sea lo 
más puro posible, sin fucsina, campe-
che ú otras adulteraciones y que to 
haga buen provecho. 
VENTURA A G U I L A E . S 
>is to m í i i i » i 
Con desprecio profundo, 
lacáuta Discusión, plagiando & E l Mundo, 
no quiere andar en calzas de alpargatas; 
y aunque es todo otro andar, andar á gatas, 
altiva, odiando al neto castellano, 
se calza el cáite indiano, 
por la cursimanía 
de aceptar como buena la teoría 
de que aquel que no calco de álparguienfo 
honra más "el cubano sentimiento." 
Siguiendo este principio sin segundo, 
que hace á L a Discusión plagiar á E l Mundo 
veranse ambos á dos en calzas prietas 
diciendo: "tijeretas 
las tijeras serán de ambas Castillas," 
y repugnando ser imitadores, 
al Dios uno honrarán de sus mayores 
postrándose ásus plantas en cuclillas. 
Bueno es el patriotismo; bueno y santo; 
mas la exageración conduce á tanto, 
que admirando del Sol los resplandores 
le confunde con peces de colores. 
No digamos de aquí, como de Roma: 
"En acordando al ruin al punto asomal" 
A. B. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve» 
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
• E L L O C O M O B I L E * 
N I T I E N E T R E P I D A C I O N N I P R O D U C E R U I D O . 
O F A M E R I C A 
B R I D G E P O R T , C O N X , 17. S. A . 
H . R . H a m i l t o n 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E C U B A 
A P A R T A D O N X T M , 8 8 8 
H o t e l T r o t c h a V e d a d o . 
cioei 
H A B A N A . 
00-7 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
D E E D U A R D O E A L U . - F a r m a c é u t i c o de P a r í s 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
sión y el pasaje & los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. Cura la RETENCION 
DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y Analmente, sin «er una Panacea, 
debe probarfe* én la generalidad dé loé casos en que haya que combatir un estado pa-
tológico de los órganoslgenito-urinarios. 
DOSIS: CUATRO CUOHARADITAS DE CAFE AL DIA, ES DECIR CITA CADA. TRES HORAS, 
EN MEDIA COPITA DE AOVA. 
Venta: Botica FRANCESA, San Rafael esquina & Campanario y en todas las demás 
farmacias y droguerías de la Isla de Cuba, 
o 1354 alt 1 Ag 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O Í A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Eipósioión de Parta. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C-1508 26-Í8J 
K e y s t o n é - S i l g i s i 
O u r a b l e a y E x t t C i o » 
1% l THB KEVSTO.VB TVAtCH CASE CO. 
PbiladeiptajarU.6.A. 
La Fíimcad» Ralo]*» 
la ma» viaja 7 la ma» 
Branda en Ansriee. 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Veg-etal O r i e n t a l A f r i c a n o , 
descubierto en 1 8 9 4 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, peletería E L PASEO, á todas horas. 
D r . J . M , V e g a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a 11 a. ra. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C-1321 2tl-2m2 
DR. FRANCISCO J . VEIASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1325 1 Ag 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1323 1 Ag 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C18-7 1 Ag 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enformedi^ 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á U Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
01329 " 1 Ag 
Dr . Gonzalo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Kenef i cenc ia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
O 1328 1 Ag 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C13n 1 Ag 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1332 1 Ag 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consaltas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C1S33 1 Ag 
D r , A r í s t i d e s Mes t re 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mental33. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1334 1 Ag 
D r . C , E . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1835 1 Ag 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C1337 1 Ag 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido pot los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91. D E 12 á 2. 
G13S8 . TAg 
CARLOS DE ARMAS 





Dr. Enr ique N ú ñ e z 
Clruiía, partos y enfermedades de oeñorM. 
Consultas de 12 á 2. Gratis páralos pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1352 1 Ag 
DENTÍBT^ Y MEDICO 
Medicina, Cirujfá y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 1359 1 Ag 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE JX)S OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de eepajüelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1330 1 Ag 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3,—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1360 1 Ag 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I I Í O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
Sap MigüeL—Teléf. 1262. G E 
J O Y E R I A CON B R I L L A N T E S , P E R L A S Y R Ü B I É S • • — 
H a l l e g a d o u n a g r a n r e m e s a y g r a n s u r t i d o d e n o v e d a d e s . 
H a y s o r t i j a s - d u q u e s a s , a r e t e s - c a n d a d o s e n f o r m a d e r o s e t a 
y p r e n d e d o r e s d e l m á s d e l i c a d o g u s t o . 
E n c a d e n a s p a r a a b a n i c o s h a y p r i m o r e s e n o r o c o l o r a d o , 
J 
D e d o s r a m a l e s h a y u n s u r t i d o v a r i a d í s i m o , q u e s e d e t a l l a 
d e s d e § 1 9 u n a , h a s t a $ 2 0 0 . 
D i j e s p a r a l e o n t i n a s , r e d o n d o s y c u a d r a d o s y c o n b r i l l a n t e s 
e n e l c e n t r o , l o s h a y d e s d e $ 1 7 , h a s t a ? 5 3 . 
Y u g o s d e oro , ú l t i m o s m o d e l o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , h a y u n a a m a r i l l o y v e r d e . C o m b i n a c i o n a s p r e c i o s a s y p r e c i o s d e s d e - k i oro> é t i m o s m o d e l o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r , h a y u n a 
$ 1 4 u n a h a s t a $ 3 5 0 . L a s h a y d e p l a t a , m u y v a r i a d a s v l i n _ l | v a y e ü a ^ c a l ? a z ^ s a t i s f a c e r e l g u s t o m á s c a p r i c h o s o y d o l i -
d a s d e s d e ? l - o 0 h a s t a $ 4 - 2 4 . y 1 ' 7 y c a d o - - P r e c i o s d e s d e $ 4 - 2 4 e l p a r , h a s t a $ 1 5 0 . 
j , • * , A A • , _ 1M * . , A m i e r e s P a r a c a r b a t a s e n c o n t r a r á a q u í e l p ú b l i c o c u a n t o 
L c o n t n ^ b a r b a d a s d e o r o m a z i z o y d e 1 8 K . , c o n d i b u j o s p j d a y t o d o s d e oro , y á p r e c i o e x c e p c i o n a l , d e s d e $ 2 - 5 0 , h a s t a 
M a r t e l é f . L a s h a y t a m b i é n d e i g u a l f o r m a d e o r o y p l a t i n o . 1 ? 1 5 0 . P a r a r e g a l o s h a y v e r d a d e r a s m o n a d a s . ^ T * 1 * 
X i e t o i x t r v x c i . ¿ t Á l o s A l n a d o o r t o s e s l i t o r © é t t o d e i s I X O Z - A S . 
Teléfono número 298. J . BORBOLLA. Compostela números 52, 54, 56 y Obrapía 61. 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C13&Í 1 Ag 
DR. CARRERA.--DR. S O P I L I í 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
sífilis y cirujía generaL San Nicolás 76 A, (ba-
jos). 7544 26-1^ g 
Doctor Andrés Parra y Gil 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , 
partos , del pecho y c i r u g i a en general 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad quo resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono ni 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C1283 26-2-i Jl 1 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C12Í2 
H A B A N A 5 5 . ' 
13 Jl 
Laboratorio Químico, especialmente do 
análisis urológicos. Merced 77, 
7266' 26-24 J l 
Dr. FeiaMo Mííbz Capote i 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o 1, -"i 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente ' 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana» ^ 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. 
C-1293 ind. 00-24 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n". 33. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 3 
6959 62-15J1 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Teléf . 975 . 
o 1288 23 J l 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. Trata á sus antiguos clientes 
con consideración especial. 6883 26J1-1.4 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e & i J u l i á n Y a l d d s 
cl268 
Médico Cirujano. 
CALIAN O número 53. 26-18 Jl 
DOCTOR ADOLFO 5. DE BÜSTAMÁNTE 
Ex-lnterno del Hópital International de Po-
ría—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 8. San Rafael 74 Telefóno 2703 
6444 29-2 Jl. 
FEDERICO MARTINEZ DE QUINTANA 
ABOGADO. 
Empedrado n. 5. 
6467 
De 1 a 3 P. M. 
26J1 8 
Dr. A l l f l i Y. l l É Z MM 
MEDICO CIRÜJ4NÓ. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos ÍII. 2.—Habana. 
6546 28-5 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58, 
Teléfono 1208 5379 78Ji ni 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a I I y de 2 a 5, Teléf. 125. 
7185 26-!?2 Jl 
1 U F A E L S . DE C A L Z A D I L L A 
A B O G A D O 
Concordia 6, (altos).—De 8 a 12 A. M.—Telé-
fono 1,363. 7101 26-21J1 
D r . P a l a c i o 
Ciruií» en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medadee de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
ganas 6&. Tel. 1342 cl28ft 23 Jl 
D o c t o r J o s é A . T a b o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Consuttas diarias de $ á ^.—Keptimo ft. 
26-14 Jl 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
luquisidor 37. o 12S9 23 J l 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres ?1 al 
mes. Manrique 73 entre San Rafael y San José* 
C1245 > 2614 J l 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1287 28-23 Jl 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 39' 
4615 76-Myl5 
D K . JOSE A . PRESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slfllí» 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Bernaza 32. c 1284 23 J l . 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neotuno 62. 
C12S5 23 Jl ^ 
DE. F E L I P E GARCIA CASíZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, 1̂  
4 2. Neptuno 125. Tel. 1023. 6767 26-10 J l / 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del OEREDRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda suá 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C-1222 Jl-7 _ 
DR. ADOLFO R E Y E T 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
elusivamente. , , ^ 
Diagnóstico por el anfillsis del contenido esten 
maca^ procedimiento que emplea, el proftMf 
Hayeiñ del Hospital delüan Antonio de París, 
aplicaciones pafa Sras. y Caballeros do MAS.y 
j l . Electroterapia/ Hidroterapia sm peroU-* 
sión (drap mouilló) por un personal Idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 A 8 de la tarde.-Lamparilla 74 
oltos^-Teléfono 874. e 1221 7 Jl . 
DR. JULIO E . NüSEZ 
Médico Cirujano y Partero déla Facultad da 
Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparillá París 
n. 63^ (altos) 6463 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5í esquina á F . 
c. 1213 26-5 J l 
ALBERTO l DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina-
Especialista en Partos y enfermedades Of 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. roe 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—lOJi _ 
Dr. J a i l o G. i \ B i a i i i i í s 
A B O G A D O 
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D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a l a . — A g o s t o 2 de 1903. 
PUBLICACIONES 
Citba y A m é r i c a , 
EDICION MENSUAL 
K a á a tiene que envidiar la excelente 
revista al m á s lujoso magazine ameri-
cano. E l n ú m e r o de Agosto, ed ic ión 
mensual, que tenemos á la vista, resis-
te favorablemente toda comparac ióu , 
tanto en su presentac ión art í s t ica como 
en su contenido literario 
J ú z g a s e de la importancia del cita-
do número por el siguiente sumario: 
Vis tas de Lugano, froutispicio; Luga-
no, por Francisco Garc ía Cisneros, 
poá t i ca descr ipc ión de la bella ciudad 
suiza, á la que acompañan preciosas 
ilustraciones; Capricho, poes ía , por 
J . C. L a b r a ; Misionero activo ilustra-
do; E l Obispo Pedro A g u s t í n Morell 
de Santa Cruz, por l l a m ó n Meza, con 
retrato; L a gitana, poes ía , por F e r -
nando de Zayas; Costumbres de los es-
quimales del Labrador, por A d r i á n 
del Val le , curioso art ícu lo excelente-
mente ilustrado ^ue deleita 6 instruye; 
E n s u e ñ o , cuento, por P i lar L l u y ; Bus-
to, por A . Melero; E l Estado más pe-
queño del mundo (ilustrado) sugesti-
va narración de nn viaje hecho por 
Juan M. Planas al diminuto territorio 
libre de Calaraino situado entre Bé lg i -
ca y Alemania; L a Sociedad Abolicio-
nista española, interesante a r t í c u l o en 
el cual el Sr. Rafael M. de L a b r a des-
cribe los trabajos efectuados en aque-
lla Sociedad para conseguir la libertad 
de los esclavos, al que a c o m p a ñ a n va-
rios retratos de prestigiosas personali-
dedes; E n el jardín, hermosa fotogra-
f ía del Sr. J . B . Gastón; Elementos de 
la Histuria, tercer art ícu lo del valioso 
estudio his tór ico del Dr. Erastus W i l -
sn:;; Porvenir de los jmcblos latinos de 
A m é r i c a , conteniendo la op in ión del 
escritor centro-americano Sr. Vargas 
V i l a (con grabados); Alfredo Drey-
fus, cont inuac ión del interesante tra-
brajo que explica y pone en claro el 
famoso y sensacional proceso; E n el 
Afr i ca del Sur, (con grabados), por 
Eloy Tamargo, poniendo de maui í iesto 
los servicios prestados á. la causa de la 
c iv i l i zac ión por las misiones cristia-
nas. 
A ñ a d a m o s , por úl t imo, que la cu-
bierta, en colores, ostenta un original 
dibujo reprjbae&tantio una escena mo-
r i s ía . 
j a etffaro 
D e s p u é s del brillante y notabi l í s i -
mo número de la semana pasada, nos 
regala hoy EL Fígaro con una e sp l énd i -
da edic ión en que se ha hermanado el 
arte y la literatura para ofrecer un 
conjunto admirable. 
E n primera página aparece una vista 
del t ú m u l o levantado en la Catedral 
con motivo del servicio fúnebre á la 
memoria cíe! Sumo Pontíf ice León X I I T : 
signe una tina sátira del ilustre Varo-
na, E l vendedor de globos, que debe ser 
le ída por todos los habitantes de Cuba: 
este art iculó lleva una i lustración de 
J i m é n e z ; y cierra esa página una poe-
sía del poeta mejicano Amado Ñer-
vo; cu otra p á g i n a presenta E l Fhgaro 
interesantes palpitaciones de la vida 
universal, ilustradas con grabados: nn 
Obrenovitcb; la mujer que atravesó el 
N i á g a r a encerrada en un tonel; la ca-
tástrofe del Najeril la; el h i p o p ó t a m o 
que mató tres hombres en Par í s ; el 
hombre más alto del muudo, etc, 
E l delicado poeta F . ü h r b a c h dedi -
ca frases de admirac ión á otro poeta: 
M . Diaz Rodríguez, al analizar, su no-
vela «Sanare Pa ínc ía , en un bello ar t í cu-
lo.' Después de esto trabajo sigue una 
completa información gráfica del Con-
sulado de Cuba en Barcelona, en que 
aparece el Cónsul, seüor Kamsden, en 
su despacho; la casa que ocupa el Con-
sulado en dicha ciudad; y un grupo de 
los cubanos m á s prominentes que resi-
den allí . E s una nota muy completa 
é interesan te. 
No menos interés tiene el trabajo en 
que se haee «ÍU estudio de la raza de 
color en 'os Estados Unidos, ilustrado 
con o.-ho "ologra^ados muy bien pre-
sentados. Bobadilla hace una descrip-
ción de la T m iaiensc, admirable, y el 
señor Nin escribe desdo P a r í s sobro el 
•último triunfo del notable violinista cu-
bano White , cuyo retrato aparece á la 
cabeza de un autógrafo do una de sus 
danzas m á s celebradas. 
U n a novedad anuncia E l Fígaro: la 
pub l i cac ión de una interesante novela, 
l í i s t o n a , cuyos c a p í t n ^ serán escritos 
por autores distintos cada uno 6 ilus-
trados también por nn dibujante dife-
rente cada capí tu lo . 
E n la crónica elegante de nuestro 
compafiero Fontanills aparecen vistas 
del nuevo chntcau de la señora Rosa-
lía Abren; el retrato del joven violinis-
ta ( .u iücrmo de Blanck y el de la pia-
nista cubana señorita Fobregat^ que 
actualierute se perfecciona en Austria. 
Con edioionts tan completas, E l F í -
garo reafirma so crédi to y adquiere un 
nuevo titulo á la admirac ión del p ú -
blico cubano. 
B A S E - B A L L 
P R E M I O O F I C I A L D E 1903 
E n sesión celebrada anoche por el 
Tribunal de la ' 'L iga de Verano" se 
acordó admitir á los clubs Maine, Co-
lombia y Nuevo Azul, para tomar par-
t i c ipac ión en el "Premio Oficial de 
1903''', por ser los que mejores garan-
t ías y ventajas ofrecen para el expresa-
do "Premio". 
Se acordó asi mismo, que el Tr ibunal 
vuelva á reunirse hoy, en unión de los 
Di rectore y Delegados de los Cliús li-
gados, con objeto de acordar las base 
peciales para los juegos, y sortearlos 
clubs y orden de los match*. 
T a m b i é n se acordó c o n v o c a r á los se-
ñores que deseen optar por las plazas 
de Umpirts para que presenten sus so-
licitudes antes del martes 4 del actual, 
en cuyb día tienen que acudir los inte-
resados, á la Secretar ía del Tribunal , 
ca-lle de las Animas n. c 152, de 8 á 10 
de la noche, para ser examinados, y 
proceder al notnbramiento de tres Um-
pires propietarios y dos suplentes. 
Igualmente se acordó, que los diiec-
tores de los clubs, tienen que tener ins-
criptos los jugadores, antes del miér-
coles 5 del corriente. 
E l "Premio Oficial de 1903", co-
m e n z a r á el domingo 9, de cate mes, 
pero antes ó sea el jueves (5 se efectua-
rá un gran juego de e x h i b i c i ó n , en que 
tomarán p a r t i c i p a c i ó n las tres novenas 
iacriptas. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
J U I C I O S O K A L E S 
¡Sección i * 
Contra Críspíu Rodríguez, por robo. 
Ponente: .Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Loaada. Juzgado, 
del Este . 
Contra David Huese, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr . Sán-
chez Fuentes, ffefensor: Ldo. Calzadi-
11a. Juzgado, oel Este. 
Contra Mariano García, por atentado. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Calzadi-
11a. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Armando Saavedra, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: se-
ñor Aróstegui . Defensor: Ldo. Poo. Juz-
gado, de Güines . 
Contra Juan Calderón, por abusos dcs-
honestor. Ponente: Sr. Presidente. F i s -
cal: Sr . Valle. Defensor: Ldo. Castro. 
Juzgado, de San Antonio, 
Secretario Ldo. Moré. 
T í o v . — E s d í a de las Angelas. 
Celebran su fiesta onomást i ca Ange-
litas tan distinguidas de la sociedad 
habanera como las señor i tas de Echar-
te, Gran , Casuso, Gui l ló y la adorable 
A n g é l i c a de los Reyes Gav i lán . 
A todas, muchas a legr ías y felicida-
des sin cuento. 
De fiestas y espectáculos para este d í a 
— d í a de ángeles—está colmado el pro 
grama. 
L a Sociedad de Conciertos inaugura 
la segunda sér ie ds sus tardes art ís t i 
cas eu el bonito y ventilado teatro 
Martí . 
Él programa es muy selecto. 
U n o de sus principales números es 
la presentac ión de la señori ta Clemen-
cia González M o r é — s i e m p r e tan aplau-
dida—cantando uua preciosa balada de 
Henriot y una delicada romanza del 
maestro Avena. 
Ambas obras—desconocidas en la 
H a b a n a — s e r á n a c o m p a ñ a d a s por la 
orquesta de la Sociedad de Conciertos. 
L a Asociación de Dependientes ofrece 
esta noche en sus salones una gran vo-
lada con arreglo al programa que verá 
el lector en gacetilla aparte. 
T a m b i é n habrá baile esta noche en 
la glorieta de los bafios E l Progreso. 
E n Carlos I I I juegan por. la tarde 
las novenas del Criollo y Nuevo Sqn 
Francisco. 
Los teatros. 
E n el Nacional repí tese el melodra-
ma en cuatro actos estrenado [anoche 
con el llamativo t í tu lo do Manuel Gar 
cía, rey de los campos de Cuba, haciendo 
el papel de protagonista el primer ac-
tor dou J o s é Soto. 
Dos funciones anuncia la empresa de 
Alb i su para este día. 
L a de la tarde, á la una y media, 
con la zarzuela Marina, por la I r i s , 
Matheu y Piquer, y el s a í n e t e E l terri-
ble Pérez, donde está L a r r a inimitable. 
Por la noche se pondrá en escena, 
por vez tercera, la grandiosa zarzuela 
de Chapí , L a Bruja , tomando parte en 
su d e s e m p e ñ o los principales artistas 
de la Compañía . 
Ambas ñ inc íones son corridas. 
E n el teatro Martí , donde viene ex-
h ib iéndose el Cinematógrafo L u m i é r e , 
hará esta noche su debut el prestigita 
dor é ilusionista conocido por E l brujo 
de los salones. 
Y en Alhambra variada y atractiva 
función con E l castillo encantado, á pri-
mera hora, d e s p u é s Se ine f u é mi mujer 
y al final EL tío Tomás. 
A la conclus ión de cada tanda, los 
bailes correspondientes. 
Hoy el paseo de los domingos, siem-
pre recreativo, siempre animado; r e -
treta en el Malecón y retreta en e l 
Parque Central; y para que nada falte 
los panoramas anunciadores que atraen 
espectadores á granel. 
D í a completo. 
EN E L CENTRO DE DEPENDIENTES. 
— L a r i ca é importante Asociación de 
Dependientes del Comercio abre sus sa-
lones en la noche de hoy para celebrar 
la velada literaria y musical con que 
festeja el solemne acto de la d i s tr ibuc ión 
de premios á los alumnos de las Sec-
ciones de Ins trucc ión y de F i l a r m o n í a . 
H é aquí el interesante programa de 
la fiesta: 
Primera parle 
Repartición de premios. 
Discurso por el distinguido orador 
doctor Antonio S. de Busta-
mante. 
Tarantela, Gottschulk; piano á cua-
tro manos: Si ta. Consuelo G . 
Angulo y Sr. Ignacio Tellería, 
profesores de la Asociación. 
Petit Fragment de Sonate, Charles 
Dancla; viollu y piano: seño-
rita María Ramos Mendieta y 
Florencio Farnós, alumnos de 
este Ceniro. 
Granada: canción española; F . M . 
Alvarez, cantada por la seño-
rita Joaquina Menéndez. 
Vals de la ópera "Fausto," Bur-
gmüller , piano á cuatro manos: 
Sritas. Concepción Perdomo y 
Encarnación Costales, alum-
naa de este Centro. 
Cavallería Rusticana, intcrmezzo,', 
P. Mascagni. Piano: alumna 
6rta, Consuelo González. 
Segunda parte 
Fantasía sobre motivos de "Trova-
dor," Verdi: v io l ín y piano; 
6r. Vicente Alvares Torres y 
Sr. Ignacio Tellería, profeso-
res de la Asociación. 
A r i a de tener de la "Tempestad," 
Chapí; cantada por el Sr. Luis 










8? Poeta moribundo, Gottschalk; pia-
no: alumna Srita. María Laza . 
4? Canto de las montañas , Zabalza; 
piano á cuatro manos: alumno 
Lorenzo Escauriza y profesor 
Sr. Ignacio Tellería, 
59 Parla. Vals, Arditi; cantado por la 
Srita. Joaquina Menéndez . 
6? V a l s de concierto, Arabesque-Lak; 
piano: profesora Srta. Consue-
lo G. Angulo. 
7? Mandolina ú Congreso, pezzo sin-
fónico, C. A . Braceo; ejecutada 
por los alumnos de la sección 
de filarmonía bajo la dirección 
del profesor Sr. Vicente Alva-
rez Torres. 
F i n a l i z a r á la velada con ocho piezas 
de baile por la orquesta del popular 
Fel ipe V a l d é s . 
Agradecemos á la galante direct iva 
del Centro de Dependieides la i n v i t a c i ó n 
con que nos favorece para la fiesta de 
esta noche. 
EPÍQRAHA.— 
Ü n tuerto y un jorobado 
se encuentran de madrugada, 
y e primero dijo al otro: 
—Temprano sr; ha he 1.0 la carga. 
Y el jorobado responde 
mirando ai tuerto á la cara: 
— Y a i temprano, amiguito; 
aun debe tardar el alba, 
pues abierto hay solamente 
un postigo, camarada. 
X . 
LA. GUANADA.— ifa estíl tranquilo el 
p a í s ; — y a se recobró la calma;—ya no 
hay quien loco y airado—alborote con 
las armas.-Gritemos con alborozo—tres 
y tres veces: ¡hosvsana!,—y pensemos en 
las cosas—titiles y que hacen falta.— 
¿Cuál de ellas usa la gente—que quiere 
andar á sus anchas—con m á s empeño? 
¡El zapato!—La gente quo los p i é s cal-
za—tiene que andar á su gusto,—es de-
cir, como Dios manda.— Y en este 
punto, señores ,—¿quién disputa á L a 
Chanada—el privilegio envidiable,—la 
facultad envidiada—de ofrecer el gran 
calzado—favorito de la Habana;—el 
de pieles escogidas,—de confección es-
marada,—de corte chin, (pie revela—la 
corrección y elegancia.—Por eso en 
Obispo y Cnba—ni nn instante se des-
cansa—despachando el gran calzado— 
de la popular (iranada. 
RCTRETAS.—La Banda Espaf ía en 
el Malecón y la Banda del Municipio 
en el Parque Central ofrecerán retretas 
esta noche. 
Programa de la Banda E s p a ñ a : 
1? Polka "Pi lar". Marchando. 
2? Fantasía 8)bre motivos de !a ópe-
ra "Marta". Flotmv. 
.'i'-' Idem ídem de la Óprra "Fausto" 
Gonnod. 
4'-' Dúo d'j tiplee de la ópera ' ' E l mo-
nedero falso", l lcssi . 
59 Tanda de ValStfl " V u e l t a al 
mundo". Metra. 
69 Pasoloble "Gnmada". Juarranz. 
El Director. 
M. Ortega. 
JPrograma de la Banda Munic ipa l : 
19 Paso doble "Report". TomAs. 
2V Suité " L a s Tres Citas". Sousa. 
39 Polonesa n" 5 (a petición). Chopin. 
49 Selección de la Cp.'ra ' 'Aida' ' 
Verdi . 
59 Two Step "Dixie G i r l " Lampso. 
69 Selección de la ópera "Guilltitmo 
T e l l " . Roasini. 
7? Dan^Cn "Dorila". Ceballoa. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA F I N A L . — 
E n nn juic io oral: 
E l acusado: 
— S e ñ o r presidente, es verdad que 
yo comet í el robo, pero fué por iusti-
gaciones de mi m é d i c o . 
E l presidente: 
— E x p l i q ú e s e uste.d. 
E l acusado: 
—Me aconsejó que no mo acostara 
ninguna noche, sin tomar algo.. 
l e c i J i ftterís Persoil 
NOTABLE OPERACION 
E l 27 del pasado raes de Junio, la se-
ñora Josefa Rodríguez digna esposa del 
conocido comerciante de Pinar del Rio, 
dou Ramón Alvarez, fué sometida en si 
saiuitorio de la "Quinta del R e y " de es-
ta ciudad íl una operación de ovaríotonía, 
que por su carácter especial ís imo era tan 
complicada y difícil como premiosa y 
arriesgada. Dicha operación, coronada 
por el óxi to m á s feliz, que os un nuevo y 
glorioso triunfo de la ciencia módico-
quiríirgíca, fué llevada á cabo por el re-
putado Dr. don Ignacio Plasencia, eficaz-
mente auxiliado por su hijo don Ignacio 
Bonito y por los doctores Ortega, Albo 
y Fernández , módico interno de dicha 
quinta. 
Los esposos Alvarez desean mostrar 
por este medio su agradecimiento al Dr . 
Plasencia y á sus hábiles cooperadores, 
haciéndolo extensivo al señor Adminis-
trador del referido sanatorio, don E n r i -
que Gabaldá por las delicadas atenciones 
que prodigó á la paciente, y á las jóvenes 
enfermeras Juanita y María por la asi-
duidad, esmero y cariño con que la asis-
ieron . 7ó94 1-2 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E A G O S T O . 
Este mes está consagrado á, la Asun-
c iac ión de Nuestra Señora. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Nuestra Sra. de los Angeles; Santos 
Alfonso María de Ligorio, obispo, doctor 
y confesor, E s b b m I p»?», y beata Jua-
na de Aza, madre de Santo Domingo. 
Jubileo de la Porciúcula. Se gana en la 
Iglesia de la V . O. T e r c i a de San Fran-
cisco, en la del convento de Santa Clara 
y en la de Santo Domingo, en Guana-
bacoa. 
San Alfonso Marta de Ligorio. Nac ió 
en N á p o l e s e l d I a 2 7 de Septiembre del 
año 1696. E n su juventud era y a un 
ejemplo de todas las virtudes, dando in-
dicios de lo acepto que sería á Dios y á 
los hombres. Así lo predijo el beato 
Francisco de Gerónimo de la Compañía 
de Jesüs , diciendo á su madre: "Este ni-
ño vivirá, viejo, viejo; no morirá antes 
de los noventa años; será obispo, y hará 
grandes cosas por Jesucristo." E l suceso 
justificó en todo la verdad de la pre-
dicción. 
Promovido San Alfonso al sacerdocio 
en 21 de Diciembre de 172fí, siendo de 
edad de 30 años, ¡con qué humildad, con 
quó amor se acercó al sagrado altar para 
ofrecer á Dios por primera vez la víct i -
ma del cordero inmaculado! Y luego, 
¿quión podrá encarecer sus fatigas apos-
tólicas? 
Entretanto extendióndose la Cama de 
su doctrina y santidad, quedó vacante la 
iglesia episcopal de Santa Agueda, y el 
sumo Pontífice Clemente X I I I , aten-
diendo á la alta estimación que le mere-
cía Alfonso, le dest inó para obispo de 
aquella iglesia. 
Por úi t imo, nuestro santo espiró plá-
cidamente en el Señor el 1? de Agosto de 
1787, de edad de noventa años, diez me-
ses y cinco días . 
D I A 3. 
L a Invers ión de San Estéban, papa, 
San Nicoderaus y santa Cira. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En 1P Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 2.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candela-
ria eu San Felipe, y el d ía 3 á Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre en San 
Nicolás . 
IGLESIA D E L A V . O.T. 
D E 
F R A N C I S C O . 
E l domingo 2 de Agosto, se celebrará en ho-
nor de Ntra. Sra. de ios Ángeles una solemne 
misa con sermón á las nueve. E n todas las 
Iglesias de las tres Ordenes del Seráfico Padre 
San Francisco, todos los fieles confesados y co-
mulgados, pueden ganar tantas indulgencias 
plenarias aplicables también á las almas del 
purgatorio cuantas sean las visitas que hagan 
a dichas Iglesias, desde las dos de la tarde del 
día primero de Agosto, hasta la puesta del sol 
del día siguiente dos. 7467 4-30 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO. 
E l dia 4 de Agosto, fiesta del patriarca San-
to Domingo. A las 7 comunión general de Ter-
ciarios y cofrades del Rosario. A las 814 Misa 
solemne á gran orquesta y sermón por el P. 
Guardian de los franciscanos. Se gana jubi-
leo como el de la PORC1UNCULA. 
7628 4-31 
PríHiítiya Real ? m Iltre. A r c i i c o l M a 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l MHyordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
^ C 1261- 1 Ag 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; y a 
no sufriríln martirio millones de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estomago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nürnero 22, 
entro Tejadillo y Empedrado, bajo ta ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
5598 m - - l m 2 
0 M T 1 O 
D E L A H A B A N A . 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y en cumplí -
miento de lo que preceptúa el artículo 86 del 
Reglamento, se hace publico por este medio, 
para conocimiento de los señores asociados, 
que á las doce del día 9 de Aeosto próximo 
tei.drá efecto la elección de la Junta Directiva 
que ha de regir durante el año económico de 
1903 á1904. 
La votación se prolongará hasta las ocho de 
la noche, en cuya hora se procederá al escru-
tinio, según previene el mencionado Regla-
mento. 
Para ejercer el derecho electoral será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
mes de la fecha. 
Habana 28 de Julio de 1903. 
El Secretario, 
J u a n G . P i m i a r i e g a , 
lt-1—7m2 C-1324 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS. CIGAKKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
T d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 Jl 
A LAS FAMILIAS 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A . -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojldas fru-
ías del pa í s y extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
P r a d o 110% entre Firtucle* y NeptunQ 
TELEFONO 616 
C 1257 1 
P E R D I D A : 
De Línea n. 94 esqní á 2 Vedado, se ha extrai-
yiado en la tarde del lúnes, una perra galga 
inglesa, color verdugo claro. Se gratificará 4 
la persona quo la devuelva ó de razón. 
7468 4-30 
T NGLES ENSENADO en 4 meses por una 
^profesora inglesa de Londres que d6 clases á 
domicilio 6 en so morada á precios módicos do 
idiomas, música é instrucción: dejar las sefias 
en Amistad 100. 7590 4-2 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio 6 en su morada, 4 precios mó-
dicos. Dirigirse á Bernaza 71 esquina á Mura-




Cursos completos de CLASICA, MATEMA; 
TICAS y COMERCIO. Seis competentes pro-
fesores. Pidáase catálogos ilustrados. Hono-
rarios $300. 
Director. W. W. BRIO OS. 
alt 27-1° 
U n a s e ñ o r i t a umer icana 
que ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas de los Estados Unidos, de-
searía algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse á la esquina de L . 
y Línea, Miss H. Vedado. 7211 26-23 Jl 
Tina señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece & dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Modismos Intjleses de Jtoiss ié 
Todo lo publicado hasta la fecha de «ata 
obra, única en su clase, se vende en Acoata 17, 
piso principaL Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
A c a d e m i a de fng-l^s. 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Ilotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio & Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta ios 10. 
6540 26-5 Jl 
TTNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó á adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
7444 15-23 Jl 
u m m é impreso 
S E D . \ G R A T I S 
á todo el oue lo pida y se remite por correo el 
nuevo y últimos catálogos de Materias, Salud 
23, librería Antigua y Moderna. 
7568 4-2 
vrODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
por 50 cts. Adornan sombreros a 50 cts. íáe 
hacen trajes de seda a $5.30, los de oían a ?3, 
las batas á $1.50, las camisas a 1$ hasta 50 cts. 
Jesús María 71 entte Habana y Compostala por 
la puerta reja. 7473 4-30 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colóa. 
c 1307 26-27 j l 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á cinco 
en su nuevo domicilio. 
GAÍJIANO l , l e fra B . 
Entre A- del Norte y Malecón. 
7263 15-24 Jl 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compontela 7. 
7324 28-4 Jl . 
A los Sres. Hacendados 
Salvador Fresquet, práctico en la maquina -̂
ria de fabricar azúcar de caña, se ofrece para 
toda clase de reparaciones, é instalaciones por 
importantes que sean, no tiene inconveniente 
ir al extranjero. Recibe avisos en Ambron n 
13, Regla. 
7145 26-21 Jl 
DE JAIME VIVER. 
C A L L E D E M O N S E K K A T E N. 91 . 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27J13 
BROADWAY—5TH AVENUE & 27TII ST1. 
Ciudad de Nueva York, E . U. Á. 
EL UKICO HOTEL EN NUEVA YORK CON TRENTE 
á B r o a d w a y y á l a o; Avenida , 
" E l Victoria" es un hotel de primera clase 
dirigido bajo el sistema europeo, moderno, y 
completamente equipado. AMolutarneutc á 
prueoa de fuego. 
Está situado en el centro de la ciudad, con-
veniente á todas las líneas de vapores y ferro-
carriles. Puede irse á cualquier parte de la 
ciudad por los carros eléctricos que pasan por 
au puerta, 500 cuartos y 150 habitaciones con 
baños; cada cuarto tiene teléfono y agua fría y 
caliente. 
Si se da aviso por adelantado, los huéspedes 
serán recibidos en el muelle. Precios especia-
lea para los viajeros Sud Americanos. Se habla 
Español y Portugués. Para máa informes diri-
jánse á 
GEORGE W. S W E E N E Y , 
PROPirTARIO. 
Dirección Cablegráfica: "VICTORILA." 
TIABIENDOSE EXTRAVIADO un perro co-
Toí canelo claro, de 15 meses de edad poco 
mas ó menos, que entiende por el nombre d« 
Cruger, se ruega á la persona que lo encuen-
tre lo entregue en el Gasómetro del Vedado 6 
en Muralla 68 y 68, donde seré gratificado. Sft 
ha dado parto i la policía. 7543 8-1 
« i 
Q E COMPRA uua casa de 6 a 7,000 pesos, za-
-'guán. 2 vetanas, dentro de este cuadro: Ha-
bana, Obiepo, Monserrate y Punta. Otra igual 
deteriorada para reedificaren el mismo punto. 
Del-Monte y Del-Monte, Habana 78. 
7534 4_i 
0E0r PLATA Y PLATICO, 
bril lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos pre-
cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
nóm. 10, frente & la Berbería Teléf? 761,. 
Por encargo de un aficionado compra-
moa papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro S u á r e z y Comp. 
6586 26-d 5 
U u a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora y entiende de cocina. San Miguel 212, tie-
ne quien la garantice. 7565 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación y tenga 
quien responda por ella, en Lamparilla 34. tío 
prefiere gallega recien llegada. De 9 de la ma-
ñana en adelante. 7589 4-2 
TIN ASIATICO buen cocinero desea colocar-
ae en casa particular ó do comercio, sabo 
bien su oficio y tiene personas que lo garanti-
cen. Informan Aguila 1S esquina á Animas. 
7534 4-2 
E X C E L E N T E criandera, una señora penin-
snlar recien parida, con buena y abundanto 
leche desea colocarse, tiene muy buenas re-
comendaciones, puede verse á todas horas ea 
Teniente Rey u. 102, altos, entre Prado y Zu-
lueta ó Bernaza n. 15 7579 4-2 
p E N I N S C L A R de 34 años de edad activo é 
-*• inteligente y sin grandes pretensiones. De-
sea colocarse de criado ó jardinero. Lleva 18 
años en Cuba dedicado á estos oficios, sabién-
doles con perfección. Tiene buena letra y sa-
be de contabilidad y tiene buenas referencias 
de casas donde ha estado. Consulado 109, cafó. 
7587 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obligación y 
que presente buenas referencias. Animas 110, 
altos. 75S8 4-2 
TTNA señora de edad y una joven de quinco 
^ años, peninsulares, aesean colocarse de cria-
das de mano ó manejadoras, saben cumplir 
con su deber y lo mismo se colocan juntas quo 
separadas y tienen personas que las garanti-
cen, Colón informan. 
7569 4-2 
S e s o ü c B t a 
una buena criada do mano pue sepa su obliga-
ción y friegue suelos. Aguacate 69, altos, entre 
Muralla y Sol. 7581 4-2 
S e s o l i c i t a • i 
una manejadora que sepa coser. Sueldo §10 y 
ropa límp'ia. Línea 48, Vedado. 
75S3 4-2 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora: sabe desempeñar-bsen su obligación y es 
cariñosa.con los niños: tiene quien respoivda 
por ella. Informan Calzada tíí), Vedado. 
7567 4-2 
C O C I N E R A 
Se solicita una para corta familia que sea 
muy limpia y tenga pereonas que garanticen 
su comportamiento. Habana 65, bajos. 
7570 4-2 S. t ' 
D E E S A C O L O C A R S E 
una blanca de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y tiene buenas rdto* 
rencias. Informan Corrales núm. 183. 
7576 4-2 
UNA CRIANDRA PENINSULAR 
de tres meses de parida desea colocarse á lo-
che entera que tiene buena y abundante: ea 
cariñosa con los niños: dan razón San Lázaro 
261. 7578 4-2 
Criada de mano 
se solicita una en Pasco 1, Vedado. Sueldos 2 
centenes. 7527 4-1 
N e c e s i t o t r a b a j a d o r e s 
Agrícolas para el Estado de Yucatán, Mé" 
xico. Aguiar 84, Teléfono 486, Roque Gallego. 
7557 4-1 
U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A 
de mediana edad solicita colocación en una 
buena casa para ama de Ha vd ó para cuidaif 
niños de poca edad ó bien para camarera on 
algún hotel, no tiene inconveniente en ir al 
campo ó al extranjero, tiene personas que la 
garantizan. Informarán en el almacén de ví-
veres finos de Juan J . Eguia, O'Reilly 22. 
7560 4-1 
SE SOLICITA . 
un criado peninsular como de 40 años, timo 
que regar el jardín; si no sabe cumplir que no 
se presente. Sueldo 12 pesos plata, razón de 10 
á 4 en la Calle 2 ni 11, Vedado. 7549 4-1 
C E SOLICITA una cocinera que sepa cocinar 
^bien, que sea limpia y ayude en algunos 
quehaceres de la casa. Ha de ser formal y so» 
la para quo duerma en la casa. Sin estas con-
diciones inútil presentarse. Informan Habana 
n. 10. 7540 4-1 
S E S O L I C I T A 
en Línea 62, Vedado, una general costurera, 
que sea blanca y tenga buenas refere.icias. 
7545 4-1 
r ) E S E A ENCONTRAR COLOCACION de por-
tero un peninsular que tiene buenas reco* 
mendaciones y sabe cumplir con su deber.-* 
Dan razón Vives 144. 7542 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120, altos 
7539 4-1 
U n a joven peninsular 
deíea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene buenos informes y sabo 
coser. \rives 17z. 7562 4-1 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora es amable y cariñosa con los niños y saba 
cumplir con su deber, tiene buenas referen-
cias: informan Prado 50, café. 7531 4-1 
M U E B L E S d e C E D R O E N C H A P A D O S d e N O G A L , d e l a M A Y O R D U R A C I O N 
Juegos para cuarto compuestos de escaparate, cama, laba^ Sombrereras de nogal, fresno, roble y caoba, todas de nove-
vo. vestidor, velador, tohallero, mesa de centro, 4 sillas y dos^lad y elegantes. También de bambú. Se detallan desdo 
mecedores desde 8240. hasta §2.000. 117-50, hasta 90. 
Otros juegos para cuarto compuestos de las mismas piezas1 , ^ ^ J ^ ^ - H a y surtid^ colosal, todas de seda y estambre, 
, ^ . p , . A. , . _ ; 1 | cíesete 80 centavos, hasta o pesos, 
que el anterior, uabncacion americana desde §80, hasta 200.1 Mimbres.-Hay un surtido de lo más selecto y variado que 
Juegos para sala Reina Eegente, Renacimiento, Luis X I V , i pueda el público desear, 
é imitación á Luis XIV. todos completos y con su espejo del Sillones desde §2-90 uno.—Sillas desde $1-50 una. 
luna viselada desde §90, hasta 600 Mesas desde §1-50, hasta 30. 
L A E N T K A D A Á LOS A L M A C E N E S ES L I B R E Á T O D A S H O R A S 
T E L E F O N O 298. J. BORBOLLA. C O M P O S T E L A N U M E R O S 52. 5 4 , 5 6 , Y O B R A P I R 61. 
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E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
m i . A l m a n a q u e 
Aíroslo L A P O R C I U X C U L A 
2 
Domingo 
En la tarde del sába-
do 1? de ecte mes co-
menzó en las iglesias de 
la orden franciscana 
(San Agustín y Santa 
Clara), el jubileo de la 
Porciúncnla, que termina al obscure-
cer del día de hoy. 
Un escritor sagrado refiere en estos 
términos el origen de esa fiesta cris-
tiana: 
"En la ciudad de Asís, en una espa-
ciosa llanura y á seiscientos pasos (le 
hquella, se encuentra la iglesia de 
Kuestras Señora de los Angeles, lla-
mada Porciúncnla, por ser una por-
cioncilla de terreno espacioso que 
poseían allí los monjes benedictinos 
del monte Subasio, cuyo local y capilla 
cedieron generosamente á San Frau-
cist o para que fundase en aquel lugar 
solitario el primer convento de la lieli-
gión Seráfica. 
Esta ermita, antes tan desamparada, 
se ha hecho célebre en el mundo cató-
co, ya por haber sido cuna de la Reli-
gión Franciscana, y el retiro predilec-
to de su Santo Fundador, ya también 
por la singular gracia que alcanzó San 
Francisco á favor de todos los que, 
arrepentidos de sus pecados y que sa-
cramental mente los hubieran confesa-
do, visitaren dicha capilla. 
Hallándose, pues, el santo una no-
che en oración en su pobre y reducida 
celda, entendió por superior instinto 
que Jesucristo y María Santísima se 
hallaban en la capilla. Corre piesu-
roso y, apenas entra, advierte multi-
tud de ángeles y resplandor indescrip-
tible. Sobre el altar, encima del ta-
bernáculo, estaba el verbo hecho carne 
y á su derecha María Santísima. San 
Francisco se postra en tierra y humil-
demente los adora. Jesús le invita á 
pedir algún favor para las almas, por 
suya salvación tanto celo tenía el santo 
patriarca, y éste le pide, por interce-
sión de la Santísima Virgen, plenaria 
indulgencia y remisión por todos los 
que, arrepentidos y confesados, visita-
ren aquella capilla dedicada á la Kei-
ca de los Angeles. Respondió el Señor: 
*'Francisco, mucho has pedido, pero 
con medio tan eficaz como los ruegos 
é intercesión de mi Madre á mayores 
empresas puedan anhelar tu celoj yo te 
concedo indulgencia plenaria según 
me la pides, pero quiero que vayas á 
mi vicario el Soberano Pontífice, á 
quien dejó en la tieraa plena potestad 
de atar y desatar las pasiones de la 
«ulpa." 
Cumplió Frñucisco se fué al Papa, 
que entonces—año de 1223—era Houo-
frio III , y asegurado ésto ser voluntad 
.*6e Dios, concedió indulgencia plenaria 
y: perpetua y remisión de todasJ>* pe-
n a f l debidas, según Francisco |o háfcia 
pedido, señalando para ganarla el día 
& á e agosto, indicado por el mismo 
ĵiTesucristo cuando á ruegos del Santo 
dijo: ''Quiero que ese día de perdón 
eínpiece con las primeras vísperas de 
aquél en que rompí los cadenas de Pe-
ndro, príncipe do mis apóstoles, y con-
jcluya á la puesta del sol del día si-
guiente." 
Esta indulgencia se concedió en el 
año 1223, solamente para la iglesia de 
fisTuestra Señora de los Angeles de Asís, 
?pero siendo tan sensible que los fieles, 
fiejanos de esta ciudad, por las fatigas 
pfie un largo viajo y otros inconveuieu-
\tes no se aprovechasen de esa gracia 
[tan singular, para obviar estas dificul-
'tades, el Sumo Pontífice Gregorio XV, 
en su Breve de 4 de julio de 1622, la 
£rizo extensiva á todas las iglesias exis-
rtentes, y que en adelante existiesen de 
•religiosas de San Francisco. 
> E l Papa Benedicto X I V , en 25 de 
septiembre de 1741, extendió esta gra-
ĉia á las iglesias de monjas Clarisas; en 
¡•1748 el mismo Pontífice la extendió á 
[todas las iglesias del orden é instituto 
"de San Francisco de Asís." 
Este es el origen de 
lebra hoy la Iglesia. 
la fiesta que ce-
REPOUTER. 
iTTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
íi-V de criada: sabe cumplir con su obligación y 
Ntiene buenas recomendaciones. Informan en 
.Teniente Rey 49. 7537 4-1 
"vT^NA joven peninsular desea colocarse de 
• ̂  criada de manos 6 manejadora, sabe bien su 
.obligación, y es cariñosa con los niños. Tiene 
¡fcuenas recomendaciones. Informan Consu-
lado 126. 7616 4-31 
S E S O L I C I T A 
nnn lavandera de color que entienda muy bien 
'BU oficio para una casa particular. Calle G es-
quina á 16, Vil la Magda, Vedado. 
7012 4-31 
r T ] N A SEÑORA PENINSULAR desea colo-
r* caree de criandera <l leche entera que tiene 
'tmena y abundante y con personas que la ga-
ranticen, no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan en Santa Clara núm. S. 
7520 4-31 
p N CERRADA DEL PASEO núm. 9, se soli-
^ c i t a una criada blanca de mediana edad qne 
• no sea recién llegada, que le gusten los niños 
y quo sepa hacer bien la limpieza. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 7483 4-31 
rna señora peninsular de tres meses de pari-da desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen é informan en Gloria 
Húmero 84. 7492 4-31 
Se desea saber 
*1 paradero de Antonio Regueira Pente, de la 
provincia de Lugo, natural de Fradé, ayunta-
miento de Tabeada: lo procura su nermano 
Jesús Regneirá para asuntos de familia^ Cal-
cada de Vives 174, Habana. 7496 4-31 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos 6 cocinera 
de un matrimonio solo, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 68. 7507 4-31 
B A R B E R O 
Hace falta uno en Conipostela número 149 
7510 4-*l 
CRIANDERA 
Se solicita una ú leche entera, que tenga seis 
pieses de parida por lo menos. Informan Je-
sús del Monte 866 A. 7498 4-31 
SE SOLICITAN 
dos buenas criadas de mediana edad para cor-
ta familia, una de cocinera |7 y otra de criada 
de manos f 10. Han de ser muy afeadas y traer 
*u«uasi eferencia3. Salud i , platería. 760S 4-31 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que friegue 
suelos y que sepa servir a la mesa. Galiano 66 
altos. 7490 8-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora y otra de cocinera. Tiene recomendacio-
nes. Dan razón Bernaza 37l<. 7503 4-31 
TENEDOR DE LIBROS, 
Corresponsal y ^ lecauógra lV) . 
Se ofrece con las mas satisfactorias referen-
cias y recomendaciones tanto por su conducta 
como por su aptitud para el trabajo. Actual-
mente ocupa cargo en casa respetable, desean-
do mejorar situación. Dirigirse al apartado 683 
á las iniciales J. M. U. 7511 6-31 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendienteü, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 436. 
6842 2 6-12J1 
Se sol ic ita 
un muchacho de 15 a 18 años para la zapateria 
La Habanera, O'Reilly 71. Debe traer recomen-
daciones de buenas casas. 7500 4-31 
S E S O L I C I T A . 
una criada,de manos blanca ó de color, de me-
diana edad Perseverancia 47. 7503 4-31 
r TNA cocinera peninsular desea colocarse en J casa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir bien con su obligación, darán razón Em-
pedrado 12. 7525 4-31 
CE SOLICITA un socio capitalista para explo-
^tar un negocio que deja un 200 por 100, ó se 
vende la patente de invención. Informan de 
1 á 3 en la vidriera del café Central y de 6 á 8. 
7429 6-29 
CE DESEA SABER el paradero del menor de 
^15 años José Lorenzo Iglesias de Alcobre, na-
tural de Pontevedra Estrada, que pase por la 
calle de Lamparilla n. 63, café El Gallito del 
Cristo, á recojer un encargo de su familia. 
7329 8-26 
en m mmmi mi mmi 
de esta c iudad se neces i ta u n corres-
ponsal experimentado que sea t a q u í -
grafo y que escr iba a m á q u i n a . 
E s indispensable que posea el cas -
tellano y el i n g l é s y que escr iba y r e -
ciba dictados en ambos idiomas. 
L a s solicitudes se d i r i g i r á n por es-
rrifo a l apartado de correos n. 8 3 , 
a c o m p a ñ a d a s de las referencias que 
pueda presentar e l interesado. 
E s excusado que e l que no tenga las 
condiciones a r r i b a mencionadas se 
presente como candidato . 
c 1295 24 Jl 
CON $530 ORO ESPAÑOL 
ampliable hasta 1,000 en efectivo é informes 
inmejorables, se ofrece un señor para hacerse 
cargo do cobros, apoderado ó. otra cosa por el 
estilo. El que se ofrece es joven muy bien ins-
truido y de excelente trato y carácter. Dirigir-
se por escrito. Francisco Amigo González, Ad-
ministración de Correos. No pretende gran 
sueldo por tener otros asuntos que le ayuden. 
7522 4-31 
Vedado—Paseo 19 
se solicita una Joven de color para limpiar 
cuatro cuartos y manejar una nina de meses. 
Ha de traer buenas referencias. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. 7Ó14 4-31 
TINA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^ se de cocinera ^n casa praticular 6 estable-
cimiento, sabe con perfección su oficio y tiene 
referencias. Informarán San José esquina a 
Zulueta, bodega. 7515 4-31 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con su deber y tiene personas que la ga-
ranticen é informarán Manrique 51 6 Zulueta 
n. 34. 7519 4-31 
TTN JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criado de manos ó camarero, de depen-
diente de comedor, no duerme en el acomodo, 
tiene buenas referencias, menos de tres cen-
tenes no se coloca. Amistad 62. 7480 4-30 
Una criandera 
de color desea colocarse. Se dan informes en 
Trocadero 12. 7483 4-30 
"PRESEA colocarse una general cocinera y re-
•^postera francesa en buena casa particular ó 
de comercio. Tiene buenas referencias, de las 
mejores familias de esta ciudad. Informan Re-
fugio esquina á Zulueta, accesoria A. 
7479 4-30 
S E D E S E A U N A C R I A D A 
para una corta familia extranjera, que tenga 
referencias—138 Habana. 7474 4-30 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse en casa de familia honrada pa-
ra manejadora ó ayudar a los quehaceres de 
una corta familia, tiene pesonas que respon-
dan de su conducta. Informan calle del Vapor 
ni 32, establecimiento de víveres. 
7470 4-30 
B A R B E R O S " 
hace falta uno en Inquisidor 14. 7177 4-30 
U n j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criado de manos, sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene personas 
que lo garanticen, no es criado de diez ni quin-
ce pesos. Informan Campanario y Virtudes, 
panadería y víveres. 7465 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa perfec-
tamente su obligación y tenga buenas referen-
cias; si no las trae que no se presente. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos. 
7469 4-30 
Se solicita 
una criada peninsular que sepa su obligación. 
Concordia 37. 7464 4 -30 
U n a j oven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano: cose un 
poco, no pone mesa y tiene quien responda 
por ella.En la misma se coloca otra de costu-
rera. Egido9. 7450 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que quiera embarcar 
para Santander, Consulado 97. 
7459 4-30 
U n a s i á t i c o cocinero 
desea colocarse, sabe bien su oficio y tiene re-
ferencias. Informan en Egido 9. 
7457 4-30 
E n G a l i a n o 8 4 (altos,) 
se solicita una criada de mano. Se exije buena 
recomendación. Sueldo f 12 y ropa limpia. 
7451 4-30 
A t e n c i ó n p ú b l i c o . 
Toda familia que desee estar bien provista 
de servicio domestico y de todos cuantos em-
pleados necesiten, puedon dirigirse a la Agen-
cia 1? de Aguiar, donde encontrarán todo cuan-
to puedan necesitar y pertenezca a este giro. 
Aguiar 86. Teléf. 453. J. Alonso y Villa verde 
7418 26-29J1 
TJN MATRIMONIO sin hijos solicitan colo-
carse él para portero ú otra colocación y 
ella para ama do gobierno ó manejadora y pa-
ra coser, marcar v zurcil. Informes en "Ville-
gas n. 91, tienda de ropa ó en Santos Suarez 48 
7423 6-29 
UN MAESTRO DE OBRAS 
Se ofrece al público tanto en la Habana co-
mo fuera de ella, lo mismo en construcción de 
casas como en obras de carpintería y albañile-
ría en general, como también en construcción 
de hornos de bagazo y montaje de maquina-
rias. Recibo órdenes en Oficios 18, ferretería, 
cuyo dueño informará. 7187 15-22 J l 
A L Q U I L E B E S 
Qe alquila la casa Salud n. 128, con sala, come-
^dor, dos cuartos, cocina y agua, propia pa-
ra una familia mediana: la llave al lado en el 
u. 126. loformarán Calzada del Cerro 560. 
7596 8-2 
A l t o s — S e a l q u i l a n unos espléndi-dos y ventilados 
altos con agua é inodoro en Monte 137, entre 
Angeles é ladio, cuadra de la Botica E l Aguila 
de 5ro. 7532 *-2 
L a casa Consulado 128 , 
con cuatro grandes cuartos, sala, saleta y am-
plio patio con árboles, á dos cuadras del Par-
que Central. Informan en Amargura 15, tam-
bién se vende sin intervención de tercera per-
sona. 7563 4-2 
^e alquila la casita calzada de Vives 121, con 
^ sala, tres cuartos y todos los servicios sani-
tarios, y una accesoria en la casa núm. 119 y 
cuartos interiores grandes y ventilados con 
servicio de ducha. Informa el encargado en la 
misma ó en Habana 210. 7593 4-2 
J S o a , l o i . - U L i l « t x a . 
los altos y bajos independientes de la casa 
Cuba n. 6 frente al Malecón, muy espaciosos y 
frescos ambos apartamentos. La llave en el ca-
fé. Informan Corrales 6. 7585 4-2 
F O l t K E N T 
The up anJ lower independent floorsofthe 
house Cuba 6. opposite to the Malecón, cool 
and spacious, very proper for strangers. The 
key at the Cafe. Apply to Corrales 6. 
7586 alt. 4-2 
S£ ALQUILA 
esquina á S a n Mig-uel, u n a h e r m o s a 
casa de altos, propia p a r a p a n a d e r í a 
y v í v e r e s ; t iene horno, armatostes , 
mostradores, v idr ieras y d e m á s ense-
res necesarios p a r a el «riro. I n f o r m a n 
en Obispo C S , A l m a c é n de J o y e r í a y 
Q u i n c a l l a "luí F é n i x " de H i e r r o y C p . 
7597 4-2 
CE ALQUILAN dos cuartos con ventanas á la 
^brisa y balcón á la calle, se dan con ó sin 
muebles y comida. Los carros del Cerro pa-
san casi por San Nicolás 2I>7, altos. 
7600 4-2 
r^FICIOS 70.—Se alquila un salón principal 
^ c o n balcón á la calle, y una habitación en 
los entresuelos con vista á la calle. Informa o 1 
portero en la misma ó en Habana 210. 
7592 4-2 
S E A L Q U I L A N 
pianos desde $4-25 cts. oro al mes, con afinacio-
nes. Se venden nuevos de Estela al contado y 
á plazos. Casa de Xiques, Galiano 106. 
7575 4-2 
S E A L Q U I L A N : 
los hermosos altos muy ventilados de Luz 62, 
acabados de pintar y arreglar con escalera de 
mármol, 4 cuartos y uno en la azotea, sala, co-
medor, baño, inodoro y entrada independiente 
7571 4-2 
Ce alquila la casa Calzada de Príncipe Alfonso 
^296, con sala, zaguán, comedor, 5 cuartos, 
ducha ó inodoro y un gran patio, propia para 
familia particular ó establecimiento, la llave 
en la panadería. Informan Calzada del Cerro 
núm. 550. 7595 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada casa 
se a lqui lan varias habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y u n 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
en trada independiente por Animas . 
Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a r á el por-
tero á todas horas. 
C 1342 1 Ag 
•VTAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
1 ^de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, so alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudíendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
nién se manda comida á domicilio. Consulado 
b. 124 esquina a Animas. Telófbno 280. 
7551 4t-l 4m-l 
ALTOS REGIOS 
muy frasco»y ventilados, independientes, Car-
los I H n. 223, capaces para una dilatada fami-
lia, en los bajos informan. 
7245 alt 4t29-4m30 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela í 13, entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
$8-50. 7559 16-1 Ag 
A ÜN MATRIMONIO SIN NIÑOS 
ó Sras. solas se alquilan unas habitaciones al-
tas muy frescas con toda asistencia. Eefugio 2 
informarán. 7550 4-1 
A n i m a s 173, esquina á Oqtieudo 
se alquilan unos hermosos altos independ len-
tes con todas las comodidades para una fami-
lia, muy baratos y frescos. 7547 4-1 
"17STRELLA 99.—Se alquila ésta con sala, an-
.esala corrida con sus mamparas, 4 cuartos, 
salón de comer, cuarto de baño con tanque fo-
rrado de azulejos, 2 inodoros, patio, traspatio, 
una de las habitaciones es alta. La llave en la 
bodega esquina á Manrique. Su dueño Virtu-
des 15. 7530 4-1 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro un 23. piso compuesto de sala 3 
cuartos, comedor, cocina, agua, é Inodoro en 
Compostela 111 entre Sol y Muralla por am-
bas esquinas le pasan los trambías de toda la 
ciudad. 7558 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casita compuesta de sala, u n gran aposento 
y comedor con puerta reja a la calle y demás 
servicios en la calle de Luz 9T esquina Egido 
en la misma informan. 
7561 4.1 
Ce alquila una habitación alta con balcón á la 
^calle, entrada independiente con llavín, á 
hombres solos 6 á matrimonio sin niños. Rayo 
64 esquina á Estrella á una cuadra de la calza-
da de la Reina. 7533 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes Reina 121. 
7533 4-31 
E ! í F A M I L I A 
se alquila en casa de familia, un cuarto alto, 
amueblado, con asistencia y mesa, dando y to-
mando referencias. Dirigirse á Industria 82. 
7502 4-31 
S E A L Q U I L VN 
los bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7632 4-31 
Se alquila 
la casa Tejadillo 54. Informarán en la Barbe-
ría de al lado. 7493 8-31 
Se alquila 
la grande y elegante casa calle de la Salud 50. 
La llave é informes Escobar 166 casa del Dr. 
Betancourt. 7521 8-31 
Dragones 44:, altos, 
Se alquilan departamentos con y sin mue-
bles. En la misma se alquila el zaguán. 
7513 8-31 
r'ERRO.—se alquila una casa en la calle de 
^Zaragoza entre la calzada y Atocha, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y todo el 
servicio sanitario, inodoro y un gran patio. 
Informarán de su ajuste y condiciones Atocha 
núm. 8, a todas horas. 7517 8-31 
V E D A D O 
se alquilan los altos de la casa Tí n. 64, comple-
tamente independientes de los bajos y capaz 
para una familia numerosa. Informes Carlos 
I I I n. 219. 7497 4-31 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la bonita casita con piso de mosai-
cos, con sala, comedor y tros cuartos; sita al 
fondo de la botica Carlos I I I esq. á Franco: La 
llave en la botica. 7509 4-31 
•yEDADO.—Se alquila la bonita casa de es-
quina, tres y C. frente á los baños Las Pla-
yas, tiene pisos nuevos de mosaico, baños, dos 
inodoros y todas las comodidades necesa-
rias. 7478 10-30JI 
una casa Reina 44, la llave en los bajos, infor-
marán Riela 99. 7431 4-30 
O B R A P I A N . 14 
eeauina ar Mercaderes, se alquilan magníficas 
haDitaciones con balcón a la calle, propias 
para escritorios ó familia, a precios módicos. 
7482 8-30 
Se alquila 
la hermosa casa Concordia 61, acabada de pin-
tar, compuesta de zaguán, sala, saleta, seis es-
paciosos cuartos, salón de comer, baño, dos 
inodoros y caballeriza: la llave en la bodega 
de Perseverancia. Su dueño en el Vedado, 5; 
núm. 21, esquiu» A G. 
lite g-oo 
E n Heina í>, se a lqui la un loeal 
p ropio para establecimiento: en la misma se 
alquilan cuartos. 7461 4-30 
Ce alquila la planta alta de la casa número 33 
0de la calle de Lamparilla; es clara, fresca y 
espaciosa y dentro de pocos dias también se 
alquilará la planta baja que hoy ocupa la No-
taría del Ledo. D. Manuel Pruna, informan 
Compostela 42, sastrería. 7460 8-30 
"ISPLENDÍDASlABITACÍONES 
amuebladas y con toda asistencia. PROPIAS 
PARA EL VERANO. Galiano 75 esquina A San 
Miguel. 7453 
SE VENDE 
CE ALQUILA EN OCHO CENTENES la cafia 
0Maloja 3, de alto y bajo y pisos de mosaico y 
demás comodidades y la gran casa Manrique 
92, de una sola planta, en diez centenes. En 
Escobar 143 (altos,) informan. 
7455 
U N CUATRO CENTENES se alquilan en Cam-
^panario 57, los altos: se componen de sala y 
tres cuartos, dos de ellos, con balcones á la ca-
lle de Concordia, á personas de moralidad, por 
ser casa da familia respetable, á señoras solas 
ó matrimonios sin niños. • 7454 8-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, con tres cuartos, sa-
la, comedor, cocina y agua. Informan en Mu-
ralla 97, donde está la llave. 7462 4-30 
S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa de alto y bajo de dos 
ventanas" y zaguán, de la calle de Jesús María 
17, la llave é impondrán Aguila 113. 
7426 * g . ^ 
E n el C e r r o , á n n a e n a d r a 
ds la Calzada, se alquila la casa calle de Zara-
goza núm. 35, de alto y bajo, con agua, baño é 
inodoro. 7403 5-29 
S E A L Q U I L A 
en Monserrate 145, en casa de una corta fami-
lia, una bonita habitación alta y amueblada 
en 2 centenes a una Sra. se prefiere extranjera 
7439 5-29 
A M I S T A D N U M 1.3(í. 
Se a lqui la un Depar la inonto con 8 
cuartos , u n a sa la <le m a r m o l frente 
al Campo M a r t i y dos m á s en las mis -
mas condiciones, corr idas , como t a m -
b i é n hay varias l iabitaciones sue l tas , 
m u y venti ladas y frescas, sus c o n d i -
ciones en la m i s m a i n f o r m a r á n . 
7351 8-28 
CALZADA DEL CERRO N. 595 
se alquila esta casa, propia para corta familia. 
Informarán en Cristo n. 30. 7383 8-28 
Se a lqui la 
la moderna y hermosa casa amplia y con todas 
las comodidades que se puedan desear. Calle 
de Neptuno n. 56. la llave en el n?54. Informes 
San Nicolás n. 170. 7384 8-28 
Reina 43 
se alquilan 2 habitaciones con patio, ducha y 
servicio completo. 7366 6-28 
Ce alquilan los bajos en todo ó en parte de la 
^casa calle de San Ignacio núm. 78, esquina á 
Riela, de nueva planta de cantería y hierro, 
propia para establecimientos ó almacenes: la 
llave en la botica del frente y su dueño calzada 
del Cerro 791. 7345 8-28 
I n f a n t a 1 0 2 
esquina a San Rafael, se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades y servicios. La 
llave on el Jardin del lado, en setenta pesos 
oro americano. Informan en Reina 68. 
7388 8-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 102, capaz para una numero-
sa familia, tiene varias posesiones altas y bajas 
acabándose de pintar, patio, traspatio, caba-
lleriza, &., &. Informan Aguila 102. 
7341 8-28 
Z u l u e t a n ú m e r o 3 6 
En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en el punto más fresco de la pobla 
ción, esquina á Teniente Rey. 7320 15-26 J l 
AJO.—Se alquila una casa en 8 centenes con 
^todas las comodidades; en el mismo lugar se 
alquila otra propia para establecimiento. Ca-
lle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Relin núme-
ro 3, en el núm. 5, está la llave. 
7288 S-25 
S E A L Q U I L A N 
En O'Reilly 104, habitaciones, altas y bajas; 
en Habana 130, un departamento, y en San 
Rafael núm. 1 B., habitaciones. 
C-1220 ind. 00-8 Jl 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Oficios 94, á propósito para 
depósito ó almac6n, ocupa media manzana.— 
Inf ormarán Aguiar 92. 7247 15-24 J l 
S E A L Q U I L A 
una de las mas hermosas y elegantes casas de 
esta ciudad, calle de Concordia n. 170, con gran 
sala y saleta, 4 hermosos cuartos bajos y dos 
altos, baño y dos Inodoros, pisos de mosaico, 
toda de azotea y con gran mirador al mar. I n -
mediata á los tranvías y ómnibus. En la ferre-
tería está la llave. 7142 15-21 J l 
S E A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café EL PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se a l -
quila un gran salón bajo, propio para Fonda 6 
cualquier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos bañadoras de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
dueño del café. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7047 ltl7-14ml8Jl 
S E A L Q U I L A N 
-¿fcC^ habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
mfis fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 J l 
NEPTUNO 2 A., FRENTE A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 153-10 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia pura almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar, Aguacate 128, de 12 A8 
de la tarde. 6716 26-9 J l 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e 
inodoro, gas y agua; calle 11, entre C y B, en 
la misma informarán. 6722 26m9 J l 
I S L A DE C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaja de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7J1 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se desea imponer f2.000 en casa ó hipoteca, 
también se vende una en Jesús María 59, Gua-
nabacoa impondrán Amistad 136. 7572 4-2 
TAESDE $500 HASTA $200.000—Al 7 por cien-
•^to con hipoteca de casas en todos puntos y 
con finca de campo cerca de la Habana y con 
pagarés y alquileres y censos. Neptuno 112, bo-
tica y San Nicolás esq. á San José, lechería. 
7526 4-1 
COBRE ALQUILERES DE CASAS.—Se dá 
^dinero sobre alquileres de casas á personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas y fincas russicas en la provincia de la 
Habana. Del Monte y Del Monte. Habana 7S. 
7535 4-1 
D i n e r o barato en hipotecas. 
Al 7 y 8 p . § en sitios céntricos y por el t i em-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo. Aguiar 75, letra C. 
Relojería, 7524 8-31 
TMNERO SOBRE HIPOTECA deseo imponer 
•L/$1900 á precio módico sobre casas por el Ve-
dado, Cerro 6 Jetós del Monte: también tengo 
flOOO oro americano para imponer en la Haba-
na ó Vedado. So dá razón en Lealtad 51. de 7 á 
10 de la mañana. 7422 S-29 
M a i g M s y i s M e c i i s É s 
"NJEGOCIO B R I L L A N T E para el que quiera 
emplear su capital con provecho compran-
de dos casas que se venden en la calle de Con-
sulado entre Animas y Virtudes. No se admi-
te intervención de tercer» persona. Informan 
en Amargura 15. 7¿64 -i -
un solar en fS.600 nuevo, de alto y bajo; buen 
punto. Se desean tomar uno ó dos en alqui-
ler, prefiriéndolos grandes. Se compra made-
ra usada y deáhechos de fabricaciones; no se 
da corretaje. 
Aramburo 30, entre San Miguel y Neptuno, 
de 10 á L 7573 8-2 
Solares en el Veda i lo 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nue%'as del eléctrico. Del 
Monte v Del-Monte. Habana 78. 
7526 4-1 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y un bufete ministr©. 
7555 13-Agl^ 
R e o J i z a c í ó n de imtebles, prendas 
y ropas. Hay gran surtido en La Perla, Ani-
mas 84, Teléfono 1405. Tenemos agencia de 
mudadas; precios muy baratos. 
7553 25-1° Ag 
JNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
' ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una Prensa grande de -rotación 
de Hoce, en buen estado; y una Paila y motor 
de vapor Ue 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153, altos. alt 6850 5-29 
S E V E N D E 
En ?2,000 la casa Santos Suárez 25, recien re-
construida con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarenta y dos metros, de fab r i -
cación de ladrillo y madera. Produce cinco 
centenes de alquiler. Informarán Perseveran-
cia 47. 7504 8-31 
S E V E N D E 
el edificio que ocupaba el establecimiento de 
ropas LAS GLORIAS D E PELA Y O, situado 
en Monte n. 39, frente al Parque de Colón.— 
Tiene agua redimida y libre de todo gravá-
men. Informes en la misma de 10 a 11 a. m. 
y Habana 78 de 3a 5 p. m. Roque Montells. 
7491 4-31 
S E V E N D E 
una casa en Arroyo Naranjo, fresca y pintores-
ca, propia para la temporada, con agua. Real 
n. 14, precio fl.500 libres. Su dueño Real 62. 
7487 8-30 
S E V E N I > E 
el puesto de fruta y viandas de la calle la Pi-
cota n. 66. 7485 4-30 
Se venden solares espléndidamente situados 
en la línea de abajo y en la de la loma, en la 
playa y en otros lugares apetecibles. Libres de 
gravamen ó reconociendo parte del precio á 
censo. Precios muy moderados. Informa calle 
2 n. 15, de 9 a 11 de la mañana. 7472 15-30J1 
Ganga 
se vende una vidriera metálica, un escaparate 
vidriera y una bicicleta marca Cleveland. Ha-
bana 42, altos, esquina á Cuarteles. 
7554 4-1 
S E V E N D E 
una magnífica bicicleta de Sra. marca Colum-
bia. de lo más moderno. Carlos I I I , n. 6. 
7518 4-1 
P E R I O D I S T A S . 
Se venden 150 clichés (fotograbados) de los 
principales personajes de las Villas. Se dan 
todos en $20 plata. Dirigirse á M. V. C, San 
Miguel 30, Habana. También se venden 50 t i -
tulares de madera. 7458 4-30 
V E K D E D E E A G A K G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso n i 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
7446 13-29 Jl 
un juego de sala Luis X I V en muy buen esta-
do, un magnífico juego de mimbre compuesto 
de ocho piezas y un juego de cuarto, todo en 
módico precio en Estrella 70. 7381 8-28 
Casa de H u é s p e d e s 
se vende barata, calle Industria, una cuadra 
del Parque Central. Informes San Rafael 14, 
almacén de Pianos. 7449 4-30 
S E V E N D E 
una antigua agencia ds mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á, 10 de la mañana. 7432 26-29 J 
"I NTERESANTE.—Vendo en $7.500 la hermo-
Asa casa Aguacate n. 71, entre Mural la y Sol, 
capaz para una numerosa familia; tiene sala, 
dos saletas y 7 cuartos: se trata directamente 
con el comprador. Empedrado 15, de 1 á 4.— 
Manuel Agüero. 7304 8-25 
Q E VENDE una bodega cantinera esquina, 
^sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Terssa y por 
razones que so le dirán al comprador, impon-
drán Curazao 9, á todas horas. 
7230 26-23 Jl 
S E V E N D E 
la casa calle de Luz 17 esquina á Pepe Antonio 
en Guanabacoa^acabada de reedificar: se dá en 
módico precio. En la misma informan. 
7310 P-25 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada una, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, también ven-
do en $1.200 una bodega y otra en $3.500; se 
dá razón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
oe mmm 
un bonito coche de guiar completamente nue-
vo con zunchos de goma^ muy alto, con un 
toldillo en forma de coronilla francesa; y un 
caballo media sangre de inglés y americano de 
7^ cuartas, retinto obscuro, maestro de tiro y 
monta y 6 años de edad, con grades elevacio-
nes y unas guarnicionen casi nuevas con mucho 
plaqué dorado en módico precio por ausentar-
se su dueño. Informan Santo Tomás número 
34, Cerro. 7577 4-2. 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, SZQ 
Todo el que necesite proveerse de roña nuuva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flüses fle casimir a 3, 4, 5 y S10 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dri l que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. Suárez 45. 13-24 J l 
Se vende 
una vidriera mostrador en OBISPO núm. 9S, 
7283 8-25 
E l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i r a l t , 
O - R E I L I . Y O I 
Participa por este medio á las personas quo 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORS y K A L L M A N N , que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagar 
6or mensualidades hasta el tipo mínimun de 2 ENTENES. C—1241 26J1-14 
A Ifls mm SmSaios 
_ Se vende una hermosa bomba de vacío seco 
sistema alemán fabricada por St. Quintín en 
1893. Cilindro de vapor 500 mim x 800 mpu de 
golpe; bomba de vacío 800 mim x 800 mim 
mueve por medio de un engrane una bomba 
de inyección do 400 mpn x 450 mira. Además 
al otro extremo del eje de la voladora mueve 
una bomba vertical com J para meladura ó ex-
traer los rrturno:; su estado en fiamante como 
otta infinidad do maquinaria de; un batey do 
ingenio. Dará razón solamente al comprador 
Tomás Diaz Silvcira, Cerro núm. 873. 
7501 8-31 
S E V E N D E N 
dos milords, un vis-a-vis, un coupé una duquesa 
y un faetón, todos en perfecto estado y de los 
mejores fabricantes. Ademas un tronco de ar-
reos y cuatro limoneras. Pueden verse á todas 
horas en Cuarteles 9, entre Habana y Aguiar. 
7552 2S-lAg 
COCHES Y ALBARDAS 
Se vende un familiar de medio uso en fl50 
oro español y un bogui en |53, acabados de 
f)intar y reparar totalmente; una albarda crio-la con su cabezada de plata y oro en 40 cente-
nes y un galápago con su cabezada de plata 
y metal en 15 centenes. Informan en Empe-
drado n. 63. 7505 4-31 
C A N G A 
En el establo E l Central, Concordia 182, se 
venden dos milores con sus caballos, franceses 
propias para particular ó establos por pensar 
su dueño en otro negocio y un vis-a^-vis todos 
con zunchos de goma, arreos y tronco, lanzas, 
barra de guardia y ropa particnlar, i»e venden 
solos ó separados, con caballos excelentes ó 
sin ellos: todos estos carruajes son franceses y 
se pueden ver desde 8 á 12 y de 4 á 7, su dueño, 
Gaspar López. 
7518 8-31 
S E V E N D E N 
muy baratas tres máquinas de escribir de los 
sistemas Smith Premier, Undervrood y Ke-
mington n. 7. Pueden verte f;u Habana 131. 
7489 4-S1 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adrianoo 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adquirirse á precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 13761 alt 13- 1 Ag 
B a l a n c i n e s p a r a a r a d o 
se venden muy barato y una magnífica duque-
sa nueva moderna montada con todo lo mejor. 
Monte 268 esquina a Matadero, taller de ca-
rruajes frente de Estanillo. 7436 S-30 
Se vende 
unamagnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muv ligera se puede 
ver á todas horas. Neptuno 227. 
7379 8 2S 
SE VENDE 
un faetón: está en Blanco núm. 43. Se dá en 
proporción. Informan en Reina 63. 
7387 8-28 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O . 
E l que d e s é e eomprar carruaje s , de-
be venir á esta casa , donde encontra-
r á un surt ido completo. 
H a y Duquesas , Mi lords , V í s - a - v i s , 
C o u p é s , Fae tones , F a m i l i a r e s , T í l b u -
r i s . J a r d i n e r a s , C a b r i o l é i s , c í e . 
L o s l iay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruaje s . Sa lud u. 17 
7323 8-28 
S E V E N D E 
un magnífico milord remontado, propio para 
particular. Villegas 20. 7322 8-26 
Caballos. 
Se venden caballos en módico precio, tam-
bién dos milores, bien juntos ó separados, Ma-
rina 18, establo, a todas h^-as. 7463 4-30 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines. c 1866 1 Ag 
DE IÜEBLESI M I A S . 
Canga 
se vende un piano de cola en buen estado, a 
pagarlo al contado ó á plazos. Manrique 124. 
7574 4-2 
H A C E N D A D O S 
p a r a e n t r e g a r d e m o m e n t o . 
Una máquina que mueve una Trituradora da 
caña y tres trapiches de tres mazas cada uno 
con dobles coronas de acero y todos los guijos 
de acero iguales de 17" en los collarines.—Tra-
piches de 6'3" largo x 34" de diámetro. 
Otra máquina de remoler con dos trapichea 
de V de largo x 38" diámetro con guijos de 15" 
de acero.—El 2do. trapiche de 7' x 34" diá-
metro con guijos de 16" en los collarines. 
Tcngro t u b e r í a h i e r r o dulce de S . " -
Y toda clase de m a q u i n a r i a . 
J . M . P l a s e a c i a , 
N E P T U N O M U M . 3 3 
H A R A X A ~ -
26-12 Jl 
Se venden 
2 máquinas y calderas Baxter de 8 y 6 caballos 
de fuerza y una caldera locomóvil de 18 caba-
llos. Informan Sitios 163. 7397 8-23 
Ds K B l l e s y H f e s . 
(i 
ENA EN " E L JEBSZAN 
Hote l y R e s t a u r a n t 
ESTA NOCHE: Cena Wa la una por 40 Cts. 
AGOSTO 2 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre, pan y café. 
Un vasifo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 oentavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores flplata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
69S1 26H4 4m-19Jl 
H M M í FERFOIMA 
C o m o d i g e s t i v o 
y r e c o n s t i t u y e n t e 
VINO DE PAPAYÍNA 
de Gandul. 
c 13T3 ftlt 
P A C A S HENO 
Yerba fina, escogida P ^ ^ ^ ^ ^ c l l f o ^ 
cial para envasar. Avisos I » » » » Ae4.1 
1490, Sta. Eulalia. 1S>J± • 
K SETlUiíO X ZULÜlil'A- _ 
